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“क्दा हम फ्रं टलदाइनके ्ोद्दा नहीं हैं”
महदामदारी के ्ौरदान भ्, प्रत्रोध और उ्दासीन्दा से झूझनदा 
"मेरे पदास गदाँव वदालों कदा समर्थन है: और मुझे क्दा चदातहए?”
सरंकट के सम् पररवदार, समु्दा् और सवदास्् प्रणदाली कदा महत्व
"हम जब खु् ही मदानससक ्नदाव में हों, ्ो हम दूसरों की म्् कैसे कर सक्े हैं?”
महदामदारी के ्ौरदान पेशेवर मदारंगों और खु् की ्ेखभदाल के बीच सरं्ुलन 
"्ह कोई एक इरंसदान कदा कदाम नहीं”
महदामदारी के ्ौरदान सह्ोग, समनव् और सरंप्रेषण
"मुझे लग्दा है मैं मलटटीपप्थस (सवदा्थगीण) हँ" 
कदाम और उसकी जगह ब्ल्े रहनदा 
"हम अपनदा कदाम कर्े हैं पर जब ्क लोग इलदाज न करवदानदा चदाहें, इसकदा कोई अर्थ नहीं"
लोगों को भरोसदा द्लदाने की चुनौ्ी
"मैं असहदा् हँ, मैं कुछ नहीं कर सक्ी| एक ्रफ लोगों को बेह्र सवदास्् सुतवधदाए ँनहीं ममल 
रही हैं, और हमें आररथिक प्रोतसदाहन ही नहीं ममल रहदा”
रकदान, जोख म, ख्रे और अतवश्दास के सदार कदाम करनदा!
"्द् हमें पीपीई तकट्स द्ए गए हो्े, ्ो हमदारदा कदाम कदाफी सुरक्षि् हो जदा्दा" 
जोख म, प्रवदासी और कदाम के बोझ कदा सरं्ुलन सदाधनदा 
"आशदा कदा््थक्रम की सबसे बड़ी खदामी है ्ह शब्दाडमबर जजसमें कहदा जदा्दा है ‘आशदा  
कममी सब कुछ हैं'"
कोतवड-१९ महदामदारी के ्ौरदान एक बलदाक आशदा कदा््थक्रम समनव्क के तवचदार 
"जब से आशदा-कममी गदाँवों में कदाम कर रही हैं, सवदास्् सरंबरंधी कोई समस्दा नहीं हुई है"
















"लोग अनमोल हैं लेतकन हमदारी अपनी जरूर्ें भी ्ो हैं"
तवलरंतब् भुग्दान और कदिन  पररस्थित््ों में कदाम
"मैंने अपने आप को तन्त् के हदारों छोड़ द््दा है" 
अकेलेपन, मदानससक ्नदाव और उ्दासीन्दा से जूझनदा 
"मैं समप्थण भदाव से लोगों को कोतवड-१९ से बचदाने कदा कदाम कर्ी हँ" 
महदामदारी में शरंकदा और लदारंछन से बचनदा 
"कॉनटै्कट कममी की ्रह कदाम कर्े एक ्शक हो ग्दा है" 
कॉनटै्कट सवदास््कममी की डदामदाडोल स्थित्
“हम बहु् कुछ ब्दा्थश् कर्े हैं|अमधकदारी ्ो हमदारे ससर पर बैिे रह्े हैं”
आशदाओं, समु्दा् और सवदास्् अमधकदारर्ों के बीच सरंवदा् बनदानदा 
"अब हम डर नहीं रहे" 
्नदाव, चचथि्दा, डर और घबरदाहट से उबरनदा
"हमें केवल ‘कोरोनदा ्ोद्दा’ कह ्ेने कदा कोई म्लब नहीं" 
आप्दा के ्ौरदान पहचदान और सममदान की मदारंग 
"मैंने कोतवड-१९ को गदारंव में घुसने नहीं द््दा"
कदा्दा्थशील और सुतवधदासम्पन्न  सवदास्् व्यवथिदा की खूतब्दारं  
"मेरे  घर-घर पहुरंचकर ब्दाने से लोगों को लगदा तक मैं गदारंव में कोरोनदा फैलदा रही हँ" 
आप्दा के ्ौरदान सरं्ेह और लदारंछन 
"वे जदान्े हैं तक ्द् कोई सेह् से जुड़ी परेशदानी हो ्ो मैं उसकी जजममे्दारी लूरंगी"
महदामदारी से पहले समु्दा् और सवदास््कममी के बीच मेलजोल की अहमम्् 














आशया – आशदा, ग्दाम स्र  एक  मदान् ्दाप्रदाप् सदामदाजजक-सवदास्् कदा््थक्दा्थ हो्ी हैं| समु्दा् उनकदा च्न 
सवैस्छिक ढरंग से कर्दा है और वह समु्दा् के प्रत् जवदाब्ेह हो्ी हैं| सदाव्थजतनक सवदास्् सेवदाओं को 
हदाससल करने के सलए समु्दा् के स्स्ों को एकत्र करनदा और सवदास्् और उससे सरंबरंमध् जदानकदारी के 
बदारे में लोगों को सजग बनदानदा उनकी जजममे्दारी है| रदाष्टी् ग्दामीण सवदास्् ममशन के रूप में ्ह कदा््थक्रम 
२००५ में शुरू तक्दा  ग्दा रदा| 
आशया सरंविनी – आशदा सरंतगनी (आशदा फैसससलटेटर) तकसी तवशेष इलदाके में ्स से बीस आशदा 
कदा््थक्दा्थओं के समूहों को परदामश्थ ्े्े हैं, षिम्दा तनरमथि् कर्े हैं और व्यसतिग् आशदा कदा््थक्दा्थ की प्रगत् 
पर तनगरदानी रख्े हैं| 
आशया बलयाक समनि्क – आशदा बलदाक समनव्क (बलदाक कोऑरडथिनेटर) की जजममे्दारी है तक वह 
तनधदा्थरर् बलदाक में आशदा कदा््थक्रम को अमल में लदाएरं, आशदा कदा््थक्दा्थओं, सहदा्कों, सरंगिनक्दा्थओं 
और सुपरवदाइजर के प्रसशषिण और  गत्तवमध्ों की तनगरदानी रखेँ एवरं उनके  द्दारदा सवदास्् सेवदाओं के 
तक्र्दानव्न की तनगरदानी करें| 
ए एन एम (ANM) – सहदा्क नस्थ ममडवदाइफ (औस्कसस्लल्री नस्थ ममडवदाइफ, ्दाई) ५००० लोगों की 
आबदा्टी के बीच कदाम करनेवदाली सवदास्् कदा््थक्दा्थ हैं| भदार् के ्ीन-स्री् सवदास्् सुरषिदा सरंगिनों के 
सबसे तनचले स्र सब –सेंटर (उपकेनद्र) पर उनकी तन्ुसति हो्ी है| सम् से सदार ए एन एम की भूममकदा 
ब्ली है| पहले वह मुख््ः ्दाई के कदाम पर केजनद्र् री, बदा् में उसमें मदारं और सशशु के सलए अमधक 
व्यदापक सवदास्् सेवदाएरं उपलब्ध करवदानदा, पररवदार तन्ोजन सेवदाएरं उपलब्ध करवदानदा, पोषण और सवदास्् 
सशषिदा उपलब्ध करवदानदा, मदामूली बीमदारर्ों कदा इलदाज और सुदूर गदाँवों में स्थि् छोटे उपचदार कें द्र भी 
शदाममल हो गए| ए एन एम १९५० के ्शक से सवदास्् नौकरशदाही कदा तहससदा हैं|
ए डब्ल्ू डब्ल्ू (AWW) – (आरंगनवदाडी कदा््थक्दा्थ)- ग्दाम स्र की कदा््थक्दा्थ हैं जो भदार् सरकदार  द्दारदा 
१९७० के ्शक में लदागू तकए गए समननव् सशशु तवकदास सेवदाएरं (आई सी डी एस) कदा तहससदा हो्ी हैं| वे 
बच्ों की शैक्षिक और सवदास्् सरंबरंधी जरूर्ों कदा ध्दान रख्ी हैं, ्ीन से पदारंच सदाल के बच्ों को सकूल से 
पूव्थ की सशषिदा ्े्ी हैं| छः सदाल से कम के बच्ों और गभ्थव्ी एवरं धदात्री स्सत्र्ों को वे अत्ररति पोषण ्ेने 
कदा कदाम भी कर्ी हैं|
एल एच िी (लेडी हेल्थ विजिटर) – ्ह मतहलदा सवदास्् कममी जन सवदास्् केनद्रों पर ्ेखभदालक्दा्थ के 
रूप में तन्ुति हो्ी हैं| वे ग्दामीण और शहरी इलदाकों में समु्दा्ों को कई ्रह की सेवदाएरं ्े्ी हैं जजनमें 
बुतन्दा्टी नरसथिग सेवदा, मदा्दा सशशु सवदास्् सेवदा और सदामु्दाम्क करमथि्ों कदा प्रसशषिण शदाममल है| 
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ममतयावनन – मम्दातनन कदा््थक्रम २००२ में छत्ीसगढ़ रदाज् में शुरू तक्दा ग्दा जजसने आशदा कदा््थक्रम की 
नींव रखी है| मम्दातनन शब् कदा थिदानी् भदाषदा में अर्थ है ‘मतहलदा ममत्र’| ्े सदामु्दाम्क सवदास्् सवेछिदा 
सेतवकदाए ँहो्ी हैं| इनकी जजममे्दारी शहरी और ग्दामीण इलदाकों में सजग्दा फैलदानदा, ्रदा सवदास्् एवरं 
उसके सदामदाजजक कदारकों को एकजुट करके मजबू् करनदा हो्ी है|
ममतयावनन प्रशशक्षक – स्ो् व्यसति (ररसोस्थ पस्थन) हो्े हैं जो प्रसशषिण ्े्े हैं, परदामश्थ्दा्दा हो्े हैं और 
मम्दातनन की सहदा््दा कर्े हैं (आशदा सहदा्क की ्रह)| 
पी एच सी – प्रदारममक सवदास्् कें द्र ्ीन-स्री् जन सवदास्् ढदाँचे कदा एक तहससदा है| समु्दा् और 
मेतडकल अमधकदारी के बीच ्ह पहलदा सरंपक्थ  बबथिदु है| रोग तनवदारक और तनरोधक सवदास्् सेवदा उपलब्ध 
करदानदा इसकी जजममे्दारी है| 
िीएचएनडी – रदाष्टी् ग्दामीण सवदास्् ममशन २००५ के ्ह् शुरू तक्े गए प्रत्ेक गदाँव में हर महीने 
आ्ोजज् तकए जदानेवदाले ग्दामीण सवदास्् और पोषण द्वस बहु् महतवपूण्थ हैं जजनके जरर्े ग्दाम स्र पर 
जच्दा-बच्दा को सवदास्् और पोषण की सुतवधदाए ँउपलब्ध करदाई जदा्ी हैं| 
फ्रं टलयाइन सियास्् कया््यकर्या्य – फ्रं टलदाइन सवदास्् कदा््थकत्दा्थ ऐसे लोगो को कह्े है जो सवदास्् व्यवथिदा 
में जमीनी स्र पर प्रत्षि रूप से समु्दा् के सदार रहकर सवदास्् से समबरंमध् कदाम कर रहे हो्े है| इसके 
अरं्ग्थ् आशदा कदा््थकत्दा्थ, नस्थ, ममडवदाइफ, सदामु्दाम्क सवदास्् कदा््थकत्दा्थ, डॉकटर, फदामदा्थसससट इत्दाद्| ्े 
सभी दूरथि और ग्दामीण समु्दा् की ्ेखभदाल कर्े है और उनहें सवदास्् सेवदाएरं उपलब्ध करदा्े है|
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प्रसतयािनया 
‘क्दा हम फ्रं टलदाइन ्ोद्दा नहीं हैं’? ्ह एक सदामु्दाम्क सवदास््कममी कदा सवदाल है| कोतवड-१९ महदामदारी 
के ्ौरदान जब जमीनी स्र पर कदाम करने वदाले सवदास््कममी डट कर कदाम कर रहे रे, ्भी  मई २०२० में 
आ्ोजज् एक वेतबनदार में एक सवदास््कममी ने ्ह सवदाल पूछदा|१ ्ह सवदाल अन्  कई सवदास््करमथि्ों 
कदा भी है जो महदामदारी के ्ौरदान जदान कदा जोख म उिदाकर समु्दा् को सुरक्षि् रखने के सलए कदाम कर 
रहे रे| तफर भी ्ह सदाफ़ है तक उनके ्ोग्दान को प्दा्थप् मदान् ्दा नहीं ममली है| इस सरंकलन कदा तवचदार 
सदामु्दाम्क सवदास््करमथि्ों की आवदाज को मजबू् करने की ज़रूर् को महसूस कर्े हुए आ्दा| 
वेतबनदार के ्ौरदान स्पष्ट हुआ तक ऐसे अनुभवों को सदाझदा करने के सलए मरंच ्ो कम हैं लेतकन सह्ोग 
जुटदाने और सीख पदाने के कई अवसर जरूर उपस्थि् हैं|
हम आपके समषि कोतवड-१९ के ्ौरदान उत्र प्र्ेश, उत्रदाखरंड, तबहदार, झदारखणड, छ्ीसगढ़, अरुणदाचल 
प्र्ेश, मध् प्र्ेश, ओतडशदा, रदाजथिदान और महदारदाष्ट रदाज्ों के बीस सवदास््करमथि्ों के ्ैतनक अनुभव 
सदाझदा कर रहे हैं| जुलदाई और नवमबर २०२० के बीच उनसे टेलीफोन पर हुई बदा्ची् के ्ौरदान ्े 
कहदातन्दारं सदामने आ्ी| ्े अनुभव सवदास््करमथि्ों के उस वग्थ से सलए ग्े हैं जो सवदास्् प्रणदाली और 
समु्दा् के सदार कदा््थ कर्े हैं| इनमें आशदा, आशदा सहदा्क, सहदा्क नस्थ ्दाई, मम्दातनन और मम्दातनन 
प्रसशषिक शदाममल हैं| हर अनुभव अनूिदा है क्ोंतक ्ह तवशेष भौगोसलक, समु्दा्, पररवदार, सवदास्् 
प्रणदाली के सरं्ोग से तनकलदा है और हमें ब्दा्दा है तक महदामदारी कैसे षिेत्रतवशेष में उद्दादट् हुई| वैसे ्ो 
हर अनुभव अनूिदा है लेतकन इनमें सदाझदा ्तव ्ह है तक सदामु्दाम्क सवदास््करमथि्ों ने फ्रं टलदाइन ्ोद्दाओं 
कदा कदाम तक्दा है| उनके अनुभवों से प्दा चलदा तक जवदाब्ेही सतह् कई चुनौत््दाँ उनके सदामने आ्ी पर 
सदार ही सह्ोग, समर्थन और महदामदारी से जूझने की शसति बटोरने के कई अवसर भी ममले| 
्ह कहदातन्दा उन वदा्दा्थलदापों को रेखदारंतक् कर्ी  है जो हमने (अज़ीम प्रेमजी तवश्तवद्दाल् के सदार 
सेहर, सेंटर फॉर हेल्थ एरंड सोशल जनसटस, द्लली की एक इकदाई, इनोवेदटव अलदा्नस फॉर पस्बलक 
हेल्थ एरंड फोरम फॉर मेतडकल एसरकस सोसदाइटटी, पुणे) नवरंबर २०१९ म ेCOPASAH नेटवक्थ  (कम्ुतनटटी 
ऑफ़ प्रैस्कटशनस्थ ऑन एकदाउरंटेतबसलटटी एरंड सोशल एक्शन इन हेल्थ) के अरं्रदा्थष्टी् सरंगोष्ी के तवष् ५| 
‘समु्दा् और सवदास्् ्ेखभदाल कदा््थक्दा्थओं: फोरजथिग गिजोड़’ पर की ग्ी री।२ इस कदा््थ में हमने अपने 
व््थमदान नेटवक्थ  के जरर्े बीस सवदास््करमथि्ों से सरंपक्थ  तक्दा और उनके अनुभवों को शदाममल तकए गए 
हैं| इस नेटवक्थ  में इनोवेदटव अलदा्नस फॉर पस्बलक हेल्थ, नेशनल अलदा्नस फॉर मैटरनल हेल्थ एरंड 
ह्यूमन रदाइट्स (एन.ए.एम.एच.एच.आर)), आशदा सरंगिनों और कोपदासदा (कम्ुतनटटी ऑफ़ प्रैस्कटशनस्थ ऑन 





्ह अनुभव अज़ीम प्रेमजी तवश्तवद्दाल् की एक टटीम ने एकतत्र् और ्ज्थ तकए जजसके स्स् रे: अररमदा 
ममश्दा, सरंजनदा सरं्ोष और ्टीपक कुमदार| इनके अलदावदा सहर की हमदारी सह्ोगी सरंध्दा गौ्म ने महतवपूण्थ 
्ोग्दान द््दा| सहर सेंटर फॉर हेल्थ एरंड सोशल जनसटस की एक इकदाई है और इस ्दात्रदा में शुरू से ही 
हमदारे सदार है| नीत्ग् नवदाचदार को सवीकृत् ्ेने के सलए हम अज़ीम प्रेमजी ्ूतनवरसथिटटी के इरंसटटीट्ूशनल 
ररव्यू बोड्थ के आभदारी हैं| उनकी गोपनी््दा बचदाए रखने के सलए हमने कहदातन्ों में सवदास््करमथि्ों के 
नदाम सछपदा्े हैं| कदाम में सह्ोग के सलए एडवड्थ प्रेम्दास बपथिटो, सरं्ोष मतहनद्रकर, सुनी्दा बरं्ेवर और सनदा 
रदापदा को धन् वदा्| रेचल वगमीस के सह्ोग के सलए हम कृ्ज्ञ हैं; वह हमदारी पूव्थ छदात्र हैं और उनहोंने मूल 
्स्दावेज की सदावधदानी से प्रूफरीबडथिग की है| हदालदाँतक हममें से कई लोगों ने इसमें म्् की है, तफर भी ्ह 
सरंकलन सवदास््करमथि्ों कदा है जो इसके वदास्तवक सशलपकदार हैं| अपनी ्दात्रदा में हमें शदाममल करने के सलए 
और अपने अनुभव व्यदापक ्ौर पर सदाझदा करने के सलए उनहें जज्नदा धन् वदा् द््दा जदाए वह कम है| 
अररमया ममश्या 
सरंिनया सरंतोष 
अज़ीम प्रेमजी ्ूतनवरसथिटटी 
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“क्या हम फ्रं टलयाइन के ्ोद्या नहीं हैं” 
महयामयारी के ्ौरयान भ्, प्रवतरोध और उ्यासीनतया 
से झूझनया 
सृमष्ट मध् प्र्ेश के भभथिड जजले में आशदा सहदा्क के रूप में कदाम कर्ी हैं| २००७ में उनहोंने आशदा के ्ौर 
पर कदाम करनदा शुरू तक्दा और २०१४ में सुपरवदाइजर बन गईं| आशदा सहदा्क के रूप में सृमष्ट १० आशदा 
करमथि्ों के कदाम में सह्ोग कर्ी हैं, उनहें तन द्ेश ्े्ी हैं और उनपर तनगरदानी भी रख्ी हैं| कोतवड-१९ 
के सम् रदाष्टव्यदापी लॉकडदाउन के ्ौरदान उनके द्न लरंबे और रकदाऊ हो्े रे-सुबह जल्टी उिकर अपने 
इलदाके में जदाने के सलए उनहें वदाहन ढूरंढनदा पड़्दा रदा क्ोंतक पररवहन आसदानी से उपलब्ध नहीं हो्दा रदा| 
कभी-कभी कुछ आशदा सहदा्क ममलकर तकसी प्रकदार से वदाहन कदा इरं्ज़दाम कर्े रे और गदाँवों में आशदा 
कदा््थक्दा्थओं से ममलने जदा्े रे| तफर भी कई द्न सृमष्ट को छह-छह घरंटे पै्ल चलकर तकसी आशदा 
कदा््थकत्दा्थ से ममलने जदानदा पड़्दा रदा| वह ब्दा्ी हैं तक आशदा और आशदा सहदा्कों ने तकस ्रह महदामदारी 
के  ्ौरदान प्रत्ेक द्न चुनौत््ों कदा सदामनदा तक्दा| 
भिंड जिला




भथ्य से बचाि और खुद की सुरक्ा 
सृमष्ट ने मदानदा तक खु् उनहें, और सभी आशदा कदा््थक्दा्थओं को महदामदारी से सरंक्रमम् होने कदा डर रदा| 
सवदास्् तवभदाग द्दारदा सैतनटदाइज़र ्दा मदासक उपलब्ध नहीं करदा्दा ग्दा रदा इससलए भ् बढ़ ग्दा रदा| उनहोंने 
स्पष्ट तक्दा तक आशदा सहदा्क के ्ौर पर वह सुपरवदाइजर कदा कदाम खतम करने के बदा् ही घर जदा कर खु् 
को सैतनटदाइज़ कर पदा्ी री| तफर भी, आशदा कदा््थकत्दा्थ उन सभी पररवदारों के करीबी लोगों के सरंपक्थ  में 
रीं जो कवदाररंटदाइन में रे, वे उनके मलेरर्दा-सलदाइड जमदा कर्ी रीं, बैिकों में तहससदा ले्ी रीं| इससे उनके 
खु् सरंक्रमम् होने कदा ख्रदा बढ़ जदा्दा रदा| जब उनको प्दा चलदा तक कोतवड -१९ से सरंक्रमम् कोई व्यसति 
बगैर तकसी लषिण कदा भी हो सक्दा है ्ो उनकी चचथि्दा और बढ़टी; उनके पदास ्ह जदानने कदा कोई ्रीकदा 
नहीं रदा तक वे सव्रं सरंक्रमम् रीं ्दा नहीं क्ोंतक टेसट नहीं हो रहे रे| 
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उनकी गदाँव में स्थित् ्े हो ग्ी री तक गदाँव में लोग उनको वदा्रस फ़ैलदाने वदाले के नज़र से ्ेखने लगे रे|  
सरकदार द्दारदा उनहें ससफ्थ  एक तडस्पोजेबल मदासक द््दा ग्दा रदा जो अप्दा्थप् हो ग्दा, ्ब आशदा सरंगिन 
ने सदाबुन और मदासक खरी्ने पर पैसे खच्थ करने कदा फैसलदा तक्दा क्ोंतक सरंगिन की स्स् रोज़ मदासक 
खरी्ने की स्थित् में नहीं रीं| उनकी ्ैतनक प्रोतसदाहन रदासश करीब ३० रूप्े री| सहदा्कों ने १००० 
रूप्े की म्् की ्दातक कपड़दा खरी्दा ्े जदा सके और उससे आशदा कदा््थकत्दा्थ सभी के सलए  मदासक 
बनदा सकें | 
सृमष्ट को अपने पररवदार और बच्ों को भी सरंक्रमण से बचदाने की चचथि्दा में लगी रह्ी  री और वह उनसे 
अलग रहदा कर्ी री| वह ्दा् करके ब्दा्ी हैं तक वह अपने बेटे के जनमद्न पर नहीं जदा पदाईं रीं जो 
अपने मदामदा के सदार दूसरे शहर में रह रहदा रदा, वह नहीं चदाह्ी री तक वो उससे ममलने जदाए और सरंक्रमम् 
हो जदा्े| 
लोगों से बा्तची्त और घर पर किारंटाइन को आसान बनाथ्या  
मदाच्थ-जून, २०२० के ्ौरदान पहले लॉकडदाउन के सम् जो लोग दूसरे रदाज्ों ्दा जजलों से लौट रहे रे , 
उनहें घर पर अलग-रलग करने में उनके पररवदारों की म्् करने के अलदावदा सृमष्ट ने ्ो और चुनौत््ों को 
रेखदारंतक् तक्दा| अववल ्ो कई पररवदार कई वषषों बदा् लौट रहे रे; उनके घर इस हदाल् में नहीं रहे रे तक 
उनमें रहदा जदा सके, उनमें जगह भी कम री और शौचदाल् ्दा पदानी कदा कनेक्शन भी नहीं रदा, उनहें सुरक्षि् 
्रीके से कवदाररंटदाइन करनदा एक समस्दा री| दूसरी चुनौ्ी ्ह री तक गरीब पररवदारों के सलए पैसों के 
आभदाव में उनकदा घर में रहनदा  मुशशकल रदा| अकसर उनहें कदाम ढँूढने के सलए बदाहर तनकलनदा पड़्दा रदा| 
जब आशदा कदा््थकत्दा्थ ऐसे लोगों को कवदाररंटदाइन के सलए कह्ीं ्ो वे कह्े तक उनके सलए आवश्क वस्ुएरं 
खरी्टी जदाए ँ्दा घर पर ही उपलब्ध करदा ्टी जदाए| 
सृमष्ट ने कहदा: “जब लोग भूखे हों, उनके पदास प्दा्थप् पैसे न हो  ्ो उनहें सदाबुन से हदार धोने और घर 
पर रुकने के सलए कैसे कहदा जदा सक्दा है? गरीब पररवदारों के सलए ्े सब करनदा व्यवहदाररक नहीं हो्दा| 
इससलए हम सुझदाव ्े्े हैं तक वे खे्ों में कदाम करने जदा सक्े हैं पर इस बदा् कदा ध्दान रखें तक उनके मुरंह 
और नदाक सदाफ़ कपडे से ढरं के रहें| ्ह जरूरी है तक गदाँव वदाले आशदा कदा््थकत्दा्थ में अपनदा भरोसदा न खोएरं 
व उनकदा तवश्दास करे|" सृष्टी अपनी भूममकदा के बदारे में ब्दा्े हुए कह्ी है की सहदा्क के रूप में मेरी 
भूममकदा “समु्दा् को आशदा के सदार जोड़े रखनदा सुतनक्चि् करनदा रदा”|
समुदाथ्यों में सामानथ्य सिास्थ्य सेिाए ंबाधि्त हुईं 
हदालदारंतक शुरुआ् में सदामदान्  सवदास्् सेवदाएरं और बैिकें  थितग् हो गईं री|बच्े के जनम से बदा् उसकी 
्ेखभदाल, मलेरर्दा के सलए टेसट और बदाकी सवदास्् सेवदाएरं अप्रैल २८, २०२० के बदा् तफर से शुरू हो गईं|  
सृमष्ट ने कहदा तक आशदा कदा््थक्दा्थओं  को महदामदारी के ्ौरदान मदा्दाओं की ्ेखभदाल करने में द्कक् हुई 
क्ोंतक कई मदा्दाओं ने घर पर ही बच्े को जनम ्ेने की िदान ली री| उनहें डर रदा तक अस्प्दाल में उनहें 
सरंक्रमण हो सक्दा है| ऐसी स्थित् में आशदाओं ने ्दाइ्ों से सहदा््दा ली और स्थित् जदटल होने पर ही 
अस्प्दालों की म्् ली गई| घर में बच्े को जनम ्ेने में म्् करने के बदावजू् आश कदा््थक्दा्थओं को 
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अस्प्दालों में बच्े को जनम ्ेने में म्् करने पर ममलने वदाले आररथिक प्रोतसदाहन रदाशी नहीं ममली| 
एक और चुनौ्ी ्ह री तक ्वदाओं की सपलदाई कम होने पर जवर, डदा्रर्दा और पीि के ् ््थ जैसी सदामदान्  
बीमदारर्ों के मरीजों की िीक से ्ेखभदाल नहीं हो पदा्ी| सृमष्ट ने स्पष्ट तक्दा तक महदामदारी से पहले आशदा-
कममी ्े ्वदाएरं अपनी तन्मम् मदाससक बैिकों के ्ौरदान प्रदारममक सवदास्् केनद्रों से ले सल्दा कर्ी रीं| 
पर अब ्ह मुमतकन नहीं हो पदा्दा क्ोंतक बैिकें  हो नहीं पदा रहीं और प्रदारममक सवदास्् कें द्र इन बुतन्दा्टी 
्वदाओं कदा सटॉक नहीं रख्े रे| 
“हमें भी मानथ्य्ता धमले, कथ्या हम फं्टलाइन के थ्योद्ा नहीं?”  
महदामदारी से पहले और उसके ्ौरदान कई कदा््थ करने के बदावजू् सृमष्ट को अफ़सोस है तक सवदास्् 
प्रणदाली आशदा-कदा््थक्दा्थओं के प्रत् लदापरवदाह है और उनहें मदान् ्दा नहीं ्े्ी| उनकदा कहनदा है तक आशदा 
सरंगिनों को ‘सौ्ेले बच्ों’ की ्रह ्ेखदा जदा्दा है| समस्दाओं के सलए उनहें ्ोष द््दा जदा्दा है और कोई 
सहदानुभूत् नहीं द्खदाई जदा्ी| सरकदारी फेहररस्ों और सकु्थ लर में शदाममल न तक्दा जदानदा ्कलीफ ्े्दा है|
 सृमष्ट के शब्ों में: “ऐसदा लग्दा है जैसे हमदारदा कोई वजू् ही न हो”| आशदा सरंगिनों ने कई बदार मुख्मरंत्री 
के कदा्दा्थल् और सवदास्् तवभदाग को ज्ञदापन ्े कर, पत्र सलख कर एवरं तवतड्ो भेज कर आशदा कदा््थक्दा्थओं 
के सलए बेह्र आररथिक प्रोतसदाहन की मदारंग की| पर कोई जवदाब नहीं आ्दा| ‘घर बैिे लोगों’ के सलए भी 
आसरक पैकेज की घोषणदा हुई, पर आशदा सरंगिनों के सलए नहीं तक्दा ग्दा| इससे ्ह महसूस हो्दा है तक 
हमदारे सदार सौ्ेलदा व्यवहदार हुआ है| सृमष्ट कह्ी हैं: “फ्रं टलदाइन के ्ोद्दाओं के प्रत् आभदार व्यति कर्े 
सम् डॉकटर, नस्थ, सफदाईकरमथि्ों और अन्  के नदामों कदा जज़क्र हो्दा है, लेतकन आशदा-कदा््थक्दा्थओं कदा 
जज़क्र भी नहीं हो्दा है| हम भी जोख म उिदा कर कदाम कर्े हैं और अकसर अपने तनधदा्थरर् कदा्षों से बहु् 
अमधक कदाम भी कर ले्े हैं| क्दा हम ्ोद्दा नहीं हैं?”
सृमष्ट ने ब्दा्दा तक मजबू् सवदास्् तवभदाग और थिदानी् शदासन की अनुपस्थित् में भी आशदा-करमथि्ों ने 
आशदा सरंगिनों के मदाध्म से अपने बचदाव के सलए सदामदान ्ै्दार तक्े, खु् वदाहनों कदा इरं्जदाम तक्दा और 
गदाँवों में ग्ी| ्हदाँ ्क तक जब प्रवदासी मजदूर वदापस गदाँव लौट रहे रे ्ब आरंगनवदाड़ी की म्् से उनके 
सलए भोजन की व्यवथिदा भी की| उनकदा कहनदा है: “कोई भी कोरोनदाकदाल को भूल नहीं सक्दा| हम 
चदाह्े हैं तक महदामदारी के सम् में हमदारे ्ोग्दान को भी लोग ्दा् रखें और  भूल न जदाए”ँ| 
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“मेरे पयास ियाँि ियालों कया समर्यन है: 
और मुझे क्या चयावहए?” 
सरंकट के सम् पररियार, समु्या् और सियास्् प्रणयाली 
कया महत्ि
तकमदा्ी ओतडशदा के रदा्गडदा जजले में आशदा-कदा््थकत्दा्थ हैं| वह २०१० से एक गदाँव में कदाम कर रही हैं जजसे 
हदाल ही में गुनुपुर नगरपदासलकदा के शहरी प्रशदासन में जोड़ सल्दा ग्दा है| अपने इलदाके में लोग उनहें जदान्े 
हैं क्ोंतक इलदाके में उनके पररवदार कदा अछिदा प्रभदाव है और वह खु् भी सव्रंसेवी सरंगिनों और गदाँव की 
अन्  गत्तवमध्ों में सतक्र् रह्ी हैं| गदाँव के लोगों ने आशदा के प् के सलए उनके नदाम कदा प्रस्दाव रखदा| 
्भी से वह सदामदाजजक सह्ोग के सदार कदाम कर रही हैं| तकमदा्ी ने ब्दा्दा तक उनके तप्दा पदास के ही 
जज़ले में सरपरंच रे और इस वजह से वह रदाजनीत् में भी सतक्र् हो गईं और जनसेवदा के सलए प्रेरर् हुईं| 
उनहोंने ब्दा्दा तक समु्दा् और सवदास्् अमधकदारर्ों के सह्ोग से उनहें अपने कदाम में कदाफी म्् ममली, 
्ह बदा् उनहें बहु् सरं्ोष ्े्ी है| 
रायगडा जिला
जनसरंख्दा: ९६१,९५९  (२०११)
रदाज्: ओतडशदा
भदाषदा: ओतड़्दा 
समुदाथ्य और पररिार का सहथ्योग 
तकमदा्ी ब्दा्ी हैं तक दूसरी जदात््ों के लोगों और आद्वदासी समु्दा्ों के सदार कदाम करने में उनहें कोई 
द्कक् नहीं आ्ी| अपने कदाम के जरर्े वह उन सब के सदार ररश्े बनदा ले्ी हैं| उनहें गव्थ है तक वह 
समु्दा् को मदासक पहनने और सदामदाजजक दूरी बनदाने के सलए समझदा ले्ी हैं|“मै बच्ों के सदार ममलकर 
खेलनदा पसरं् कर्ी हँ| मतहलदाएरं भी सदार बैि कर बदा्ें करनदा पसरं् कर्ी हैं”| मैं उनसे कह्ी हँ: 
"आपको जरूर खेलनदा चदातहए, बैि कर बदा्ें भी करो, पर रोड़ी दूरी बनदा कर| ्द् आप रोग को आमरंतत्र् 
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करनदा चदाह्े हैं ्ो जैसदा चदाहे करें, पर ्द् आप इससे बचे रहनदा चदाह्े हैं ्ो दूरी बनदा्े रखें, बदा्ें करें 
पर मदासक लगदाकर”| तकमदा्ी ने कहदा तक लोगों ने उन पर जो तवश्दास ज्दा्दा उससे वो कोतवड-१९ से 
समबरंमध् तन्मों को लदागू कर पदाने में कदाम्दाब हुईं|
सहदा्क नस्थ (ए एन एम) की म्् से तकमदा्ी ने सुतनक्चि् तक्दा तक जच्दा-बच्दा के सलए सदामदान्  सवदास्् 
सुतवधदाए ँजदारी रहें| वह इस बदा् कदा भी ख्दाल रख्ी हैं तक बच्े के जनम के सलए मदा्के आनेवदाली 
गभ्थव्ी सत्री को िीक से कवदाररंटदाइन तक्दा जदाए, उसकदा टेसट तक्दा जदाए और भदावनदातमक ्ौर पर भी 
उसकी सहदा््दा की जदाए क्ोंतक उसके अन्र महदामदारी कदा अत्ररति भ् भी रह्दा रदा| 
तकमदा्ी अपने पत् और बेटटी को उनसे लगदा्दार ममलनेवदाले समर्थन कदा श्े् ्े्ी हैं| इसकी वजह से ही 
वह तनभमीक होकर अपनदा कदाम कर पदा्ी हैं| “मेरे पत् मेरदा बहु् सदार ्े्े हैं| जब मैं कोतवड ड्ूटटी से 
लौट्ी हँ, वही मुझे नहदाने के सलए गम्थ पदानी ्े्े हैं| मेरे कदाम से ्ेर में लौटने पर उनहें कभी आपक्त् 
नहीं हो्ी|”
सिास्थ्य व्यिस्ा द्ारा सहथ्योग  
अपनी बदा्ची् में तकमदा्ी बदार-बदार सवदास्् व्यवथिदा से ममले सह्ोग की बदा् कह्ी हैं|“मुझे अपनी ए 
एन एम ्टी्टी से पूरदा सह्ोग ममल्दा है; एल एच वी ्ो मेरी मदारं के समदान हैं| अपने सुपररनटेने्नट सर से 
मैं टेलीफोन पर जब चदाहे बदा् कर ले्ी हँ| उन सभी कदा मुझ पर भरोसदा है और वे जदान्े हैं तक मैं अपने 
कदाम के प्रत् समरपथि् हँ| जब मैं समझ नहीं पदा्ी तक तकसी स्थित् में क्दा करँू, ्दा कौन सी ्वदा दँू, ्ब 
मैं ए एन एम ्दा एल एच वी से सलदाह ले्ी हँ”|
इस सह्ोग के कदारण उनके सलए अपने गदाँव में लोगों के सलए बेह्र सवदास्् सहदा््दा की व्यवथिदा करनदा 
आसदान हुआ है| उनहोने गव्थ से कहदा तक उनके गदाँव में आद्वदासी समु्दा्ों की मतहलदाओं ने ्ीन से सदाढ़े 
्ीन तकलो के बच्ों ्क को जनम द््दा| उनहोने सुतनक्चि् तक्दा तक गभ्थव्ी मतहलदाओं को गभदा्थवथिदा के 
चौरे महीने से ही आ्रन, फोसलक एससड की टेबलेट्स और दूसरे सपलीमेंट्स ममल्े रहें| ्े सभी उनहोने 
अस्प्दाल से प्रदाप् तक्े| वह मतहलदाओं को प्रोतसदातह् कर्ी है तक वे पोषक भोजन बनदा्ें (उनको वह 
आहदार बनदाने के ्रीके भी ब्दा्ी हैं)| ्ह भोजन आरंगनवदाड़ी केनद्रों के जरर्े रदाशन की दुकदानों से ममलने 
वदाले अनदाज के पैकेट से बन्दा है| 
कोतवड-१९ के ्ौरदान सवदास्् अमधकदारर्ों कदा सह्ोग बहु् महतवपूण्थ रहदा है| तकमदा्ी को स्पष्ट 
जदानकदारी ्टी गई री तक महदामदारी के ्ौरदान उनहें क्दा करनदा है| उनहें प्दा्थप् मदासक, गलवस और सैतनटदाइज़र 
भी द्ए ग्े रे| शुरू में कोतवड ड्ूटटी पर जदाने में उनहें डर लग्दा रदा पर बदा् में वररष् अमधकदारर्ों ने 
प्रोतसदातह् तक्दा| तकमदा्ी ने ब्दा्दा तक उनहें महसूस हो्दा है तक सवदास््-व्यवथिदा ने उनकी इजज़् की 
और उनहें पुरसकृ् भी तक्दा| 
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उपाधिथ्यों, थाली और ्ताली बजाने से आगे 
महदामदारी के ्ौरदान आशदा-कममी के ्ौर पर कदाम करने के तकमदा्ी के अनुभव बड़े सकदारदातमक रहे हैं क्ोंतक 
उनहें समु्दा्, अपने पररवदार और सवदास््-व्यवथिदा से बहु् सह्ोग ममलदा| इ्नदा अमधक तक तकमदा्ी 
अपने कदाम के भुग्दान के बदारे में ज्दा्दा बदा् नहीं कर्ीं| “मुझे गदाँव के लोगों कदा सह्ोग ममलदा हुआ 
है| और मुझे  क्दा चदातहए? ्द् मैं तकसी वदाहन के इन्जदार में रदास्े पर खडी हँ, ्ो कोई वदाहनवदालदा रुक 
कर पूछ ले्दा है: ‘्टी्टी आप कहदाँ जदा रही हैं, मैं आपको छोड़ ्े्दा हँ’| ्ह कदाम पैसे कमदाने के सलए नहीं 
तक्दा जदा्दा बशलक लोगों की सेवदा के सलए तक्दा जदा्दा है| मेरे सलए दुआ करें तक पैसे कदा लोभ मेरे भी्र न 
आ्े| मैं जो कर्ी हँ, उसमे मुझे सरं्ोष ममल्दा है| मैं इ्ने बड़े-बड़े लोगों से ममली हँ, ्ह बड़ी बदा् है| 
मुझे लोगों से बहु् इज्ज् ममल्ी है| मुझे खुशी है तक जब दुतन्दा इ्ने गरंभीर सवदास्् सरंकट में जकड़ी है, 
ऐसे में मेरे सलए कुछ करने को है”|
तकमदा्ी को महदामदारी के ्ौरदान भी जो सदाहस और प्रोतसदाहन ममल रहदा है उसकी वजह है सवदास््करमथि्ों, 
समु्दा् और पररवदार से ममलने वदालदा सह्ोग सदार ही सुरषिदा के सलए हर चीज़ कदा उपलब्ध होनदा और बड़े 
अमधकदारर्ों ्क पहुँच होनदा जजसकी वजह से उसकी सशकदा््ें और सरं्ेह दूर हो सकें | “मेरे घर के सदामने 
एक मजन्र है| जब मैं बदाहर जदा्ी हँ, मैं भगवदान से कह्ी हँ तक ्ुम मेरदा ध्दान रखनदा, मैं अपनदा क््थव्य 
तनभदाने जदा रही हँ और मुझे भरोसदा है तक मुझे कोई नुकसदान नहीं होगदा”|  
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एकवरि्त डेटा का कथ्या हो्ता है? 
सशलपदा ने कहदा तक उसके वदाड्थ में आशदा-करमथि्ों ने एक ही इलदाके के कई सवदेषिण तक्े| सबसे पहले, 
उनहें ब्दा्दा ग्दा तक वे प्रतवमष्ट्ों के सलए आरंगनवदाडी रजजसटर कदा इस्ेमदाल करें| तफर उसी सवदेषिण को 
जनगणनदा फॉम्थ कदा उप्ोग करके ्ोहरदा्दा ग्दा| तडजजटल उपकरण की म्् से उनहें तफर से ्ह करने 
को कहदा ग्दा| जब कुछ इलदाकों को कनटेनमेंट ज़ोन घोतष् तक्दा ग्दा ्ब ्ह सवदेषिण तफर तकए गए| 
सशलपदा ने ब्दा्दा: “हमने ्ीन से चदार बदार डेटदा एकत्र तक्े और भेजे, और तफर भी वदाड्थ कदा्दा्थल्ों से फ़ोन 
आ्े रहे तक और डेटदा भेजे जदाए|ँ मुख््ः हमें एक ही कदाम बदार बदार करनदा पड़्दा और रोज़ फेहररश् 
“हम िब खु् ही मयानससक तनयाि में 
हों, तो हम दूसरों की म्् कैसे कर 
सकते हैं?” 
महयामयारी के ्ौरयान पेशेिर मयारंिों और खु् की ्ेखभयाल 
के बीच सरंतुलन 
सशलपदा तपछले १२ वषषों से मध् प्र्ेश के गवदासल्र शहर में आशदा के रूप में कदा््थ कर रही हैं| वह १२००-
१५०० लोगों की आबदा्टी ्दा करीब २५० पररवदारों के सलए जजममे्दार हैं| महदामदारी के शुरूआ्ी द्नों में 
सशलपदा और अन्  आशदा-करमथि्ों ने एक ही षिेत्र में कई सवदे तक्े| पररवहन की सुतवधदा न होने के कदारण वे 
बुरी ्रह रक कर चूर हो जदा्ी रीं| उनकी तन्ुसति एक कनटेनमेंट ज़ोन में री तफर भी उनहें उनहें व्यसतिग् 
सुरषिदा के सलए प्दा्थप् उपकरण नहीं द्ए गए रे| महदामदारी के ्ौरदान सशलपदा कदा अनुभव ्शदा्थ्दा है तक 
आशदा-करमथि्ों के सलए अपनी चचथि्दाओं को प्रभदावी ्रीके से व्यति कर पदाने, अपनी जदानकदारर्दारं सदाझदा 







बनदानी और भेजनी पड़्ी, क्ोंतक कदा्दा्थल् में बैिे लोग ब्ल्े रह्े रे”| इसके अत्ररति, सवदास्् 
अमधकदारर्ों ने कभी भी ्ह स्पष्ट नहीं तक्दा तक इन सवदेषिणों कदा, जो एक छोटटी अवमध में एक ही इलदाके 
में तक्े जदा रहे हैं, उ्ेश् क्दा है| पररणदामसवरूप, आशदा-करमथि्ों को समु्दा् के स्स्ों की झललदाहट 
भी झेलनी पड़्ी री क्ोंतक उनहें ्ह समझ नहीं आ्दा रदा तक सवदेषिण बदार-बदार क्ों हो रहे हैं| सशलपदा 
ने ब्दा्दा तक डेटदा लोगों के लषिणों के बदारे में एकतत्र् तक्े जदा्े रे पर उसके बदा् आवश्क इलदाज नहीं 
हो्दा रदा, जजसकी वजह से समु्दा् में परेशदानी बढ़ जदा्ी री| 
“हम जदानकदारर्दारं ्े्े रह्े हैं पर समस्दाओं कदा हल नहीं ममल्दा| समूचे वदाड्थ के सलए एक डॉकटर को 
जजममे्दारी ्टी जदा्ी पर वह भी जदानकदारर्ों को इकठ्दा करके वदापस वदाड्थ कदा्दा्थल् भेज ्े्दा क्ोंतक उसके 
पदास रोगी के सलए प्दा्थप् ्वदाएरं न हो्ीं| हमने द्ल के मरीजों के नदाम सलखकर भेजे जजनहोने ्वदाओं की 
मदारंग की री, लेतकन इस जदानकदारी के आधदार पर भी उनहें ्वदाएरं नहीं ्टी गईं री|”
वनराश सिास्थ्यकममी
सशलपदा ने कहदा तक सवदास््कममी होने के बदावजू् वह लॉकडदाउन के सम् असहदा् महसूस कर्ी री 
तक वह लोगों की म्् नहीं कर पदा्ी क्ोंतक उसके इ ््थ-तग ््थ सवदास्् सरंबरंधी सुतवधदाए ँ्दा ्ो अप्दा्थप् 
रीं ्दा उपलब्ध नहीं रीं| महदामदारी के ्ौरदान ज़्दा्दा्र तनजी अस्प्दाल बरं् पड़े रे और सरकदारी जजलदा 
अस्प्दालों पर बोझ कदाफी ज्दा्दा बढ़ ग्दा रदा| सवदास्् करमथि्ों के कदाम और अस्प्दालों के बेड कोतवड-
१९ के मदामलों के सलए आवरंदट् होने के कदारण तन्मम् सवदास्् सेवदाएरं और व््थमदान बीमदारर्ों के सलए 
सचतकतसकी् सुतवधदाए ँभी प्रभदातव् हुईं|   सशलपदा ने ब्दा्दा, “अब सभी रोगी, चदाहे वे द्ल की बीमदारी के 
हों, ्दा जवर से पीतड़् हों ्दा तफर तकसी सनदा्ु-सरंबरंधी बीमदारी से, उनहें ्वदाओं के सलए एक ही परंसति में खड़दा 
रहनदा पड़्दा रदा| पहले, अलग-अलग कदाउरंटर हुआ कर्े रे, पर अब सरकदार ने समूची व्यवथिदा को चौपट 
कर डदालदा है और लोग सुबह सदा् बजे से शदाम छह बजे ्क लदाइन में खड़े हो्े हैं और कभी-कभी ्ो दूसरे 
द्न ्क इन्जदार कर्े हैं|” उनहोंने ब्दा्दा तक मजबू् प्रदारममक सवदास््-व्यवथिदा न होने के कदारण लोग 
सुदूर जगहों से पै्ल चल कर आने के सलए भी मजबूर हैं| 
सशलपदा ह्दाश हैं तक अपनदा क््थव्य ईमदान्दारी से तनभदाने के बदावजू् वह लोगों की म्् नहीं कर पदाईं| 
उनहोंने उस घटनदा कदा जज़क्र तक्दा जब वह ससफ्थ  हदार मल्ी रह गई रीं, “उनके षिेत्र में एक व्यसति को 
खदारंसी री और उसमें टटी बी के लषिण रे| पर उसने अस्प्दाल जदाने से इनकदार कर द््दा| मैंने एमबुलेंस 
बुलदा कर उसकी म्् करनदा चदाहदा और इसके सलए मतहलदा पुसलस सटेशन में फ़ोन भी तक्दा क्ोंतक वहदारं 
कदा नरंबर हम सभी को द््दा ग्दा रदा| प्रभदारी मतहलदा अमधकदारी कदा नरंबर भी हमें द््दा ग्दा रदा, पर कहीं से 
कोई जवदाब नहीं आ्दा| मैंने १०४ हेलपलदाइन पर भी फ़ोन लगदा्दा पर न चेक-अप हुआ, न टेसट तक्े गए 
और न ही कोई डॉकटर उसके इलदाज के सलए आ्दा”|
प्रसू्दा की ्ेखभदाल के मदामले में नज्टीकी सदामु्दाम्क सवदास्् कें द्र में एक सदाल से कोई भी मतहलदा डॉकटर 
नहीं री, इससलए सभी स्सत्र्ों को बच्े के जनम के सम् जजलदा अस्प्दाल ले जदानदा पड़्दा रदा| एक मदामले 
में सशलपदा एक गभ्थव्ी मतहलदा को अस्प्दाल ले गईं पर उसके सदार रुक नहीं पदाईं, क्ोंतक उनहें  वदापस 
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अगले ही द्न कोतवड ड्ूटटी पर जदानदा रदा| बदा् में प्दा चलदा तक मतहलदा ने जनरल वदाड्थ में बच्े को जनम 
द््दा और वह भी अन्  मरीजों के बीच| सशलपदा ने ब्दा्दा तक डॉकटर ने मतहलदा की ्ेखभदाल नहीं की 
क्ोंतक वह कनटेनमेंट ज़ोन से आई री और वे पहले उसकदा परीषिण करनदा चदाह रहे रे, “हम क्दा कर 
सक्े रे? ससफ्थ  इससलए तक उसकदा टेसट नहीं हो पदा्दा हम तकसी मतहलदा को अपनदा ख्दाल खु् रखने के 
सलए ऐसे इमरजेंसी में छोड़ नहीं सक्े”| 
शशकाथ्य्त के समािान के शलए कोई जगह नहीं 
सशलपदा ने ब्दा्दा तक अप्दा्थप् पररवहन सुतवधदाओं और अप्दा्थप् सुरषिदा उपकरण के बदावजू् उनहें सवदे के 
सलए सचलसचलदा्ी धूप में पै्ल चलनदा पड़्दा, पर इस बदारे में तकसी भी बदा् को अमधकदारी ्ुररं् ख़दाररज कर 
्े्े रे| आशदा-करमथि्ों को सवदे पूरदा करके अकसर उसी द्न वदाड्थ ऑतफस में ररपोट्थ ्ेनी पड़्ी री| पैसों के 
भुग्दान में भी तवलमब हो्दा रदा, पररवदार के कई लोगों की नौकरर्दारं चली गई रीं और सवदास््कममी ही घर 
के अकेले कमदाने वदाले स्स् बन गए रे| जब पैसे बढ़दाने के सलए तनवे्न तक्दा ग्दा ्ो ्लख़ जवदाब और 
धमतक्दारं ममलीं| सशलपदा ब्दा्ी हैं: “जब मैंने भुग्दान की बदा् उिदाई ्ो मुझे कहदा ग्दा तक ्द् मैं अपने 
कदाम से सरं्ुष्ट नहीं ्ो मैं तकसी और को ्ह कदाम सौंप सक्ी हँ| उनहोंने कहदा तक हम सलख कर े्ं तक 
हम तवभदाग से नदाखुश हैं और हमदारी बदा्ची् को ररकॉड्थ करने की भी धमकी ्टी|  असल में वे कह रहे रे: 
‘मदारंग म् करो, अपनी हदाल् के बदारे में बदा्ें म् करो| ्द् ्ुमहे द्कक् हो रही है ्ो इस बदारे में तकसी 
और से न कहो, पर ्द् ्ुमहे कदाम द््दा ग्दा है ्ो उसे करनदा ही होगदा”|  
१२ वषषों से आशदा-कममी कदा कदाम करने के बदा् सशलपदा ब्दा्ी हैं तक टटीकदाकरण में म्् करने के सलए 
बरसों पहले ७५ रूप्े द्ए जदा्े रे| उनहोंने ब्दा्दा तक ्द् वह कहीं और कदाम कर रही हो्ीं ्ो अपनदा 
हुनर बढ़दा सक्ी रीं, उनहें और अमधक प्रोतसदातह् तक्दा जदा्दा| अब वह महसूस कर्ी हैं तक जीवन के 
१२ सदाल गँवदा द्ए क्ोंतक उनके पदास न पैसे हैं और न ही अपने कदिन पररश्म के सलए कोई मदान् ्दा 
ममली है| 
एक व्यसति ने सवदेषिण के ्ौरदान सशलपदा को ब्दा्दा तक उसके पदास पैसे भी नही है और ्वदाएरं भी नही 
है| बदा् में उसने आतमहत्दा कर ली, इससे सशलपदा बहु् व्यसर् हुईं| सशलपदा ने ब्दा्दा तक वह तबलकुल 
असहदा् महसूस कर रही रीं, रदाज् के सवदास्् तवभदाग को कई वष्थ समरपथि् करने के बदा् भी जैसे कोई 
उनकी बदा् ही नहीं सुन रहदा रदा| उनहोंने कहदा, “लॉकडदाउन, अरं्हीन कदाम, पैसे की कमी की वजह से 
कभी-कभी मैं मदानससक रूप से भ्रंकर ्नदाव में हो्ी हँ| हम दूसरों के सवदास्् के बदारे में बदा्ें कर रहे हैं 
पर हमदारी खु् की हदाल् इ्नी अतनक्चि् है| हम बहु् अमधक मदानससक ्नदाव में हैं|”
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सहथ्योग और सम्पेषण: भथ्यों को दूर करना 
हेमदा को सबसे पहले कोतवड-१९ के बदारे में मीतड्दा से और इसके बदा् सवदास्् तवभदाग की एक बैिक के 
ज़रर्े प्दा चलदा| शुरू में उनहें स्थित् बहु् ही अव्यवस्थि् लगी क्ूरंतक तकसी को भी इस वदा्रस के बदारे 
में सटटीक जदानकदारी नही री| सवदास्् तवभदाग द्दारदा द्ए ग्े प्रसशषिण के बदा् उनहें सही जदानकदारी ममली की 
्ह वदा्रस वुहदान में जनमदा है और ्ेज़ी से फैलदा है| उनहोंने सवीकदार तक्दा तक वदा्रस के बदारे में जदानकदार 
वह कदाफी डर ग्ी री, खु् के सलए भी और पररवदार के सलए भी| लेतकन सवदास्् कममी होने के नदा्े उनहोंने 
्ह महसूस तक्दा तक मेरी जज़ममे्दारी दूसरों के जीवन की रषिदा करनदा है और  अपने भ् और शरंकदाओं से 
बदाहर तनकलनदा है| “हम कदाफी डर ग्े रे क्ूरंतक ्ह सब अचदानक हो ग्दा रदा: कोरोनदा वदा्रस ने हमे 
्ै्दारी करने और सोचने कदा तबलकुल भी वक़् नही द््दा|”
“्ह कोई एक इरंसयान कया कयाम नहीं” 
महयामयारी के ्ौरयान सह्ोि, समनि् और सरंप्रेषण 
हेमदा छत्ीसगढ़ के कदारंकेर जजले के ्ो गदाँवों के सलए सहदा्क नस्थ (ए एन एम) हैं जजनकी कुल आबदा्टी 
२७४१ है| इस आबदा्टी में अनुसूसच् जदात्, अन्  तपछड़ी जदात् और अनुसूसच् जनजदात् के लोग शदाममल 
हैं| हेमदा ५३ सदाल की है और १९८८ से ए एन एम के ्ौर पर कदाम कर रही हैं| वह अपने ररटदा्ड्थ सैतनक 
पत् और ्ो बच्ों के सदार रह्ी हैं| बेटदा एक छोटदा कदारोबदार सरंभदाल्दा है और बेटटी रेड क्रॉस के सदार कदाम 
कर्ी है और सदार ही कदारंकेर के एक कॉलेज में सनदा्कोत्र की पढदाई भी कर रही है| हेमदा ने रदाज् के कई 
जजलों में कदाम तक्दा है पर अपनदा कदारंकेर बलदाक उनहें भदा्दा है| उनहोंने ब्दा्दा: “्हदाँ लोग सरल हैं और 
मुझे उनके सदार कदाम करनदा पसरं् है| दूसरे जजलों में मुझे सशक्षि् लोगों को समझदाने में द्कक् हो्ी है| 
वे चीज़ों को जदटल बनदा डदाल्े हैं|”
कांकेर जिला





हदालदाँतक पररवदार ने उनहें इस कदाम में पूरदा सह्ोग द््दा है लेतकन शुरुआ् में उनहें और उनकी बेटटी को कदाम 
के सलए बदाहर जदाने से मन तक्दा ग्दा| बदा् में उनहोंने बेटे को ्ह कहकर भरोसदा द्लदा्दा: “हम सभी वैसे 
भी मर ही जदा्ेंगे, लेतकन मरने से पहले इरंसदातन्् और अपने समु्दा् के सलए कुछ अछिदा कदाम क्ूँ न कर 
जदाए|ँ लोगों की सेवदा करनदा हमदारदा कदाम है और हम पीछे नही हट सक्े है|” 
हेमदा को समु्दा् में कुछ ख़दास प्रोतसदाहन नही ममलदा और कदाफी समस्दाओं कदा सदामनदा करनदा पड़दा| गदाँव 
वदालों कदा तवश्दास रदा तक दुसरे रदाज्ों से आने वदाले प्रवदासी मजदूर गदाँव में सरंक्रमण लदा रहे है और वे गदाँव के 
रदास्ों को रोकने लगे जजससे उनहें भी आने जदाने में परेशदानी होने लगी| वे उनहें भी गदाँव में घुसने नही ्े रहे| 
उनहोंने ह्ोतसदातह् हुए तबनदा गदाँव के लोगो को समझदा्दा और लोगों के सदार बैिकें  की ्दातक लोगों कदा भ् 
और अज्ञदान दूर हो सके| इसके सदार ही उनहोंने गदाँव वदालों को वदा्रस के बदारे में ब्दा्दा और समझदा्दा की 
सडकें  बरं् करने से गदाँव वदालों के सलए ही आपदा् स्थित् में समस्दा पै्दा होंगी|
हेमदा ने ्ुररं् ्ह समझ सल्दा तक कोतवड-१९ के बदारे में मीतड्दा ररपोट्थ से गदाँव वदालों के भी्र एक भ् 
व्यदाप् हो ग्दा है|वह समझ ग्ी री तक उनहें समु्दा् के सदार सह्ोग करनदा ही होगदा | सजग्दा के 
सलए एक प्रबल अक्भ्दान चलदाने की ज़रूर् री जजससे व्यवथिदा सही हो सके और ्ह कदाम वह अकेले 
नही कर सक्ी री| वह समझ ग्ी की “इस कदाम के सलए एक से अमधक लोग चदातहए”| इसके सलए 
उनहोंने एक टटीम बनदा्ीं जजसमे उनकी बेटटी, आरंगनवदाडी कदा््थकत्दा्थ, मम्दातनन (ग्दाम सवदास््कममी), सरपरंच 
और थिदानी् अगुआ शदाममल तक्े ग्े| उनहोंने बलॉक के एक ्ुवदा सरंगिन को भी शदाममल तक्दा जजसकी 
जज़ममे्दारी महदामदारी के बदारे में जदानकदारर्दाँ ्ेनदा और भ् और अफवदाहों से लोगो को दूर रखनदा रदा| मेरे 
पदास ससफ्थ  कोतवड-१९ के बदारे में जदानकदारी री इसकदा इलदाज़ नही| ्ह महतवपूण्थ रदा की लोगों को प्दा 
चले तक एहत््दा् बर्नदा ही एकमदात्र उपदा् रदा| मैंने टटीम को तन द्ेश द्ए तक वे गदाँव के हर घर में जदाए ँ
और जदागरूक्दा फैलदाएरं| लोगों को ब्दाएरं तक वे दूरी बनदा्े रखें, बदार बदार सदाबुन से हदार धो्े रहें और 
बदाहर जदा्े सम् मदासक पहनें|” 
उनहोंने गदाँव के दुकदान्दारों से दुकदान के बदाहर एक बदालटटी पदानी और सदाबुन रखने कदा अनुरोध तक्दा, गदाँव 
वदालों को इककिदा तक्दा और महदामदारी के तन्मों को समझदाने के सलए उनके सदार एक मीटटथिग की| 
दुकदान्दारों से कहदा ग्दा तक वे ग्दाहकों से बदार बदार कहें की वे दुकदान में आ्े सम् अपने हदार धोएरं| हैंडपरंप 
से पदानी लेने आने वदाली मतहलदाओं से एक दुसरे से दूरी बनदा्े रखने और पदानी लेने के सलए क्दार बनदा कर 
खड़े होने को कहदा ग्दा, बच्े और बड़ी उम्र के लोगों की तवशेष ्ेखभदाल पर तवशेष जोर द््दा ग्दा क्ूरंतक 
वदा्रस उनहें अपनी चपेट में ज्दा्दा ले सक्दा है| 
अन्  सवदास्् करमथि्ों और थिदानी् ने्दाओं की म्् से हेमदा ने वदापस लौट रहे प्रवदासी मजदूरों कदा 
कवदाररंटदाइन सेंटर में रुकनदा सुतनक्चि् तक्दा| शुरुआ् में लोग कवदाररंटदाइन सेंटर में रुकने से घबरदा्े रे, “मैंने 
उनहें समझदा्दा तक उनकी वजह से उनके घर वदाले और गदाँव वदालों को अमधक ख्रदा हो सक्दा है| इसके 
बदा् ही वे रदाज़ी हुए|” 
उनहोंने ब्दा्दा “पहले ्ो लोगों के मन में बहु् भ् रदा| समु्दा् और मै- ्ोनों ही बहु् डरे हुए रे| लेतकन 
जैसदा तक तवज्ञदापन में कहदा जदा्दा है: डर के आगे जी् है”—हमदारे सदार भी ऐसदा ही हुआ| शुरुआ् में 
कोतवड-१९ कदा कोई मदामलदा नही रदा पर हमे बहु् डर लग्दा रदा| अब पॉजजदटव मदामले बढ़ ग्े है पर 
स्थित् शदारं् है| हम सजग और ्ै्दार है| हमदारे प्र्दासों से लोग सजग हो ग्े है|”
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सिास्थ्य-व्यिस्ा में समननि्त प्रथ्यास 
हेमदा और उनके सहकरमथि्ों को बदाहर कदाम करने के सलए प्रत् कममी के तहसदाब से ्स मदासक और 
सैनीटदाईजर की ्ीन बो्लें ्टी ग्ी| टेससटथिग ्ल में जो रे उनहें पीपीई तकट्स भी द्ए |उनहोंने ब्दा्दा तक 
टेससटथिग और मरीजों कदा प्दा लगदाने (टे्चसथिग) के सलए समननव् प्र्दास हो रहे रे| गदाँव में वदापस आने वदाले 
लोगों को कवदाररंटदाइन कर्े सम् हेमदा और बलॉक के उनके सहकरमथि्ों ने ग्दाम प्रत्तनमध्ों ने व्यवस्थि् 
्रीके से तवस्ृ् जदानकदारर्दाँ जमदा की और उनहें वहदाट्सएपप के जरर्े सवदास्् तवभदाग के सदार सदाझदा 
तक्दा| इसके बदा् एक टटीम टेससटथिग और नमूने जमदा करने के सलए आ्ी री| हेमदा को एक रम्थल टेससटथिग 
तकट भी ्टी ग्ी री और अब वह शरीर कदा ्दापमदान भी ्ेख ले्ी री|
उनहोंने जोर ्ेकर कहदा तक उनहें बलॉक अमधकदारर्ों के सह्ोग से उनहें म्् ममली| वह अकसर सीधे 
बलॉक अमधकदारर्ों से बदा् कर्ी री और वे उनकी बदा्ों पर गौर कर्े रे| “चूँतक वे हमदारी बदा् सुन्े है 
इससलए हम कदाम कर पदा्े है| ्द् हमे नज़ररं्दाज़ तक्दा जदा्दा ्ो कदाम करनदा मुशशकल हो जदा्दा|”
हेमदा ने ब्दा्दा तक नए तन्मो के सदार सदामदान्  सवदास्् व्यवथिदाएरं कैसे सरंचदासल् हो्ी री- ग्दाम सवदास्् 
और पोषण द्वस, टटीकदाकरण द्वस मनदा्े सम् और प्रसू्दा की जदारंच वगैरह कर्े सम् वह सोशल 
तडसटेनचसथिग के तन्मो कदा पदालन कर्ी री| बच्े के जनम को लेकर उनके षिेत्र में तकसी ्रह की 
असुतवधदा नही हुई है क्ूरंतक सदामु्दाम्क सवदास्् कें द्र उनके गदाँव से बस पदारंच तकमी दूर है और वहदारं परंहुचनदा 
आसदान है| पररवदार तन्ोजन और अन्  बदाह् रोगी सेवदाओं के सलए उप सवदास्् कें द्र पूरी ्रह सतक्र् रे| 
औस्न वे ्स से ग्दारह मरीजों को रोज़ ्ेख्े रे जजनहें पेसचश, बुखदार और खदारंसी की सशकदा्् रह्ी 
री| कोतवड-१९ से बदाहर के रोगी प्रभदातव् नही हुए क्ूरंतक ओपीडी हमेशदा से ग्ीन जोन में ही रहदा है| 
हदालदाँतक लोग भ्भी् रे, तफर भी मदामूली तबमदारर्ों के सलए वे उप सवदास्् कें द्र में इलदाज़ के सलए  
आ्े रे|
“ऐसे सरंकट की स्थित् में बलॉक स्र के सरकदारी तवभदाग और गदाँव के समु्दा् एक दुसरे के हदार रदामे हुए 
है|हम सदार ममलकर कदाम कर रहे है और कोतवड से लड़ रहे है| गदाँव के प्रत्तनमध और सवदास्् करमथि्ों के 
अलग अलग कैडर सभी सदार ममलकर कदाम कर रहे है, उनहोंने ब्दा्दा|”
इस सब के बदावजू् हेमदा ने भुग्दान को लेकर अपनदा गुससदा और असरं्ोष ज़दातहर तक्दा| कोतवड ड्ूटटी के 
सलए अत्ररति भुग्दान समबन्ी कोई सूचनदा उनहें नही ममली है, सवदास्् करमथि्ों को पचदास लदाख रुप्े के 
बीमे के आश्दाशन के बदारे में भी उनहें कोई सूचनदा नही है| “एक ्रफ ्ो हमदारे ऊपर फूलों की परंखुतड़्दारं 
बरसदाई ग्ी, लोग ्दासल्दाँ बजदा रहे रे और वहीँ दूसरी ्रफ सरकदार हमदारी ्नखवदाह कदाट रही री| मै 
इस ्ेश के प्रत् समरपथि् हँ, पर ऐसे सरंकट के सम् में ्नखवदाह कदाट लेनदा, और बढ़ोत्री में तवलमब करनदा 
उसच् नही है| जब हम अपनी जदान को जोख म में डदाल रहे है ्ो आप लोगों से ्दासल्दाँ बजवदा रहे है, वे 
फूल बरसदा रहे है, ्नखवदाह कदाट ले रहे है| ्ह अपमदानजनक है| ्ह न् दा् नही है|  
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अस्प्ताल और उप केनद्ों के बीच चककर
जनरल हॉशस्पटल में पदाखदा सत्री एवरं प्रसूत् तवभदाग में नस्थ और ममडवदाइफ कदा कदाम कर्ी रीं और बलड 
बैंक में भी कदाम कर्ी रीं| अपने उप-कें द्र में वह ए एन एम के ्ौर पर भी कदाम कर्ी रीं| वहदारं पर वह 
सशशु जनमपूव्थ की ्ेखभदाल, पररवदार तन्ोजन सरंबरंधी सेवदाओं एवरं टटीकदाकरण सरंबरंधी सेवदाओं से जुडी रीं| 
इन ्ोनों जजममे्दारर्ों के अलदावदा उनहें कोतवड-१९ की जजममे्दारर्ों से भी जूझनदा पड़्दा रदा| अलग-अलग 
्रह के कदाम कर्े उनहें लग्दा रदा तक मैं एक ‘मलटटीपप्थस कममी’ ्दा हरफनमौलदा हँ| वह और अन्  ए एन 
एम कदा््थकत्दा्थ जजनहें जी एन एम की ्रह भी कदाम करनदा पड़्दा है, कई बदार सरंबद् अमधकदारर्ों को अपनी 
द्कक्ें ब्दा चुके हैं, उनसे अनुरोध तक्दा है तक उनहें ससफ्थ  उप-कें द्र में ए एन एम के ्ौर पर तन्ुति तक्दा 
जदाए| उनकी बदा्ें सुनी-समझी जदा्ी हैं पर पदाखदा और उसके सहकरमथि्ों को ब्दा्दा जदा्दा है तक जी एन 
एम करमथि्ों कदा अभदाव है| पदाखदा ने एक घटनदा कदा जज़क्र तक्दा जजसमें कदाम करनदा बहु् ही मुशशकल हो 
“मुझे लितया है मैं म्लटटीपप्यस 
(सिया्यिीण) हँ” 
कयाम और उसकी ििह ब्लते रहनया  
पदाखदा अरुणचल प्र्ेश के तनचले जजले सुबनससरी में ए एन एम के ्ौर पर तवग् बदारह वषषों से कदाम कर 
रही हैं| २०१५ ्क वह कॉनटै्कट पर कदाम कर्ी रीं, बदा् में तन्मम् कर द््दा ग्दा| कुछ वषषों ्क 
उनहोंने सवदास्् उप-केनद्रों पर कदाम तक्दा और बदा् में उनहें जनरल हॉशस्पटल की अत्ररति जजममे्दारी ्टी 
गई| वह ्ो बलॉकस में कदाम कर्ी हैं जहदाँ आम्ौर पर अपदा्दानी और ममचशथिग नदाम के थिदानी् समु्दा्ों 
के लोग बस्े हैं| अपदा्दानी समु्दा् पदानी खे्ी ्दातन नम भूमम पर की जदानेवदाली खे्ी में लगदा हुआ 
है जबतक ममचशथिग सीढटीनुमदा खे्ों पर और अलग अलग जगहों पर धदान उगदा्े हैं| अपदा्दानी लोगों की 
आबदा्टी सघन है, सभी घर पदास-पदास बने हुए हैं, लेतकन ममचशथिग समु्दा् के घर फैले हुए हैं और बलदाक 




भदाषदा: अप्दानी, न् दाशी/तनशी
मुख्दाल्: जीरो
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रहदा रदा, “मैं पहले ही अस्प्दाल पहुँच चुकी री और प्रसूत् और सत्री रोग तवभदाग में ड्ूटटी शुरू कर ्टी री| 
्भी मुझे ब्दा्दा ग्दा तक महदामदारी के सलए सवदे ड्ूटटी पर जदानदा है| मैंने मैट्न से कहदा तक मुझे अस्प्दाल 
में ड्ूटटी ्टी गई है ्दा तफर सवदेषिण के सलए| मैं वदाड्थ छोड़ कर कैसे जदा सक्ी हँ? उस द्न मैंने अपनी वदाड्थ 
ड्ूटटी की, लरंच के सलए घर लौटटी और तफर सवदेषिण के सलए बदाहर तनकली| अगले द्न से मैं सीधे सवदेषिण 
ड्ूटटी के सलए गई”|
कोविड-१९ से जुड़े काम 
महदामदारी के शुरुआ्ी द्नों में सुबनससरी जजलदा बीमदारी से प्रभदातव् नहीं रदा और पदाखदा अस्प्दाल की ड्ूटटी 
पर ही लगी रह्ी रीं| अगस् और सस्मबर में जजले में पहले कुछ मदामले आ्े| पदाखदा ने ब्दा्दा तक ्ह 
शदा्् इससलए रदा तक क्ोंतक लोग रदाजधदानी इटदानगर से आ रहे रे जहदाँ सरंक्रमण की आशरंकदा ज्दा्दा री| 
पदाखदा ने कहदा तक जब बदाकी ्ेश के कई तहससे घर लौटने वदाले प्रवदासस्ों की समस्दा से जूझ रहे रे, उनके 
इलदाके में लोग बदाहर से आ्े ही नहीं और इससलए सरंक्रमण के कदारण होने वदाली मृत्ु ्र कम रही|
महदामदारी शुरू होने पर अस्प्दाल-करमथि्ों के सलए प्रसशषिण कदा््थक्रम आ्ोजज् तक्दा ग्दा| उस ्ौरदान 
पदाखदा मदा्ृतव अवकदाश पर रीं और वह उसमें शदाममल नहीं हो पदाईं, उनके सहकरमथि्ों ने सलदाह ्टी तक वह 
इनटरनेट पर जदानकदारी बटोरें और हदार धोने, भौत्क दूरी, मदासक पहनने एवरं लषिण द्खने पर तक्े जदाने 
वदाले उपदा्ों पर जोर े्ं| व्यसतिग् स्र पर एहत््दा्ी उपदा्ों कदा पदाखदा के सलए ख़दास महत्व रदा क्ोंतक 
उनकदा छोटदा बच्दा रदा और उनहें उसकी तफक्र री| कोतवड ड्ूटटी से घर लौटने पर वे िीक से नहदानदा और 
अपने कपडे धोने सुतनक्चि् कर्ी हैं ्ब बच्े के पदास  जदा्ी हैं, “घर में छोटदा बच्दा हो ्ो पूरी स्क्थ ्दा 
बर्नी पड़्ी है; और कोई उपदा् ही नहीं”| 
जब सस्मबर में कोतवड-१९ के कुछ मदामले सदामने आ्े ्ो उनहें कनटेनमेंट ज़ोन में कोतवड-१९ सवदे की 
ड्ूटटी ्टी गई| ्ेश के अन्  तहससों में सवदास््करमथि्ों को मदासक, गलवस और सैतनटदाइज़र भले ही न ममले 
हों, पर पदाखदा को सवदेषिण पर जदा्े सम् मदासक, गलवस और सैतनटदाइज़र ममल्े रे, “सवदेषिण के सलए हम 
चदार लोग कनटेनमेंट ज़ोन में गए- आशदा, ए एन एम, एक मतहलदा सहदाम्कदा और एक डॉकटर| हम लषिणों 
की जदारंच कर्े रे, परीषिण कर्े रे और प्रदारममक और अप्रधदान सरंपकषों कदा प्दा कर्े रे।” उनहोने ब्दा्दा 
उनके सदार कदाम करनेवदाली पदारंच आशदा- कममी बहु् अछिटी, उतसदाही और सह्ोग करने वदाली हैं|
सवदेषिण करनदा और कोतवड के तन्मों को समझदानदा आसदान कदाम नहीं रदा| सवदेषिण के ्ौरदान कुछ लोग 
सह्ोग कर्े रे, कई नहीं भी कर्े रे| वे उनहें सदाफ़ सदाफ़ ख़दाररज कर ्े्े—“्ह कोरोनदा तबलकुल 
बकवदास है, हमें आप परेशदान न करें”| पदाखदा ने ब्दा्दा तक समु्दा् की इस ्रह की प्रत्तक्र्दाओं से पूरे 
धै््थ से तनपटनदा पड़्दा रदा, “हम उनहें ्दा् द्लदा्े रे तक ्द् उनहें अन्  बीमदारर्दाँ भी हों ्ो कोतवड-१९ 
उनके बच्ों, सरंबरंमध्ों और पदाररवदाररक स्स्ों के सलए ख्रनदाक हो सक्दा है| अपने और अपने पररवदार 
के तह् में उनहें हमदारी बदा् गौर से सुननी चदातहए।”
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 ए न एम होना 
पदाखदा ने ब्दा्दा तक वह ए एन एम ही रहनदा चदाह्ी हैं, अलग-अलग भूममकदाओं में कदाम नहीं करनदा 
चदाह्ीं, “मैं जच्दा-बच्दा से जुड़े कदाम करनदा चदाह्ी हँ---गभ्थतनरोधक सरंबरंधी सलदाह, जनम से पूव्थ की 
्ेखभदाल, टटीकदाकरण वगैरह| ए एन एम के ्ौर पर हम समु्दा्ों में जनगणनदा कर्े हैं---पूरी जनसँख्दा, 
पररवदार तन्ोजन के सलए उप्ुति र्ंपत्, गभ्थधदारण कदा परंजीकरण, जनम से पूव्थ की सचतकतसकी् जदारंच, 
टटीकदाकरण, आशदा-करमथि्ों के सदार ममलकर सूक्म ्ोजनदा बनदानदा एवरं उनहें अमधकदारर्ों के सदार सदाझदा 
करनदा”| उनहें  उममी् है तक जी एन एम की तन्ुसति से बड़े अमधकदारर्ों के वदा्े जल्टी ही पूरे होंगे और 
वह ए एन एम के ्ौर पर कदाम कर्ी रहेंगी| उनकदा कहनदा है: “मैं चदाह्ी हँ तक तकसी सवदास्् उप-कें द्र से 
जुडी रहरं| इससे मैं एकदाग् होकर कदाम कर पदाऊँगी और लगदा्दार जी एन एम और ए एन एम की भूममकदाओं 
के बीच डोलनदा नहीं पड़ेगदा”| 
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आशा-करममिथ्यों के बारे में संदेह 
सूचनदा ने ब्दा्दा तक लोगों को आशदा-करमथि्ों पर सरं्ेह हो्दा है| वह कह्ी है तक  ऐसदा इससलए है क्ोंतक 
आशदा-कममी सवदेषिण के ्ौरदान लोगों के नदाम के सदार ही महदामदारी के लषिण भी सलख्े हैं और अमधक 
जोख म वदाले लोगों को सचखनह् भी कर्े हैं| आशदा-कममी सवदेषिण  के सलए हर रोज़ गदाँव के हर घर में जदा्ी 
है सदार ही टेससटथिग वदाली जगहों पर जदा्ी है एवरं जहदाँ जरुर् पड़े वहदारं कवदाररंटदाइन के सलए लोगों को अपने 
सदार भी रख्ी हैं| पर इस ्रह के लगदा्दार हो्े सवदेषिण से आशदा के ख लदाफ वैमनस् बढ़दा है, लोग 
अपने लषिण ्क  सछपदा ले्े हैं| 
“हम अपनया कयाम करते हैं पर िब तक 
लोि इलयाि न करियानया चयाहें, इसकया 
कोई अर्य नहीं” 
लोिों को भरोसया द्लयाने की चुनौती
सूचनदा उत्र प्र्ेश के जदालौन जजले में आशदा-कममी हैं| उनहोंने ्सवीं ्क पढदाई की है और अपने सकूल 
सशषिक पत्, पदारंच बच्ों एवरं सदास-ससुर के सदार रह्ी हैं| उनके  पत् ने सशषिदा में तडग्ी ली है| महदामदारी 
के सम् से ही सूचनदा को अपनदा मदाससक मदान्े् नहीं ममलदा पर वह पहले से ज्दा्दा सम् ्क कदाम तक्े 
जदा रही हैं| उनके पत् उनके इस कदाम से खुश नहीं क्ोंतक उनकी आ् कदाफी कम है| बुतन्दा्टी सवदास्् 
और पररवहन सेवदाओं के आरंसशक रूप से थितग् होने के कदारण उनहें सम् पर सवदास्् सुतवधदाए ँ्ेने और 
समु्दा् में अफवदाहों को दूर करने के सलए सरंघष्थ करनदा पड़्दा है| 
िालौि जिला





“मुझे कई समस्दाओं कदा सदामनदा करनदा पड़्दा है| लोगों को डर लग्दा है, और वे पूछ्े रह्े हैं तक हम 
उनकदा नदाम क्ों सलख रहे हैं और इससे कोई समस्दा ्ो नहीं होगी| वे अपनदा नदाम ब्दाने से इनकदार 
कर ्े्े हैं और हमें कई बदार उनके पदास जदानदा पड़्दा है| वे कह्े हैं: ‘मेरदा नदाम न े्ं| हमदारदा परीषिण न 
करदाए|ँ’ लोग अपने बच्ों के सलए सदामदान्  टटीकदाकरण के सलए भी इरंकदार कर ्े्े हैं| वे सोच्े हैं तक इससे 
उनहें बुखदार हो जदाएगदा, उनहें ् ््थ होगदा, ्दा तफर बच्दा बीमदार पड़ जदाएगदा| हमें कई बदार समझदानदा पड़्दा है 
तक उनहें ् ््थ नहीं होगदा| मैं उनहें आश्दासन ्े्ी हँ तक बुखदार होने की स्थित् में ए एन एम बच्े को ्वदा  
भी ्ेगी”|
समथ्य पर सिास्थ्य सेिाए ं
सूचनदा के इलदाके में कोतवड पॉजजदटव के अमधक मदामले नही है और गरंभीर बीमदारर्ों के मदामले भी बहु् 
कम है| हदाँ छोटटी-मोटटी बीमदारर्दाँ  तन्मम् रूप से हो्ी रह्ी हैं और उनकदा ख्दाल रखनदा पड़्दा है| 
रदाष्टव्यदापी लॉकडदाउन के कदारण पररवहन िप पड़ ग्दा, तनजी स्कलतनक बरं् हो गए, प्रदारममक सवदास्् 
कें द्र वैसे ही खस्दाहदाल रे; तनजी सचतकतसदाल् हैं नहीं,लोगों को सदामदान्  जवर और जखमों के इलदाज ्क 
में बड़ी द्कक्ें हुईं| एमबुलेंस ससफ्थ  गभ्थव्ी स्सत्र्ों को आपदा् थित् में ही उपलब्ध हो पदा्ी रीं| जजलदा 
अस्प्दालों में लरंबी क्दारें न लगें इससलए लोग अकसर बीमदारी को अन्ेखदा कर ्े्े रे ्दा तफर अपने 
्रीके से ही उसकदा इलदाज कर्े रे| “वे कह्े हैं, ‘कौन इ्नी दूर अस्प्दाल जदाकर खु् कदा परीषिण 
करवदाएगदा?’ अस्प्दाल पहुँचने के सलए उनहें गदाँव और नद््दाँ पदार करनी पड़्ी| सबसे करीब कदा अस्प्दाल 
पदारंच तक मी दूर है| ्हदाँ से पररवहन कदा कोई सदाधन नहीं और इससलए लोगों को पै्ल ही जदानदा पड़्दा है 
और लरंबी क्दार कदा ख्दाल तहमम् ्ोड़ ्े्दा है| वे सोच्े हैं तक अस्प्दाल जदानदा बेम्लब है क्ोंतक वहदारं 
उनहें सरंक्रमण कदा ख्रदा द्खदाई ्े्दा है| हम अपनदा रोज़मरदा्थ कदा कदाम कर्े हैं, पर जब ्क लोग इलदाज 
करवदानदा न चदाहें, इसकदा कोई अर्थ नहीं”|
सूचनदा महदामदारी के ्ौरदान अपनदा रोज़मरदा्थ कदा कदाम करने की पूरी कोसशश कर्ी हैं, ड्ूटटी के ्ौरदान अपने 
नदाक और मुरंह पर सदाफ़ कपडदा लपेटे रख्ी हैं; वह रोज़ गदाँव के घरों में जदा्ी हैं और सभी को डेंगू के ख्रे 
के बदारे में भी ब्दा्ी हैं क्ोंतक मदानसून कदा मौसम आ चुकदा है| वह लोगों को समझदा्ी हैं तक वे पीने के 
पदानी को सदाफ़ रखें, मछिर्दानी कदा उप्ोग करें और बीमदारी के लषिणों पर ध्दान रखें| वह पूरी कोसशश 
कर्ी हैं तक मदा्ृतव सवदास्् सेवदा, अस्प्दाल में होने वदाली तडलीवरी पर कोई असर न होने पदाए| इसके 
अलदावदा कोतवड-१९ सरंबरंधी एहत््दा् बर्ने, दूरी बनदा कर रहने और हदार धोने के महत्व के बदारे में वह 
बदार-बदार समझदा्ी हैं| ्ह सब कुछ सवदास्् तवभदाग से महदामदारी के बदारे में ममलने वदाले तन द्ेशों के आधदार 
पर तक्दा जदा्दा है| 
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‘हम काम कर्ते हैं पर कम आरथमिक प्रोतसाहन 
चचमि्ता की बा्त है’
सूचनदा ने ब्दा्दा तक घर गृहथिी के कदाम के सदार आशदा कदा कदाम करनदा उनके सलए मुशशकल नहीं पर 
आररथिक रूप से प्रोतसदाहन न ममलनदा जरुर परेशदान कर्दा है| जब मदान्े् नहीं ममल्दा ्ो समस्दा हो्ी 
है और मन ह्ोतसदातह् हो्दा है, “मैं सुबह ३ बजे उि्ी हँ, ४ बजे खदानदा बनदानदा शुरू कर्ी हँ, और तफर 
फील्ड के कदाम के सलए ८ बजे तनकल जदा्ी हँ| कभी-कभी मैं ्ेर में जदा्ी हँ और शदाम ४ बजे ्क घर 
लौट्ी हँ| कदाम से मुझे द्कक् नहीं पर आररथिक प्रोतसदाहन के रूप में जो ममल्दा है वह बहु् ही कम है- 
२००० रूप्े प्रत् मदाह ममल्े हैं |” उनहोंने ब्दा्दा तक गदाँव की अन्  आशदा-करमथि्ों को भी ्ही तफक्र है| 
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“मैं असहया् हँ, मैं कुछ नहीं कर 
सकती| एक तरफ लोिों को बेहतर 
सियास्् सुविधयाए ँनहीं ममल रही हैं, 
और हमें आररथिक प्रोतसयाहन ही नहीं 
ममल रहया” 
रकयान, िोख म, खतरे और अविश्यास के 
सयार कयाम करनया
२० सदाल की आशदा-कममी अजज्दा तबहदार के तकशनगरंज जजले में भदार्-नेपदाल सीमदा पर करीब १३०० लोगों 
की मुस्सलम बहुल आबदा्टी के सदार कदाम कर्ी हैं| उनहोंने नेपदाल के एक तनजी सकूल से ्सवीं की पढदाई 
पूरी की और २०१८ में आशदा-कममी के ्ौर पर कदाम करने लगी| परंद्रह सदाल की उम्र में उनकदा तववदाह हो 
ग्दा रदा, ्ो  बच्े हैं| लॉक डदाउन के ्ौरदान अजज्दा नेपदाल से आने वदाले प्रवदासस्ों पर नजर रखने के सलए 
सीमदा पर तन्ुति की गई रीं| अपने गदाँव में लोगों को सदामदान्  सेवदाएरं ्ेने और उनकी तनगरदानी के अलदावदा 
उसने ्ह कदाम भी हदार में ले सल्दा|  महदामदारी के ्ौरदान के अपने अनुभवों को ्दा् कर्े फ्रं टलदाइन के 
करमथि्ों के जोख म को रेखदारंतक् कर्ी वह समु्दा् के अतवश्दास और लॉकडदाउन के ्ौरदान भुग्दान में ्ेरी 
की भी चचदा्थ कर्ी हैं | 
नकशिगंि जिला





सीमा पर काम करना 
अजज्दा को कोतवड-१९ के बदारे में ्ब प्दा चलदा जब भदार्-नेपदाल सीमदा पर बलदाक अमधकदारर्ों ने आशदा-
करमथि्ों की एक बैिक बुलदाई| आशदा-करमथि्ों से अपेषिदा री तक वे तबहदार में प्रवेश करने वदाले प्रवदासस्ों 
कदा परीषिण करें और जरुर् पड़ने पर उनहें रोकें  भी| ड्ूटटी १५ द्नों के सलए री और आशदा-करमथि्ों को 
द्न में ्ो बदार कुछ घरंटों के सलए जदानदा पड़्दा रदा| पर पररवहन के अभदाव में अजज्दा को रोज़ ्ो घरंटे पै्ल 
चलनदा पड़्दा रदा, क्ोंतक गदाँव से सीमदा ्क पहुँचने में एक घरंटदा लग्दा रदा| ्ो-्ीन द्न उनहें सीमदा पर लरंच 
द््दा ग्दा पर उसके बदा् उसे लरंच के सलए घर जदानदा और तफर वदापस ड्ूटटी के सलए आनदा पड़्दा|
शुरुआ् में आशदा-करमथि्ों के पदास रम्थल टेससटथिग उपकरण नहीं रे, पर जब वे उपलब्ध भी हुए ्ो बस कुछ 
घरंटों के सलए ही द्ए जदा्े रे| उ्ने सीमम् सम् में वे जजसकी भी जदारंच कर पदा्े रे, कर ले्े रे, “टेससटथिग 
मशीन की म्् से हमने १५ द्नों में करीब एक हज़दार लोगों कदा ्दापमदान ्ेखदा और ्ज्थ तक्दा है हदालदाँतक 
सीमदा पर कई प्रवदासी हैं। जजन लोगों ने हमें टेससटथिग मशीन ्टी उसे ्ो ्दा ्ीन घरंटों में ही वदापस ले सल्दा| 
्द् मशीन ज्दा्दा सम् के सलए उपलब्ध हो्ी ्ो हमने ५००० से अमधक लोगों कदा परीषिण तक्दा हो्दा|” 
प्रवदासस्ों के सदार करीब से कदाम करनदा अजज्दा और अन्  आशदा-करमथि्ों को चचथित्् कर रहदा रदा| पदास 
के गदाँवों की ्ो आशदा-कममी कोतवड पॉजजदटव हो चुकी रीं| गदाँव के कुछ अन्  लोग भी कोरोनदा पॉजजदटव 
हुए रे| १३ अगस् को आशदा द्वस पर सभी आशदा-करमथि्ों कदा कोतवड-१९ के सलए परीषिण होनदा रदा, पर 
तकसी कदा भी परीषिण नहीं हुआ| 
समुदाथ्य का भरोसा न धमलना 
भदार् नेपदाल सीमदा पर अपने कदाम के अलदावदा अजज्दा अपने समु्दा् में घर-घर घूम कर सवदेषिण करने 
के कदाम में भी शदाममल रीं| उनहोंने गदाँव लौटने वदाले प्रवदासी मजदूरों की परीषिण की ररपोट्थ कदा ब् ोरदा 
भी रखदा| इस कदाम में उनहें लोगों पर तनगरदानी रखनी पड़्ी रे और इस वजह से लोगों की झललदाहट भी 
झेलनी पड़्ी री, वे अजज्दा को सरं्ेह और अतवश्दास से ्ेख्े रे| 
“गदाँव वदाले सह्ोग नहीं कर्े रे| जब मैं घरों में जदा्ी री ्ो मुझे दूर से ही भगदा ्े्े रे और कह्े रे तक 
्ह सब बकवदास है, घर में कोई रोग नहीं है| ्ह सब रदाजने्दाओं कदा नदाटक है हमें परेशदान करने के सलए, 
और आप लोग ने्दाओं के सदार ममले हुए हैं|’ वे इलदाके में रोग की उपथित् को नकदार्े रे| कई लोग 
ब्दा्े ही नहीं रे तक वे प्रवदासी हैं जो गदाँव लौट कर आ्े हैं| जब मैंने प्दा तक्दा और सवदेषिण के सलए 
उनके घर गई ्ो प्रवदासी मेरे घर आ्े और गुससदा ज्दा्दा क्ोंतक मैंने उनकी जदानकदारर्दाँ इकठ्दा की रीं| 
उनहोंने मेरे सदार झगड़दा तक्दा|”
टटीकदाकरण जैसी सदामदान्  सेवदा पर भी इस अतवश्दास कदा असर पड़दा| लोगों ने अजज्दा पर आरोप लगदा्दा 
तक वह उनके बच्ों को ख्रे में डदाल रही हैं| 
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“जब मैं टटीकदाकरण अक्भ्दान पर जदा्ी हँ, ्ो लोग कह्े हैं तक मैं उनके बच्े को ज़हर ्ेकर मदार दूरंगी| 
मैं उनको ्ह कह कर समझदा्ी हँ तक उनके बच्ों के मरने से पहले मैं खु् को ही मदार डदालूरंगी| प्रदारममक 
सवदास्् कें द्र में आकर डॉकटर भी लोगों को समझदा्े हैं| लोगों कदा भरोसदा जी्ने में कदाफी सम् लग 
जदा्दा है”|
विलंवब्त देखभाल, विलंवब्त भुग्तान टीकाकरण
रदाष्टी् लॉकडदाउन शुरू होने पर अजज्दा के इलदाके में सवदास्् सेवदाएरं रम गईं; इसके अलदावदा उनहें बच्ों 
की अस्प्दाल में  तडलीवरी और टटीकदाकरण के सलए कोई आररथिक प्रोतसदाहन भी नहीं ममलदा| अप्रैल और 
मई में टटीकदाकरण नहीं हुआ और गभ्थव्ी मतहलदाओं कदा सशशुजनम से पूव्थ परीषिण भी थितग् हो ग्दा 
रदा| अजज्दा ब्दा्ी हैं तक लॉकडदाउन और महदामदारी के ्ौरदान जच्दा-बच्दा की ्ेखभदाल प्रभदातव् हुई: 
“दूसरे बलदाक में प्रदारममक सवदास्् कें द्र पर ससफ्थ  बच्ों की तडलीवरी करवदाई जदा्ी री| सरंक्रमण के भ् से 
मतहलदाओं को बच्े के जनम के सलए अस्प्दाल जदाने से डर लग्दा रदा| एक गदाँव में एक सशशु की जनम के 
३० द्न बदा् स्दी और बुखदार से मृत्ु हो गई| उसकी मदारं उसके लषिण नहीं पहचदान पदाई री| और चूरंतक 
उन द्नों सवदास्् परीषिण नहीं हो पदा रहे रे बीमदारी कदा प्दा नहीं चल पदा्दा| मदारं के सलए भी अस्प्दाल 
सम् से पहुँच पदानदा सरंभव नहीं हो पदा्दा| तनरोध जैसी पररवदार तन्ोजन सरंबरंधी वस्ुएरं और टटीकदाकरण 
की जदानकदारी के प्रसदार पर भी असर पड़दा| ऐसदा इससलए भी हुआ क्ोंतक हम मतहलदाओं को उनके घर पर 
अलग से और ग्दाम सवदास्् एवरं पोषण द्वस पर भी नहीं ममल पदा रहे रे|”
महदामदारी से पहले, अजज्दा करीब ४००० से ५००० रूप्े ्क कमदा ले्ी रीं पर लॉकडदाउन के बदा् और 
कुछ गत्तवमध्ों के तफर से शुरू हो जदाने के बदावजू् उनहें ससफ्थ  २००० रूप्े और अलग से कुछ प्रोतसदाहन 
द्ए जदा्े रे| अप्रैल से जुलदाई ्क कोई भुग्दान नहीं तक्दा ग्दा हदालदाँतक ड्ूटटी पर रोज़ जदानदा पड़्दा रदा| 
अगस् में आशदा ्ूतन्न ने बकदा्दा रदासश के भुग्दान के सलए हड़्दाल पर जदाने कदा फैसलदा तक्दा| भुग्दान 
चदार ्दा पदारंच महीनों से रुकदा हुआ रदा| सीमदा पर कदाम के सलए भुग्दान और महदामदारी के ्ौरदान कदाम के 
बोझ को कम करनदा भी उनकी मदारंगों में शदाममल रदा| 
गदाँव वदालों कदा वैमनस् और सवदास्् तवभदाग से कोई ख़दास सह्ोग न ममलनदा अजज़्दा को रकदा डदाल्दा रदा| 
ऊपर से  आशदा-करमथि्ों को भुग्दान भी नहीं तक्दा जदा रहदा रदा जो ज़खम पर नमक सछडकने जैसदा रदा| “मैं 
असहदा् हँ| मैं कुछ भी नहीं कर पदा रही| लोगों को आवश्क सवदास्् सेवदाएरं भी नहीं ममल रही और दूसरी 
्रफ, हमें आररथिक प्रोतसदाहन भी नहीं ममल रहदा”|
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“्द् हमें पीपीई वकट्स द्ए िए होते, 
तो हमयारया कयाम कयाफी सुरशक्षत हो 
ियातया” 
िोख म, प्रियासी और कयाम के बोझ कया 
सरंतुलन सयाधनया
झदारखणड के लोहर्गदा जजले में कतव्दा एक उप कें द्र में २००५ से ए एन एम के ्ौर पर कदाम कर रही हैं| 
उनहोने नौ वष्थ ्क अनुबरंध पर कदाम तक्दा, और २०१५ में थिदाई कममी बनीं| वह ्ीन ग्दाम परंचदा््ों  में 
कदा््थ कर्ी है जजनमे आरंगनवदाड़ी कें द्र भी हैं और उनकी आबदा्टी ५९०० है| इस उप-कें द्र पर ्ो ए एन एम 
की तन्ुसति हुई है पर अब दूसरी ए एन एम मदा्ृतव अवकदाश पर है और कतव्दा को अकेले ही कदाम करनदा 
पड़ रहदा है| कतव्दा अपने घर से ३० तक मी दूर उप कें द्र पर ही रह्ी हैं और सप्दाहदारं् में अपने पररवदार से 
ममलने जदा्ी हैं| झदारखरंड प्रवदासीबहुल षिेत्र है और इससलए कतव्दा को लॉकडदाउन के ्ौरदान लौटने वदाले 
प्रवदासस्ों के सदार भी तनपटने कदा कदाम करनदा पड़्दा| कतव्दा ने ब्दा्दा तक उनहोंने सवदास्् तवभदाग से 





प्रिाशसथ्यों और शारीररक दूरी के प्रश्ों से दो-चार होना 
लॉकडदाउन के ्ौरदान कई प्रवदासी महदारदाष्ट, तबहदार, ्ममलनदाडु और गुजरदा् से लोहर्गदा लौटे| इन सभी 
कदा जजले में परीषिण तक्दा ग्दा और उनके गदाँव में ही उनहें कवदाररंटदाइन तक्दा ग्दा| कतव्दा ने घर वदापस 
आने वदाले प्रवदासस्ों कदा सवदेषिण तक्दा, उनकी ्दात्रदा कदा इत्हदास ्ज्थ तक्दा और मदासक एवरं सैतनटदाइज़र 
के उप्ोग के बदारे में उनहें समझदा्दा| कभी-कभी कवदाररंटदाइन सेंटर पर रदा् में भी जदानदा पड़्दा और सवदास्् 
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सेवदाएरं ्ेनी पड़्ीं| कतव्दा उनके घरों में भी गई जजनको घर पर ही कवदाररंटदाइन तक्दा ग्दा रदा| पररवहन 
की सुतवधदा  समदाप् होने की वजह से कतव्दा को ऐसदा करनदा पड़दा| गदाँव में कवदाररंटदाइन की सुतवधदा अप्दा्थप् 
होने के कदारण लोगों को पोलट्टी फदाम्थ में, परंचदा्् भवन और सकूलों में रखदा ग्दा| स्सत्र्ों और पुरुषों को 
अलग-अलग रखदा ग्दा| इन कवदाररंटदाइन केनद्रों पर शौचदाल् ्दा सनदानघरों की व्यवथिदा नहीं री इससलए 
लोग शौच के सलए खुले में, दूर-दूर ्क जदाने के सलए बदाध् हो्े रे| 
उनके सदामने सबसे बड़ी चुनौ्ी लोगों से शदारीररक दूरी के तन्मों कदा पदालन करवदानदा रदा| ज़्दा्दा्र लोग 
इस बदा् पर ध्दान ही नहीं ्े्े| कतव्दा ने एक घटनदा ब्दाई जजसमे उनहें कदार्थवदाई भी करनी पड़ी री, “मुरंबई 
से लौटने वदाले एक शखस को घर पर कवदाररंटदाइन तक्दा ग्दा| शदारीररक दूरी बनदाए रखने के कई अनुरोधों के 
बदा् भी वह गदाँव में घूम्दा रहदा| एक द्न वह सछपकर अपने एक ररश्े्दार के घर तडनर के सलए चलदा ग्दा| 
आख रकदार, मुझे उसकी बड़े अमधकदारर्ों से सशकदा्् करनी पडी और अपने मेजबदान के सदार ही उसे भी 
तहरदास् में ले सल्दा ग्दा”|
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विर से काम शुरू करने की मुश्कलें 
कतव्दा ने ब्दा्दा ओपीडी सेवदा्ें प्रभदातव् हुईं क्ोंतक सवदास््करमथि्ों ने उप-कें द्र में आनदा बरं् कर द््दा| 
गभ्थधदारण से सरंबरंमध् सवदास्् सेवदाएरं भी रोक ्टी गईं क्ोंतक सदारदा ध्दान कोतवड-१९ पर चलदा ग्दा| मम्दा 
वदाहन सेवदा (गभ्थव्ी मतहलदाओं के सलए तनशुलक एमबुलेंस सेवदा) भी प्रभदातव् हुई और प्रसव पीड़दा होने 
पर मतहलदाओं को अपने सलए इरं्जदाम खु् ही करने पड़े| टटीकदाकरण सेवदा्ें भी तफर से शुरू करनदा एक 
चुनौ्ी रदा क्ोंतक लोगों में भ् रदा और मदा्दाओं में डर रदा तक कहीं सरंक्रमण न हो जदाए, टटीकदाकरण के 
सलए बदाहर तनकलने से इनकदार कर द््दा| भ् दूर करने के सलए कतव्दा ने तवशेष बैिकें  बुलदाईं और बच्ों 
के सलए टटीकदाकरण के लदाभों के बदारे में ब्दा्दा| 
कतव्दा को अपने सदार कम करनेवदाली छह सतह्दा (आशदा-कममी) कदा सह्ोग ममलदा और उनके अलदावदा 
कतव्दा के सदार परंचदा्् स्स्, बलदाक कदा््थक्रम प्रबरंधक, और अन्  ए एन एम भी रे जो प्रवदासस्ों की 
वदापसी पर उनकदा परीषिण कर्े और उनपर तनगरदानी रख्े| इसके बदावजू् उनहें ऐसे लोगों कदा तवरोध 
सहनदा पड़्दा रदा जो महदामदारी की गरंभीर्दा को नही समझ रहे रे | बेरोजगदारी जैसी चचथि्दाएरं लोगों को 
अमधक परेशदान कर रही रीं; भूममतवहीन लोग भी बड़े त्रस् रे| कदाम ढूरंढ्े सम् और पैसे कमदा्े सम् 
ग्दामीणों के सलए शदारीररक दूरी के तन्मों कदा अनुपदालन मुशशकल हो जदा्दा| 
जोख म और कमजोररथ्यों का प्रबन्धन 
जजस इलदाके में प्रवदासस्ों कदा आगमन ज्दा्दा हो वहदारं महदामदारी के सम् कदाम करनदा चुनौत््ों से भरदा हो्दा 
है| वदापस लौट्े प्रवदासस्ों और फ्रं टलदाइन के ्ोद्दाओं के बीच सरंवदा् कदा अभदाव से भरोसदा ्ै्दार करने 
में बदाधदा बन्ी है| सदार ही सुरषिदा उपकरणों की कमी ्दा अनुपलब्ध्दा सवदास्् करमथि्ों के तवश्दास को 
कमज़ोर कर्ी है|
ए एन एम के पदास महदामदारी के सम् रेड ज़ोन से लौट रहे कई प्रवदासस्ों के सदार तनपट पदाने के सलए प्दा्थप् 
सुरषिदा उपकरण नहीं हैं| इससे ए एन एम के जोख म और ख्रे बढ़ गए क्ोंतक ए एन एम बच्ों के जनम 
के सम् सदामदान्  सवदास्् सेवदाएरं और टटीकदाकरण कदा कदाम भी कर्ी रीं| पररवहन कदा अभदाव एक नई 
चुनौ्ी खडी कर रहदा रदा| 
कतव्दा ने कहदा: “जब प्रवदासी मजदूरों ने घर लौटनदा शुरू तक्दा ्ो मैं डरी क्ोंतक सरकदार की ्रफ से मुझे 
कोई सुरषिदा उपकरण नहीं द््दा ग्दा रदा| मुझे अपने खु् के सलए सैतनटदाइज़र खरी्नदा पड़दा| ससफ्थ  कुछ 
द्न पहले ही मुझे कुछ गलवस और मदासक ममले जजनकदा उप्ोग मैं बच्ों की तडलीवरी के ्ौरदान कर्ी हँ| 
्द् हमें शुरू से ही पी पी ई तकट द्ए जदा्े ्ो हमदारदा कदाम बहु् अमधक सुरक्षि् हो्दा|” 
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“आशया कया््यक्रम की सबसे बड़ी  
खयामी है ्ह शब्याडमबर जिसमें कहया 
ियातया है ‘आशया कममी सब कुछ हैं’”: 
कोविड-१९ महयामयारी के ्ौरयान एक बलयाक आशया 
कया््यक्रम समनि्क के विचयार  
गौ्म २००९ से उत्रदाखरंड रदाज् में आशदा कदा््थक्रम के बलॉक कोऑरडथिनेटर के प् पर कदाम कर रहे है| 
इससे पहले, वह उसी जजले के एक एन जी ओ में कदाम कर्े रे| उनकदा तनधदा्थरर् बलदाक जजलदा मुख्दाल् 
से करीब १२९ तक मी ्दा चदार घरंटे की दूरी पर चीन की सीमदा पर एक दुग्थम पहदाडी षिेत्र में है| उनके सलए 
अपने इलदाके ्क पहुरंचनदा एक चुनौ्ी है| मुख्दाल् से सबसे अमधक दूर स्थि् बलदाक कदा गदाँव ५५ तक मी 
दूर है और वहदारं पै्ल पहुँचने में चदार द्न लग्े हैं| 
बलदाक कोऑरडथिनेटर के ्ौर पर गौ्म की जजममे्दारी आशदा-करमथि्ों की षिम्दा और ने्ृतव कदा तवकदास, 
फील्ड के कदाम में समनव् और सह्ोग, सदामु्दाम्क सवदास्् कदा््थक्रमों, रदाष्टी् सवदास्् कदा््थक्रमों, 
्स्दावेजीकरण आद् कदा्षों की ्ेख-रेख और तनगरदानी जैसे जनगणनदा के डेटदा और मदाससक ग्दाम सवदास्् 
्ोजनदा, सफदाई और पोषण सममत् के सलए आशदा की म्् से कदा््थक्रम अपडेट करनदा है| अपनदा कदाम 
करने के सलए वह प्रत् द्न १० तक मी पै्ल चल्े हैं|
गौ्म ११६ आशदा करमथि्ों और सदा् 
आशदा सहदा्कों कदा सुपरतवज़न 
कर्े हैं जो २१ सवदास्् उपकेनद्रों, 
्ो प्रदारममक सवदास्् केनद्रों और एक 
सदामु्दाम्क सवदास्् कें द्र में कदाम 
कर्े हैं और बलदाक में बसे ५०,००० 




कोविड-१९ के शलए खुद को और आशा को ्तैथ्यार करना 
गौ्म को टेलीतवज़न की ख़बरों से कोतवड-१९ महदामदारी के बदारे में प्दा चलदा| शुरुआ् में उनहें लगदा रदा तक 
कोरोनदा वदा्रस मुख् रूप से तव्ेशों में ही है और भदार् पर उसकदा कोई असर नहीं पड़ेगदा, उनहोंने कहदा 
तक वह कोतवड-१९ और उसके लषिणों से अनक्भज्ञ रे| सवदास्् तवभदाग द्दारदा ममलने वदाले प्रसशषिण से उनहें  
बीमदारी के बदारे में ज्दा्दा जदानकदारी ममली और धीरे धीरे उनहोंने अपने बलदाक में आशदा-करमथि्ों को प्रसशषिण 
द््दा| 
गौ्म ने कहदा तक लॉकडदाउन के ऐलदान के बदा् आशदा-करमथि्ों को कदाम करने के सलए समझदानदा ही एक 
चुनौ्ी री, “शुरुआ् में आशदा-करमथि्ों को कदाम करने में भ् लग्दा रदा| वे अपने घरों से बदाहर भी नहीं 
तनकल्ी रीं| मैंने उनहें समझदा्दा तक वदा्रस से पूरे ्ेश को ख्रदा है और ऐसे में लोगों को बचदानदा आशदा 
की महतवपूण्थ जजममे्दारी है| मैंने उनको प्रोतसदातह् तक्दा तक वे आगे आ्ें और वदा्रस के ख लदाफ लड़ें| 
उस स्थित् में आशदा के सलए मदासक, सैतनटदाइज़र वगैरह जैसे सुरषिदा सदामदान उपलब्ध नहीं रे|उस वक़्  कई 
लोग ्ह ्क नहीं जदान्े रे तक सैतनटदाइज़र हो्दा क्दा है|” 
गौ्म कह्े हैं तक महदामदारी के ्ौरदान आशदा की भूममकदा बहु् महतवपूण्थ है| वे फ्रं टलदाइन की ्ोद्दा हैं 
क्ोंतक वे समु्दा् के सदार भी और कवदाररंटदाइन सेंटर में लोगों के सदार भी कदाम कर रही हैं| लॉकडदाउन 
के पहले चरण में गौ्म और उनकी टटीम ने बलदाक के बदाहर से घर लौटे और कवदाररंटदाइन तकए गए ३६४५ 
प्रवदासस्ों कदा सवदेषिण तक्दा| महदामदारी के दूसरे चरण में रम्थल जदारंच हुई जजसमें उनहोंने और मेतडकल टटीम 
ने सभी कवदाररंटदाइन तक्े गए लोगों की उनके घरों में ्दा तफर तनधदा्थरर् थिदानों पर जदाकर जदारंच की| ्ीसरे 
चरण में बलदाक स्र पर सवदेषिण तक्दा ग्दा ्दातक कोतवड-१९ के लषिण वदाले लोगों को सचखनह् तक्दा जदा 
सके| 
कम ्तनखिाह और अभभप्रेरणा का अभाि 
गौ्म के मु्दातबक, रदाष्टी् सवदास्् ममशन ने समु्दा् प्रतक्र्दा तन द्ेशदावली ्ै्दार की है और उसके अनुसदार 
बलदाक कोऑरडथिनेटर की ्नखवदाह ३८००० रूप्े और आशदा सहदा्कों की ्नखवदाह २२००० रूप्े ्् की 
गई है| पर उत्रदाखरंड समे् कई रदाज्ों में इस पर अमल नहीं तक्दा ग्दा है| बलदाक कोऑरडथिनेटर को ससफ्थ  
९००० रूप्े महीने में द्ए जदा रहे हैं| 
गौ्म कह्े हैं: “आशदा-करमथि्ों को बहु् कम पैसे ममल्े हैं| उनहें प्रत् मदाह २००० रूप्े  द्ए जदा्े हैं 
और इसके अत्ररति कदाम पर आधदारर् प्रोतसदाहन रदासश भी ्टी जदा्ी है| आशदा सहदा्क को प्रत् ्ौरे पर 
३५० रूप्े ममल्े हैं और वह महीने में अमधक्म २० ्ौरे कर सक्े हैं| सरकदार को उनके बदारे में भी 
सोचनदा चदातहए और उनहें कम से कम एक तनक्चि् मदान्े् ्ेनदा चदातहए”| 
“इन फ्रं टलदाइन के सवदास्् करमथि्ों को तन्मम् भुग्दान न ममलने पर वे ह्ोतसदातह् हो्े हैं| अप्दा्थप् 
पैसों से फील्ड के कदाम के उनके खच्थ भी नहीं तनकल पदा्े| सवदास्् प्रणदाली की अकुशल्दा और जोख म 
के बदावजू् वे कदाम तक्े जदा रही हैं| हदालदाँतक आशदा कदा््थक्रम जमीनी स्र के सवदास्् कदा््थक्दा्थओं कदा 
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सबसे बड़दा नेटवक्थ  है, तफर भी उनहे अमधकदारर्ों से बदा्ची् करने कदा ज्दा्दा मौकदा नहीं ममल पदा्दा”, 
गौ्म ने ब्दा्दा|
उनहोंने कहदा, “्द् वे आगे आनदा चदाहें भी ्ो उनहें अमधकदारी ्बदा ्े्े हैं और उनहें हटदा ्ेने की धमकी ्े्े 
हैं| अपनी नौकरी खोने के डर से कोई सदामने आ कर इस शोषण के ख लदाफ आवदाज़ नहीं उिदा्दा|” 
गौ्म कदा कहनदा है तक आशदा कदा््थक्रम की ्ेखरेख और तन्ोजन के कदाम को बहु् कम्र आरंकदा जदा्दा है 
और इसे महतवपूण्थ नहीं समझदा जदा्दा| बलदाक कोऑरडथिनेटर भी आशदा के जरर्े कई रोग तनरोधक कदा््थक्रम 
को तक्र्दाननव् कर्े हैं और ्ह रदाष्टी् सवदास्् ममशन के ्ह् तक्दा जदा्दा है| इसके सलए अकसर 
तनगरदानी और तन्ोजन के तवस्ृ् और तवतवध ्रीके अपनदाए जदा्े हैं| इस ्ोग्दान को तफर भी अकसर 
अन्ेखदा कर द््दा जदा्दा है| 
गौ्म कह्े हैं: “हदालदारंतक मुझे अपनी ्नखवदाह सम् पर ममल जदा्ी है, तफर भी मुझे और तकसी को 
अपनी ्नखवदाह ब्दाने में शम्थ आ्ी है| हमदारे कदाम को ्ेख्े हुए ्ह शोषण ही लग्दा है| आशदा 
कदा््थक्रमों के अलदावदा हम एन एच एम के कदा््थक्रमों को भी तक्र्दाननव् कर्े हैं पर एन एच एम ने हमें धोखदा 
द््दा है| महीने के अरं् ्क जब हम दुकदान्दार, दूध वदाले और मकदान मदासलक के कज्थ में डूब जदा्े हैं और 
्ब जदाकर कहीं अगले महीने की ्नखवदाह आ्ी है|” 
गौ्म कह्े हैं तक सवदास््करमथि्ों के सलए न ्ो कदाम कर्े रहने के सलए प्रोतसदाहन है और न ही उनकी 
हदाल् को बेह्र बनदाने के सलए कोई प्र्दास तक्े जदा रहे हैं| 
“कदाम कदा पूरदा बोझ हम पर है, ्दानी तक बलदाक कोऑरडथिनेटर, आशदा सहदा्कों और आशदा-करमथि्ों पर| 
्द् कोई कदा््थक्रम सफल हो्दा है ्ो ने्दा और सवदास्् तवभदाग के लोग कह्े हैं: “हमदारी आशदा”| पर 
्द् नदाकदाम्दाबी ममले ्ो प्रशदासतनक और सचतकतसदा अमधकदारी मुझे ्ोष ्े्े हैं क्ोंतक मैं आशदा कदा््थक्रमों 
के सलए जजममे्दार हँ| ऐसदा लग्दा है तक रदाज् सरकदार हमें ्दा्नदा ्े रही है| मैं कड़ी मेहन् से नहीं डर्दा, 
पर हमें बहु् ही तवषम पररस्थित््ों में कदाम करनदा हो्दा है, हमदारदा ख्दाल रखनेवदालदा कोई नहीं...बलदाक 
कोऑरडथिनेटर को एक बड़े षिेत्र की जजममे्दारी ्टी जदा्ी है, और इससलए उनके िहरने और खदाने के खच्थ 
अमधक हैं| तफर भी औरों को द्ए जदाने वदाले प्रोतसदाहन और बीमदा ्ोजनदा्ें हम पर लदागू नहीं की जदा्ीं| 
्द् कोई बलदाक कोऑरडथिनेटर के कदाम करने के  ्ौरदान मर जदाए, ्ो उसके पररवदार की ्ेखभदाल करने 
वदालदा कोई नहीं|” 
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आशा के शलए सहथ्योग का एक आिार वनरममि्त करना 
बलदाक कोऑरडथिनेटर से महदामदारी के ्ौरदान आशदा-करमथि्ों को जमीनी स्र पर लोगों के सदार कदाम करने 
के सलए मदानससक रूप से ्ै्दार करने की अपेषिदा है| गौ्म ने स्पष्ट तक्दा तक बलदाक कोऑरडथिनेटर के ्ौर 
पर वह खु् को ्दा् द्लदा्े रह्े हैं तक आशदा-कममी भी एक सत्री है जो फ्रं टलदाइन पर कर रही है, और उसे 
अपने पररवदार ्दा ग्दाम समु्दा् से सह्ोग भी नहीं ममल रहदा होगदा| ससफ्थ  प्रसशषिण ्दा हुनर सीख लेनदा 
कदाफी नहीं हो्दा| 
गौ्म कदा कहनदा है तक आशदा करमथि्ों की गत्तवमध्ों पर ज़रूर् से ज्दा्दा जोर द््दा जदा्दा है पर उनके 
कदा््थ करने की वदास्तवक स्थित््ों पर गौर नही तक्दा जदा्दा है| ्ह आशदा करमथि्ों के सदार सदार सवदास्् 
तवभदाग की भी अवहेलनदा है| बगैर बेह्र वदा्दावरण तनरमथि् तक्े और बगैर उनके सह्ोग कदा आधदार 
्् तक्े आशदा करमथि्ों को मदान् ्दा ्ेने और पुरसकृ् करने की रदाजनीत्क बदा्ें आखख़रकदार नुकसदान्ेह 
सदातब् होंगी|
“एक सत्री होकर फ्रं टलदाइन में कदाम करनदा बदाधदाओं से भरदा हो्दा है|एक बलॉक कोऑरडथिनेटर के नदा्े मै 
आशदा करमथि्ों के पदास सह्ोग के सलए जदा्दा हँ, ग्दाम अमधकदारी्ों के सदार कदाम करने में उनकी म्् 
कर्दा हँ| मै उनके घरो में जदाकर उनके पररवदार वदालों से भी ममल्दा हँ जजससे उनहें प्रोतसदाहन ममल सके| 
आशदा कदा््थक्रमों में सबसे बड़ी बदाधदा ्ह रदाजनीत्क ब्दानबदाजी है तक “आशदा कममी सब कुछ है”| हमे 
समझनदा चदातहए तक आशदा कममी एक नदाजुक बेल की ्रह है जो सव्रं को नही सरंभदाल सक्ी है| सरकदार 
ने बलॉक कोऑरडथिनेटर और आशदा सहदा्कों की अन्ेखी की है जो आशदा के सदार सह्ोगदातमक भूममकदा 
तनभदा्े है| कटु सत् ्ो ्ह है की वे भूल जदा्े है तक आशदा कममी एक मतहलदा है जो ज्दा्दा सशक्षि् नही 
हो्ी और एक सदामदान्  पररवदार से जुडी हो्ी है| वह गदाँव की एक सदाधदारण बहु जैसी है|” 
महदामदारी के ्ौरदान कुछ आशदा-करमथि्ों ने सवदेषिण और तनगरदानी रखने कदा कदाम रोक द््दा एवरं ्नखवदाह 
बढदाने की मदारंग की| इस मुदे् को हल करने की बजदा् बलदाक कोऑरडथिनेटर गौ्म को बड़े अमधकदारर्ों ने 
बदाध् तक्दा तक वह मेतडकल करमथि्ों, ए एन एम और वी एच एस एन सी के स्स्ों को बुलदाकर आशदा-
करमथि्ों कदा कदाम पूरदा करवदाएरं|
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व्यिस्स््त ्तरीके से हुनर ख़तम करना 
गौ्म कदा कहनदा है तक कदाम पर आधदारर् प्रोतसदाहन और लक्् हदाससल करने पर जोर ्ेने से सवदास्् 
करमथि्ों में कोई हुनर तवकसस् नहीं हो्दा| आशदा-कममी एक श्म सरंसदाधन बन कर रह जदा्ी हैं और उन 
पर लगदा्दार कदिन जजममे्दारर्दारं लदा्टी जदा्ी रह्ी हैं| ्ह भी नहीं सोचदा जदा्दा तक वे इस कदाम के सलए 
प्रसशक्षि् हैं भी ्दा नहीं| इस कदारण, आशदा सहदा्कों और बलदाक कोऑरडथिनेटर पर भ्रंकर ्बदाव रह्दा है 
्दातक  कम प्रसशक्षि् और उपकरणों की  कमी से जूझ रही आशदा-कममी ह्ोतसदातह् महसूस न करें| 
“आ्श्थ स्थित् में ्ो नए प्रसशषिु आशदा-करमथि्ों को लगदा्दार प्रसशषिण द््दा जदानदा चदातहए, ख़दासकर 
कोतवड-१९ जैसे कदाल में| आशदा-करमथि्ों के सलए भी एक शैक्षिक कदा््थक्रम होनदा चदातहए, क्ोंतक उनमे से 
कई असशक्षि् हैं और आसदानी से अपनदा कदाम कर पदाने में असमर्थ हैं| कई बदार आशदा-करमथि्ों के च्न की 
श्षों पर ध्दान नहीं द््दा जदा्दा, क्ोंतक तकसी को ्ह अपेषिदा नहीं रह्ी तक उनहें इ्नी अमधक जजममे्दारी 
्टी जदा्ेगी”| 
उसने कहदा तक सवदास््कममी बरसों ्क कदाम कर्े रह्े हैं और उनके पदास ऐसदा कोई सुरक्षि् मरंच नहीं 
रह्दा जहदाँ वे मुदे् उिदा सकें | “आशदा-कममी कई महीनों के अरं्रदाल पर अपनदा मदान्े् पदारं्ी हैं पर अपने 
लक्् की पूर्थि में वे कभी भी ्ेर नहीं कर सक्ीं| सवदाभदातवक है तक वे ह्दाश हो जदा्ी हैं| लक्् सम् 
पर पूरे करने के सलए बलदाक कोऑरडथिनेटर और आशदा सहदा्कों को बहु् अमधक प्र्दास करनदा पड़्दा है| 
अकसर हमें आशदा-करमथि्ों कदा गुससदा और उनकी कुरं िदा झेलनी पड़्ी है क्ोंतक वे सवदास्् तवभदाग के तकसी 
अमधकदारी के सदामने अपनी नदारदाजगी व्यति नहीं कर पदा्ीं| 
गौ्म ने कहदा तक अपनी समस्दाओं को उिदाने के कोई मरंच नदा होने के बदावजू् सवदास््कममी इसी उममी् में 
कदाम तक्े जदा्े हैं की कभी ्ो स्थित््दारं ब्लेंगी| तफर भी उनकदा कदाम आररथिक रूप से ही अलदाभकदारी 
होने के सदार सदार उनके ज्ञदान और हुनर को बढदाने में भी तनरर्थक सदातब् हुआ है| गौ्म ने ब्दा्दा:“मैं 
चदालीस सदाल कदा हँ और अपनदा कीम्ी सम् इस कदाम को द््दा है| मैं महसूस कर्दा हँ तक मैं पूरी ्रह 
सरकदार की कृपदा पर जी रहदा हँ|” मुझे महसूस हो्दा है तक मैं असहदा् हँ और मैं दूसरी नौकरी नहीं कर 
सक्दा क्ोंतक आशदा कदा््थक्रम चलदाने में मेरे अनुभवों के आधदार पर मुझे कोई तन्ुसति नहीं ममल सक्ी|”
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“िब से आशया-कममी ियाँिों में कयाम कर 
रही हैं, सियास्् सरंबरंधी कोई समस्या 
नहीं हुई है ” 
फ्रं टलयाइन के सियास्् करमथि्ों की परस्पर वनभ्यरतया 
की सिीकृवत   
प्रवीनदा तपछले ३० वषषों से ए एन एम के ्ौर पर कदाम कर्ी हैं और अपने पत् के सदार उत्र प्र्ेश के 
जदालौन जजले में रह्ी हैं| उनके अमधकदारषिेत्र में छः गदाँव हैं| प्रवीनदा ने ब्दा्दा तक ्ेशव्यदापी लॉकडदाउन के 
ऐलदान के बदा् ए एन एम और आशदा कममी को बलदाक कदा्दा्थल् बुलदा कर कोतवड-१९ के बदारे में तवस्दार से 
ब्दा्दा ग्दा| उनहें कुछ घरंटे की टे्बनथिग ्टी गई और तन द्ेश द््दा ग्दा तक वे लोगों से दूरी बनदा कर रखने, हदार 






आशा के साथ काम 
प्रवीनदा छह गदाँवों में आशदा-करमथि्ों की टटीम कदा सुपरतवज़न कर्ी हैं | उनहोंने ्दावदा तक्दा तक आशदा सरंगिन 
सदामु्दाम्क सवदास्् कदा  एक स्म्भ हैं| “आशदा-कममी की जजममे्दारी कई ्रह की हैं-वे गभ्थव्ी स्सत्र्ों की 
्ेखभदाल कर्ी हैं, उनहें तडलीवरी के सलए ले जदा्ी हैं, मदारं और बच्े कदा सवदास्् परीषिण कर्ी हैं, उनके 
टटीकदाकरण पर तनगरदानी रख्ी हैं और सवदे कर्ी हैं| इसके सदार वे आँखों की बीमदारर्ों, टटी बी, और कुष् 
रोग के टटीकदाकरण सरंबरंधी कदाम भी कर्ी हैं|” 
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शुरुआ् में, लॉकडदाउन की वजह से प्रवीनदा और आशदा ्ोनों ही फील्ड में नहीं जदा पदा्ी रीं| तफर भी, मई  
२०२० में उनहोंने धीरे-धीरे अपनदा कदा््थ शुरू तक्दा और कोतवड-१९ सवदेषिण भी शुरू कर द््दा| 
समुदाथ्य में व्याप्त भथ्य और अविश्ास से वनपटना  
प्रवीनदा ने ब्दा्दा तक समु्दा् में जब सवदास््कममी जदानकदारी ्े्े हैं ्दा कोतवड-१९ से जुड़े एहत््दा् बर्ने 
की बदा्ें भी कर्े हैं ्ो लोगों में बहु् अमधक भ् और अतवश्दास हो्दा है| लोगों को डर लग्दा है तक 
उनकदा परीषिण होगदा और उनहें कवदाररंटदाइन कर द््दा जदाएगदा| सवदास््करमथि्ों को सरंक्रमण फ़ैलदाने वदालों 
की ्रह ्ेखदा जदा्दा है,“सवदे के ्ौरदान ्द् लोगों में खदारंसी और बुखदार जैसे लषिण हो्े रे ्ो उनहें ब्दाने 
में सरंकोच हो्दा रदा, क्ोतक हम उनसे परीषिण करवदाने ्दा खु् को कवदाररंटदाइन करने के सलए कह्े रे| वे 
बहस भी कर्े और हमें गदासल्दाँ भी ्े्े| शुरुआ् में बहु् अमधक भ् और अतवश्दास कदा मदाहौल रदा पर 
धीरे-धीरे उनकी समझ में आ ग्दा तक परीषिण करवदानदा  महत्वपूण्थ है|”
इस व्यदापक सदामु्दाम्क भ् कदा सबसे अमधक प्रभदाव सदामदान्  टटीकदाकरण पर पड़दा| प्रवीनदा ने ब्दा्दा 
तक टटीकदाकरण के बदा् ्द् बच्ों को बुखदार हो्दा ्ो लोग उसे कोतवड-१९ कदा लषिण समझ्े| 
पररणदामसवरूप, ए एन एम को लोगों कदा गुससदा झेलनदा पड़्दा, “गदाँव में एक बच्े को टटीकदाकरण के बदा् 
बुखदार आ्दा| उसकदा पररवदार भ्भी् हो ग्दा| हमने लगदा्दार उनसे बदा् की और ब्दा्दा तक क्ों इस 
्रह कदा टटीकदाकरण जरूरी है, और ्भी वे आश्स् हो सके| इस ्रह के भ् कोतवड-१९ से पहले नहीं 
द्ख्े रे; इस महदामदारी के बदा् से ही जवर के कदारण लोगों में भ्रंकर डर फ़ैल जदा्दा है|”
प्रवीनदा सवछि्दा और सफदाई के सदामदान्  महत्व से अछिटी ्रह पररसच् हैं पर कोतवड-१९ में इसकदा महत्व 
कई गुनदा बढ़ ग्दा और सुरषिदा एवरं एहत््दा् के सलए ्ह जरूरी हो ग्दा| उनहोंने ब्दा्दा: “हदार धोनदा और 
सफदाई रखनदा अब रोज़मरदा्थ कदा कदाम बन ग्दा है”| 
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“लोि अनमोल हैं लेवकन हमयारी 
अपनी िरूरतें भी तो हैं” 
विलरंवबत भुितयान और कदिन  पररस्थिवत्ों
में कयाम
्सवीं ्क पढ़टी आशदा-कममी पूजदा उत्रदाखरंड के तपरौरदागढ़ जजले में २०१० से २४५ लोगों की छोटटी आबदा्टी 
को सवदास्् सेवदाएरं ्े्ी हैं| उनकी उम्र ५४ सदाल है, ्ो बेदट्ों कदा तववदाह हो चुकदा है और वह अपने बेटे 
और पत् के सदार रह्ी हैं| गदाँव के ज़्दा्दा्र पररवदार ऊरं ची जदात् के हैं| उनहोंने ब्दा्दा तक उत्रदाखरंड के 
पहदाडी इलदाकों में लॉकडदाउन कदा असर तबलकुल अलग ढरंग से महसूस तक्दा ग्दा| पररवहन की अप्दा्थप् 
सुतवधदाए ँहोने के अलदावदा इलदाके में घर दूर-दूर रे और तबलकुल अलग-रलग भी रे| तनकट्म उपकें द्र 
उसके गदाँव से ्ो तक मी दूर है और प्रदारममक सवदास्् कें द्र आि तक मी की दूरी पर| तनकट्म सदामु्दाम्क 
सवदास्् कें द्र में प्दा्थप् कम्थचदारी भी नहीं है और इससलए वह गभ्थव्ी मतहलदाओं को तडलीवरी के सलए अन्  
सदामु्दाम्क केनद्रों पर ले जदा्ी हैं जो करीब ३५ तक मी की दूरी पर हैं| लॉकडदाउन के कदारण ्ह अलगदाव 
और बढ़ ग्दा है और सवदास्् केनद्रों पर जदानदा समु्दा् के लोगों के सलए और मुशशकल हो ग्दा है| पूजदा ने 







कोविड-१९ और सामानथ्य काम-काज 
कोतवड-१९ के बदारे में पूजदा को ग्दाम परंचदा्् की एक बैिक के ्ौरदान प्दा चलदा| उनहें ब्दा्दा ग्दा तक गदाँव 
लौट रहे प्रवदासस्ों को चौ्ह द्नों ्क कवदाररंटदाइन में रखनदा है और सुतनक्चि् करनदा है तक गदाँव वदाले हदार 
धो्े रहें और मदासक पहनें| पूजदा ने ब्दा्दा तक उनहोंने अपने सदामदान्  आशदा सरंबरंधी कदाम-कदाज के अलदावदा 
कोतवड-१९ से जुड़े भी सभी कदाम तक्े- गदाँव वदालों से आग्ह तक्दा तक वे मदासक पहनें, अलग-अलग रदाज्ों 
से अपने गदाँवों में लौट रहे प्रवदासस्ों को कवदाररंटदाइन तक्दा जदानदा और उनके लषिणों पर नज़र रखे जदानदा 
सुतनक्चि् करनदा उनकी जजममे्दारी री | अभी ्क कोई गरंभीर मदामले सदामने नहीं आ्े हैं| तफर भी, ्द् 
तकसी में लषिण द्खदाई पड़्े हैं ्ो उस व्यसति कदा प्रदारममक सवदास्् कें द्र में परीषिण करवदा्दा जदा्दा है| 
्द् उसे सरंक्रमम् पदा्दा जदा्दा है ्ो उसे करीब १२५ तक मी दूर जजलदा अस्प्दाल भेजदा जदा्दा है| तन्मम् 
पररवहन व्यवथिदा न होने की वजह से मै्दानी इलदाके ्क पहुरंचनदा मुशशकल हो्दा है| अस्प्दाल में बच्ों को 
जनम ्ेने की सुतवधदा के सलए ससफ्थ  १०८ एमबुलेंस और छोटे ऑटो उपलब्ध हैं| 
पूजदा ने कहदा तक सदामदान्  सवदास्् सेवदाओं को चदालू  रखने के सलए सृजनदातमक सोच की जरूर् है| 
उनहोंने ब्दा्दा: “शुरुआ् में जब ए एन सी, पी एन सी और बैिकें  थितग् हो गई रीं, हमने तनगरदानी और 
मतहलदाओं से बदा्ची् कदा कदाम फ़ोन के जरर्े तक्दा| ्द् कोई बीमदार पड़्दा ्ो वे फ़ोन कर्े ्दा मैं उनहें 
फ़ोन कर्ी| मतहलदाओं और बच्ों से फ़ोन पर अलग-अलग बदा्ची् करने के थिदान पर मैं छोटे समूहों में 
तन्मम् रूप से गदाँव में बैिकें  कर्ी और सभी से बदा् कर्ी| दूरी कदा्म रख्े हुए उनके जदानकदारर्दाँ 
भी ्े्ी| इसमें पहले की ्ुलनदा में अमधक सम् ्ो लग्दा रदा पर कोतवड-१९ के तन्मों के कदारण सदामदान्  
सेवदाओं कदा प्रभदातव् न होनदा सुतनक्चि् करने कदा ्ही एक ्रीकदा रदा|”
तफर भी, वह सदामदान्  बीमदारर्ों जैसे जवर और टदाइफदाइड की ्ेखभदाल की व्यवथिदा करने में सफल नहीं हो 
पदाईं हैं क्ोंतक प्रदारममक सवदास्् कें द्र में ्वदाओं कदा सटॉक सीमम् है और वहदारं डदा्रर्दा ्रदा अन्  सदामदान्  
रोगों की ्वदाएरं नहीं हैं, “ख़दासकर अधेड़ उम्र के लोग पीि ् ््थ, जवर और सर ् ््थ की सशकदा््ें कर्े रह्े 
हैं| ्े शदारीररक व्यरदाएरं हमेशदा लगी रह्ी हैं पर हमदारे पदास उनकी कोई ्वदा नहीं|” 
प्रिाशसथ्यों और विलंवब्त भुग्तान की समसथ्या 
मई २०२० में जब पहली बदार लॉकडदाउन ख़तम हुआ ्ब पूजदा के बलदाक में कई प्रवदासी लौटे| कुछ लोग 
रदा् १० बजे बदा् गदाँव लौट्े रे| इसकदा अर्थ ्ह रदा तक उनहें लगदा्दार चौकन्नदा रहनदा पड़्दा रदा ्दातक 
जैसे ही वे आ्ें उनहें कवदाररंटदाइन तक्दा जदा सके| रदा् को इस ्रह की तनगरदानी रखनदा मुशशकल कदाम रदा| 
उनके पत् कदाफी सह्ोग कर्े रे और ऐसी स्थित््ों में उनके सदार जदा्े रे| लोगों को ्ह समझदा पदाने 
में कदाफी मुशशकल हो्ी री की उनहें सव्रं को कवदाररंटदाइन करनदा जरूरी  है, “कभी कभी लोग हमदारी बदा् 
सुन्े-समझ्े नहीं| जब हम कवदाररंटदाइन करने की बदा् कर्े हैं ्ो वे बेरुखी से जवदाब ्े्े हैं| एक बदार घर 
पहुँचने के बदा् वे और कहीं कवदाररंटदाइन में जदानदा नहीं चदाह्े| शुरुआ् में हम लोगों को सरकदारी कवदाररंटदाइन 
केनद्रों पर रख्े रे| अब, जजन घरों में ज्दा्दा कमरे हैं, वहदारं हम लोगों को घरों पर ही कवदाररंटदाइन करने की 
सलदाह ्े्े हैं|” 
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पूजदा ने स्पष्ट तक्दा तक महदामदारी की वजह से समु्दा् की जीतवकदा पर असर पड़दा है और भुग्दान में तवलरंब 
के कदारण उनकी तनजी आररथिक स्थित् भी तबगड़ गई है, “लोगों के पदास प्दा्थप् पैसे नहीं है| मेरे घर में भी 
पैसे कदा सरंकट है| मुझे ्ो हज़दार रूप्े ममल्े हैं और ्ह हमें सदा् ्दा आि महीने में एक बदार ही ममल्दा 
है| ्द् हमें २००० रूप्े हर दूसरे महीने भी ममले, ्ब भी हम रोडदा िीक से रह सक्े रे| घर गृहथिी कदा 
खच्थ सरंभदाल सक्े रे| पर मेरदा आख री भुग्दान ्ीन महीने पहले जून में हुआ रदा”|
इससे पहले सवदेषिण में आरंगनवदाड़ी, सशषिक जैसे अन्  कैडरों को भी शदाममल तक्दा जदा्दा रदा| अब ससफ्थ  
आशदा-कममी ही ्ह कदाम कर्े हैं| महदामदारी के ्ौरदान उनहोंने अपने बलदाक में आशदा-करमथि्ों की हड़्दाल 
ख़तम करवदाई| उसने कहदा तक आशदा-कममी बदार-बदार अपनी जरूर्ों के बदारे में ब्दा्े हैं पर बड़े अमधकदारी 
उनपर कोई ध्दान नहीं ्े्े, “हम अपनदा कदाम कर्ी हैं और सभी तन द्ेशों कदा पदालन भी कर्ी हैं| हर मुदे् 
पर हम व्यवथिदा कदा सह्ोग कर्े हैं| जब वे कह्े हैं ‘जन्दा सब कुछ है, वह सबसे अमधक महतवपूण्थ 
है’, ्ो हम उनकी बदा् मदान्े हैं, पर हमदारी अपनी जरूर्ें भी ्ो हैं”|
पूजदा की सबसे बड़ी परेशदानी आररथिक सुरषिदा कदा न होनदा है| उनहें डर है तक ्द् वह कदाम कर्े हुए बीमदार 
पड़ गईं ्ो उनके पररवदार कदा क्दा होगदा| उनकी पीि में नीचे की ्रफ और घुटनों में भी ् ््थ रह्दा है और 
अपने पररवदार के भतवष् को लेकर वह असुरक्षि् महसूस कर्ी हैं| “वे्न में बढ़ोत्री की ्ो बदा् ही भूल 
जदाए,ँ हमें अपनदा भुग्दान ्ो सम् पर ममलनदा चदातहए! हममे से कइ्ों को घर-गृहथिी छोड़ कर आशदा कदा 
कदाम करनदा पड़्दा है| पैसे न भी ममलें ्ो भी कोई कदाम करनदा बरं् भी नहीं कर सक्दा| ्द् हम ससफ्थ  
आशदा के वे्न पर ही भोजन और अन्  जरूर्ों के सलए तनभ्थर करें, ्ो हम खदानदा भी नहीं खदा पदाएरंगे| मेरे 
पत् एक छोटदा होटल चलदा्े हैं, बेटदा ्सवीं के इम्हदान के सलए ्ै्दारी कर रहदा है| ्द् हमें कुछ हो ग्दा, 
्ो हमदारे पररवदार कदा क्दा होगदा?” 
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“मैंने अपने आप को वन्वत के हयारों 
छोड़ द््या है” 
अकेलेपन, मयानससक तनयाि और उ्यासीनतया 
से िूझनया 
रूसच ्ेवी २००७ से ए एन एम के ्ौर पर तबहदार के तकशनगरंज के एक छोटे सुदूर गदाँव में कदाम कर रही 
हैं| महदामदारी फैलने के बदा् से ही उनके सलए घर जदानदा मुसीब् बन ग्दा है, क्ोंतक घर उनके कदा््थथिल 
से बहु् दूर है| अपने पत् और ्ो बेटों के सलए वह अकेली कमदाने वदाली हैं| वह उनसे कई महीनों से 
नहीं ममलीं, उनकी हमेशदा ्दा् आ्ी है| अपने पररवदार से दूर रह कर महदामदारी में लगदा्दार सरंघष्थ कर्े हुए 
सवदास्् सेवदाएरं ्े्े रहनदा और इस ्ौरदान भदावनदातमक उलझन में भी रहनदा उनहें कमज़ोर बनदा्दा जदा रहदा 
है| उनकदा अनुभव  ्शदा्थ्दा है तक कैसे एक व्यसति प्रत्कूल पररस्थित््ों में भी शदारं् बनदा रह सक्दा है, 
सदामु्दाम्क सह्ोग भी तनरमथि् कर सक्दा है और सदार ही एक ऐसी व्यवथिदा के ख लदाफ भी लचीलदा बनदा 
रह सक्दा है जजसे उसकी कोई परवदाह नहीं| 
देखभाल करने का संघष्ष 
रूसच ्ेवी आि गदाँवों में सवदास्् सेवदाएरं मुहै्दा करवदा्ी हैं जजनमें कई जदात््ों और धदारमथिक समु्दा्ों के 
करीब ्स हज़दार लोग रह्े हैं| कोतवड-१९ के शुरू होने के कुछ महीनों बदा् उनहें ्हदाँ तन्ुति तक्दा ग्दा 
और अपने समु्दा्ों के सलए वह अपेषिदाकृ् नई हैं| जजस उप-कें द्र में वह कदाम कर्ी हैं उसमे कुसमी, पर्े, 
पदानी की आपूर्थि, तबजली जैसी बुतन्दा्टी सुतवधदाए ँभी उपलब्ध नहीं है| तवभदाग की नई इमदार् सरकदार ने 
बनवदाई ्ो है पर वह कदाफी दूर है| तनकट्म प्रदारममक सवदास्् कें द्र ५ तक मी दूर है और जजलदा अस्प्दाल 
वहदारं से भी १०० तक मी दूर है| वहदारं पहुँचने में ्ीन घरंटे लग्े हैं| ्ह दूरी  सवदास्् सेवदाओं की गुणवत्दा 
और सम् सीमदा पर दुषप्रभदाव डदाल्ी है| 
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काम का बोझ अधिक, जजस पर कम भुग्तान  
रूसच ्ेवी ने ब्दा्दा तक उनहें तपछले छह महीने से भुग्दान नहीं ममलदा है, बलदाक की  सभी २४ ए एन एम 
को सम् से भुग्दान नहीं ममल्दा| उन सब ने इसके बदारे में सशकदा्् की है पर उनके तवरोध की अन्ेखी 
हुई है| सरकदारी उत्र ्ही है तक वे्न खदा्े में भुग्दान के सलए पैसे नहीं| रूसच ने ब्दा्दा,“मेरे जैसी ए 
एन एम को ससफ्थ  आ्ेश कदा पदालन करनदा हो्दा है; हमें बहु् कदाम करनदा पड़्दा है और पैसे कम ममल्े 
हैं, पर तफर भी हम कदाम कर्ी रह्ी हैं, लोगों के जीवन बचदाए चली जदा्ी हैं”| बलदाक स्र के सवदास्् 
अमधकदारी सह्ोग और तन द्ेशन के सलए फील्ड पर नहीं जदा्े लेतकन ए एन एम और अन्   करमथि्ों से 
अपेषिदा की जदा्ी है तक वे समु्दा्ों में जदाए ँऔर कोतवड-१९ के ख लदाफ बहदादुरी से जरंग लडें| इस ्रह के 
अन् दा्पूण्थ ्ौर-्रीके ्ेख कर वह अपने जीवन पर ही सवदाल उिदाने लग्ी हैं, उनहें लग्दा है तक इस ्रह 
की सवदास््-व्यवथिदा में उनके जीवन की कोई कीम् ही नहीं| 
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कोविड-१९ की ड्यूटी का प्रबन्धन 
रूसच ्ेवी मदान्ी हैं तक कोरोनदा वदा्रस के सरंक्रमण कदा उनहें भ् स्दा्दा है| इसके बदावजू् वह बड़ी 
व्यवहदाररक भी हैं,“्द् मैं भ्भी् हो जदाऊरं गी ्ो कदाम कैसे करूरं गी? सवदास्् तवभदाग में होने के कदारण मेरे 
पदास रोग से भ्भी् होने की कोई गुरंजदाइश ही नहीं| जो होनदा होगदा वह होकर रहेगदा|”
मदाच्थ २०२० में प्रदारममक सवदास्् कें द्र के जरर्े उनहें कोतवड-१९ के बदारे में जदानकदारी ममली, ब्दा्दा ग्दा  
तक वह ख़दास ्ौर पर बुखदार, खदारंसी और स्दी के लषिणों को अन्ेखदा न करें| अप्रैल और मई में उनके 
इलदाके में कई बदार जजले के अमधकदारीगण आ्े और उनहोंने रम्थल टेससटथिग मशीन से जवर, स्दी और खदारंसी 
कदा परीषिण तक्दा| अपनी ड्ूटटी के तहससे के रूप में वह सरंद्गध बीमदार लोगों को प्रदारममक सवदास्् कें द्र 
्क ले जदा्ीं  और उनकदा कोतवड-१९ टेसट करवदा्ीं| लषिणों को पहचदानने के सलए वह घर-घर जदा्ीं और 
पररवदारों को दूरी बनदा कर, मदासक पहन कर और बदार-बदार हदार धो्े रहने के सलए कह्ीं| वह लोगों को 
ब्दा्ीं तक वे हल्टी ममलदा कर गम्थ दूध तप्ें, और ्ुलसी डदाल कर कदाढ़दा तप्ें| 
रूसच छह आशदा-करमथि्ों की टटीम को सरंभदाल्ी हैं| उनमे से हर ्ो गदाँवों की ्ेख-रेख कर्ी हैं| उनकी 
जजममे्दारी आशदा-करमथि्ों को जदानकदारी ्ेनदा और महदामदारी के बदारे में सभी उप्ोगी जदानकदारर्दाँ उपलब्ध 
करवदानदा है| आशदा के अत्ररति तवकदास ममत्र (अनुसूसच् जदात् एवरं जनजदात् कल्दाण तवभदाग द्दारदा तनरमथि् 
सदामु्दाम्क कैडर) और मुख ्दा (ग्दाम प्रमुख) भी कवदाररंटदाइन के तन्मों, मदासक, सदाबुन और सैतनटदाइज़र 
वगैरह के उप्ोग के बदारे में जदानकदारी के तव्रण में उनकी म्् कर्े रे| 
कोतवड-१९ के तन्मों को लदागू करनदा कभी भी आसदान नहीं रहदा| रूसच ने  ब्दा्दा तक एक बदार उनहें 
समु्दा् कदा तवरोध झेलनदा पड़दा| “टटीकदाकरण के द्नों में, मैं गदाँव वदालों से दूरी बनदाकर रखने के सलए 
कह्ी हँ| वे मुझे डदारंटने लग्े हैं और कह्े हैं तक उनहें कोई रोग नहीं होगदा, ‘हमें कोई बीमदारी नहीं होगी, 
और ्द् हमें बीमदारी हो्ी है ्ो ्ुम हमदारे बच्ों को टटीकदा लगदाने आ्ी ही क्ों हो?” आशदा -कममी अकसर 
इन चुनौत््ों कदा सदामनदा कर्ी हैं| रूसच ने ्ह भी ब्दा्दा तक इस ्रह कदा तवरोध ्शदा्थ्दा है तक जदानकदारी 
ज्दा्दा तवस्दार से ्टी जदानी चदातहए| उन जदानकदारर्ों को बदाँटने के सलए आशदा-करमथि्ों  से  सह्ोग भी 
तक्दा जदानदा चदातहए|
अपने वप्रथ्य जनों से दूर रहना  
रूसच ्ेवी अपने घर और पररवदार से ५०० तक मी दूर रह्ी हैं| अपने दिकदाने पर वह अकेले तकरदा्े 
पर रह्ी हैं| अपने पररवदार को ्ेखे उनको एक सदाल हो ग्दा है| इसकदा असर उनके मदानससक और 
भदावनदातमक सवदास्् पर पड़दा है| इससे पहले उनकी तन्ुसति घर के करीब हुई री| वह अपने अकेलेपन 
कदा सदामनदा कर्ी हैं और कह्ी हैं: “मुझे तकसी बदा् कदा डर नहीं क्ोंतक मुझे कदाम करनदा है और मैंने खु् 
को तन्त् के हदारों छोड़ द््दा है”|
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“मैं समप्यण भयाि से लोिों को कोविड-
१९ से बचयाने कया कयाम करती हँ” 
महयामयारी में शरंकया और लयारंछन से बचनया 
वीसरकदा छत्ीसगढ़ के कदारंकेर जजले में मम्दातनन प्रसशषिक के ्ौर पर कदाम कर्ी हैं| उनकी ्ेख-रेख 
में आि गदावों की २२ मम्दातनन-कममी हैं| वह अपने ससुरदाल वदालों और ्ो छोटे बच्ों के सदार रह्ी है| 
२०११ से वह  मम्दातनन के ्ौर पर कदाम कर्ी री और २०१५ में प्रसशषिक बन गई| 
मम्दातनन प्रसशषिक के रूप में वह २२ मम्दातनन के सदार महीने में ्ीन बैिकें  कर्ी हैं, ररकॉड्थ बनदा कर 








कोविड-१९ के दौरान काम का बढ़्ता बोझ 
वीसरकदा और अन्  मम्दातनन को कोतवड-१९, इसके लषिणों और एहत््दा् के उपदा्ों के बदारे में सचतकतसदा 
एवरं अन्  अमधकदारर्ों ने एक बलदाक मीटटथिग में ब्दा्दा रदा| वीसरकदा ने इसके बदा् जदानकदारी के प्रसदार के 
सलए बैिकें  आ्ोजज् कीं और सदार ही एहत््दा् के तन्मों कदा पदालन भी तक्दा| हर मीटटथिग के बदा् 
उनहोंने मम्दातनन की सरंख्दा कम कर ्टी और अब वह एक बदार में छह मम्दातनन से ममल्ी हैं| बलदाक स्र 
के सवदास्् अमधकदारर्ों, ग्दाम परंचदा्् और एक थिदानी् एन जी ओ के समर्थन से उनहें और अन्  मम्दातनन 
को गलवस, मदासक, सैतनटदाइज़र ममले ्दातक वे सुरक्षि् रूप से कदाम कर सकें | महदामदारी के कदारण उनके 
कदाम कदा बोझ बढ़ ग्दा है और अब वह कोतवड-१९ के बदारे में जदागरूक्दा फैलदाने के सलए नदारे ्ै्दार कर्ी 
हैं, उनहें ्टीवदारों पर सलख्ी हैं और घर-घर जदाकर लोगों के बीच जदागरूक्दा फैलदा्ी हैं| 
वीसरकदा अन्  गदाँवों और रदाज्ों से आने वदाले लोगों कदा ररकॉड्थ भी रख्ी हैं| उनके इलदाके में ५८ प्रवदासी 
मजदूर लौट कर आ्े हैं, ४४ को घर पर ही और १४ को अन्  केनद्रों पर कवदाररंटदाइन में रखदा ग्दा है| वह 
घर-घर जदा्ी हैं, ख़दास कर उन घरों में जहदाँ लोग कवदाररंटदाइन में हैं, और उनके सवदास्् की जदारंच कर्ी हैं| 
उनहें मदासक पहनने और हदार धोने की तह्दा््ें लगदा्दार ्े्ी हैं| इसके बदावजू् सभी लोग सह्ोग नहीं 
कर्े| उनहोंने एक घटनदा ब्दाई जब गदाँव वदालों ने एक प्रवदासी को घर पर कवदाररंटदाइन नहीं होने द््दा| 
वीसरकदा को उसे एक आश्म में कवदाररंटदाइन की सुतवधदा ्ेनी पडी जो तक गदाँव के बदाहरी इलदाके में रदा| जब 
उसकी कवदाररंटदाइन की अवमध पूरी हो गई ्भी उसे गदाँव लौटने की इजदाज् ्टी गई| 
बुवनथ्यादी सिास्थ्य सेिाओं के शलए संघष्ष
कोतवड-१९ महदामदारी ने सदामदान्  सवदास्् सेवदाओं पर असर डदालदा है| कई बच्ों की तडलीवरी घरों पर 
ही हुई| आरंगनवदाड़ी केनद्रों पर बच्ों को पके हुए गम्थ भोजन के तव्रण में द्कक् हु्ी  ्ो उनहोंने 
आँगनवदाड़ीकरमथि्ों के सदार बदा्ची् की तक वे बच्ों के मदा्दा-तप्दा को सूखदा रदाशन उपलब्ध करदाने की 
मदारंग की जजससे बदा् में  आरंगनवदाडी कदा््थकत्दा्थ से पूरदा ने तक्दा| उनहोंने ब्दा्दा तक प्रत् बच्दा प्रत् हफ्े 
७८० ग्दाम चदावल, ५२० ग्दाम ्दाल, और ६५० ग्दाम गेंह आटदा तव्रर् तक्दा ग्दा| एहत््दा् के उपदा् 
बर््े हुए टटीकदाकरण और पररवदार तन्ोजन सरंबरंधी सेवदाए ँप्रबरंमध् और तन्रंतत्र् की गईं| 
वीसरकदा ने कहदा तक उनहें अत्ररति कदाम को लेकर कोई तफक्र नहीं| वह स्थित् की गरंभीर्दा को समझ्ी हैं 
पर तवलरंतब् भुग्दान और समु्दा् कदा शत्रु्दापूण्थ व्यवहदार उनहें ह्ोतसदातह् कर्दा है| उनके पररवदार वदाले 
उनहें  बदाहर जदाने से मनदा कर्े हैं पर वीसरकदा उनहें भरोसदा द्लदा्ी हैं और लगदा्दार कदाम तक्े जदा्ी हैं|  
वह कह्ी हैं: “घर में सभी कह्े हैं, ‘्ुमहे अपनी और पररवदार वदालों जदान को जोख म में डदाल कर बदाहर 
जदाने की जरूर् क्दा है?’ पर मैनें महदामदारी से अपने लोगों को बचदाने के सलए पूरे समप्थण के सदार कदाम 
तक्दा है|”
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“कॉनटै्कट कममी की तरह कयाम करते 
एक ्शक हो ि्या है” 
कॉनटै्कट सियास््कममी की डयामयाडोल स्थिवत
नीनदा झदारखरंड के गुमलदा जजले में २०११ से कॉनटै्कट पर ए एन एम कदा कदाम कर रही हैं| उनहें इसके सलए 
१२००० रूप्े महीने ममल्े हैं| वह अपने पररवदार के सदार उपकें द्र के पदास रह्ी हैं| जजस मकदान में 
उपकें द्र है उसमें न तबजली है, न पदानी| वह ऐसदा नहीं है तक कोई उसमें रह सके| कॉनटै्कट सवदास््कममी कदा 
बहु् ्मन  हो्दा है क्ोंतक थिदाई करमथि्ों की ्ुलनदा में उनकी ज़रदा भी सुनवदाई नहीं| 
गुमला जिला




कम आथ्य और कोई िाथ्यदे नहीं 
नीनदा ने ब्दा्दा तक रदाष्टी् ग्दामीण सवदास्् ममशन के ्ह् उप कें द्र को कदा्म रखने के सलए आवरंदट् कोष 
को ्स हज़दार रूप्े से घटदा कर पदारंच हज़दार रूप्े कर द््दा ग्दा जजससे रखरखदाव कदा खच्थ ए एन एम को 
अपनी जेब से करनदा पड़्दा है| कॉनटै्कट करमथि्ों पर ्ह बोझ अमधक पड़्दा है क्ोंतक उनहें थिदाई करमथि्ों 
की ्ुलनदा में कम भुग्दान ममल्दा है, हदालदाँतक कदाम ्ोनों को बरदाबर  करनदा पड़्दा है| कम बुतन्दा्टी 
सुतवधदाए,ँ धन की कमी, कम ्नखवदाह, नीनदा को ह्ोतसदातह् और कुरं दि् कर्े हैं| वह कह्ी हैं: “हम 
गरीबी में रहे हैं| अब मेरे ्स सदाल ्क कदाम करने के बदा् भी हमदारे बच्े भी गरीबी में ही रहेंगे|”
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कोतवड-१९ फैलने से पहले नीनदा ने तकसी नौकरी के सलए आवे्न तक्दा रदा जजससे उनकदा करदार तन्मम् 
हो जदा्दा पर महदामदारी के कदारण सब कुछ रम ग्दा| वह कह्ी हैं तक १९९१ में आख री बदार झदारखणड 
में ए एन एम कदा तन्मम्ीकरण तक्दा ग्दा रदा| ससफ्थ  प्रजनन और सशशु सवदास्् पर कदाम करने वदाली ए 
एन एम की सेवदाएरं तन्मम् की गई रीं| उनहें लग्दा है तक वह फरं स गई हैं,सोच्ी हैं प्दा नहीं थिदाई नौकरी 
ममल पदा्ेगी ्दा नहीं| तनरदाश होकर वह कह्ी हैं: “्द् सरकदार अब हमें तन्मम् कर भी ्े, ्ो हमें 
ममलेगदा क्दा? कॉनटै्कट कममी की ्रह कदाम कर्े हुए करीब एक ्शक बी् ग्दा है|”
ए एन एम की नौकरी की स्थित् ने ही ्ह ्् तक्दा है तक महदामदारी के ्ौरदान उनहें प्रशरंसदा ्दा मदान् ्दा ममली 
है ्दा नहीं| सभी थिदाई ए एन एम को सवदास्् बीमदा ्दा ्ो द््दा ग्दा है, ्दा उनहें ्ह ्ेने कदा वदा्दा तक्दा 
ग्दा है| महदामदारी के ्ौरदान कदाम करने के सलए अत्ररति प्रोतसदाहन भी द्ए गए हैं| सरंतव्दातमक एएनएम 
को न कोई अत्ररति भुग्दान ममलदा और न ही सदामदाजजक सुरषिदा लदाभ|
कोविड-१९ के दौरान शसि्ष  काम करिाथ्या गथ्या,  
प्रशशक्ण नहीं धमला
कोतवड-१९ के लॉकडदाउन में नीनदा को कई बदार अलग-अलग जगहों पर जदाकर कदाम करनदा पड़दा, १५ द्न 
जजलदा स्र पर कदाम करनदा पड़दा और तफर १५ द्नों ्क कवदाररंटदाइन सेंटर पर| इसके बदा् तफर उपकें द्र पर 
कदाम सौपदा ग्दा| इसके बदा् १५ द्नों के सलए कवदाररंटदाइन सेंटर पर और तफर अपने उपकें द्र पर| उनहोंने 
ब्दा्दा तक कॉनटै्कट करमथि्ों को अकसर इसी ्रह से जगह-जगह भेजदा जदा्दा है| एक बदार वह अन्  
कॉनटै्कट ए एन एम करमथि्ों को सदार लेकर ससतवल सज्थन से ममलीं और इस तवष् पर बदा्ची् की| अब 
ए एन एम की ड्ूटटी बदारी-बदारी से लगदाई जदा्ी है|
नीनदा को कोतवड-१९ से सरंबरंमध् प्रसशषिण नहीं ममलदा है| प्रसशषिण ससफ्थ  जजलदा स्र पर कदाम कर रही 
कॉनटै्कट ए एन एम को ममलदा है| नीनदा ने कहदा तक उनहोंने अख़बदारों, टेलीतवज़न की ख़बरों और सोशल 
मीतड्दा के जरर्े महदामदारी के जरर्े जदानकदारर्दाँ पदाईं| हदालदाँतक उनहें औपचदाररक प्रसशषिण नहीं द््दा ग्दा 
लेतकन सभी तन्मम् कदा््थ करने को द्ए जदा्े| नीनदा ्स बजे से छह बजे ्क कई ्रह के कदाम कर्ी 
हैं जजनमें कवदाररंटदाइन सेंटर पर सेवदाए ँ्ेनदा, रोतग्ों को परदामश्थ ्ेनदा, महदामदारी सरंबरंधी तन्मों कदा पदालन 
करवदानदा, गदाँव में लौट रहे प्रवदासस्ों की तनगरदानी रखनदा, ररकॉड्थ ्ै्दार रखनदा, तन्मम् सवदास्् सेवदाओं के 
अलदावदा मरीजों को अस्प्दालों में भ्मी करने की ससफदाररश करनदा शदाममल है| 
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संक्रमण के भथ्य के बीच सुरक्ा उपकरणों के बगैर काम 
नीनदा ने ब्दा्दा तक सवदास्् तवभदाग ने मदासक ्दा गलवस जैसे सुरषिदा के सदामदान उपलब्ध नहीं करदाए, न ही 
उनके पदास प्दा्थप् सैतनटदाइज़र है| कदाम पर जदाने के सलए उसे अपनदा खु् कदा मदासक और सैतनटदाइज़र 
खरी्नदा पड़दा| वह लगदा्दार ब्दा्ी हैं तक गदाँव वदाले शदारीररक दूरी बनदाए रखने के बजदा् कदाम और भोजन 
की व्यवथिदा के बदारे में ज्दा्दा तफक्रमरं् हैं, “उनके पदास सदाबुन खरी्ने के सलए भी प्दा्थप् पैसे नहीं| जब 
मैं उनसे हदार धो्े रहने के सलए कह्ी हँ, ्ो वे मुझे डदारंट्े हैं और कह्े हैं: ‘्हदाँ हमदारे पदास खदाने के सलए 
पैसे नहीं, हम सदाबुन भलदा कहदाँ से खरी े्ं’| 
रदाष्टव्यदापी लॉकडदाउन के सम् ग्दामीण सवदास्् एवरं पोषण द्वस जैसे कदा््थक्रम थितग् कर द्ए गए रे| 
जब वे शुरू हुए ्ो सरंक्रमण से बची रहने के सलए मतहलदाओं ने सवदास््करमथि्ों से दूरी बनदा ली| आख रकदार 
नीनदा उनहें अपने बच्ों को टटीकदाकरण के सलए टटीके लगवदाने को समझदा पदाईं ्ो शदारीररक दूरी बनदा्े रखनदा 
मुशशकल हो ग्दा क्ोंतक उपकें द्र में भदारी भीड़ हो गई| हदालदाँतक उनहोंने मदासक और सैतनटदाइज़र की म्् 
से सभी कदाम तक्े लेतकन वह कह्ी हैं तक छोटे उपकें द्र सदामूतहक टटीकदाकरण के सलए प्दा्थप् नहीं हैं, 
“शदारीररक दूरी कदा्म रखने के सलए बदार-बदार ्दा् द्लदानदा मुमतकन नहीं रदा| सदार-सदार प्रचरंड गममी में 
टटीकदाकरण कदा कदाम करनदा रदा| बेह्र हो्दा तक ऐसे सरंकट के सम् में ्े सेवदाएरं जजलदा अस्प्दाल में ही ्टी 
जदा्ीं|”
्नखवदाह कम है, बुतन्दा्टी सुतवधदाए ँहैं ही नहीं, सुरषिदा के उपकरण न्दार्; सवदास््कममी ससफ्थ  जरुर् और 
मजबूरी के कदारण कदाम कर रहे हैं| उनकी मेहन् को महत्व न ्ेनदा अपमदानजनक है और महदामदारी उनके 
जखमों को गहरदा कर रही है| 
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“हम बहुत कुछ ब्या्यशत करते हैं| 
असधकयारी तो हमयारे ससर पर बैिे 
रहते हैं” 
आशयाओं, समु्या् और सियास्् असधकयारर्ों के  
बीच सरंिया् बनयानया 
करुणदा उत्र प्र्ेश के आजमगढ़ जजले की ्ीन ग्दाम परंचदा््ों के सलए आशदा सरंतगनी (सहदा्क) कदा कदाम 
कर्ी हैं| उनके ्ह् २० आशदाकममी कदा््थर् हैं, एक आशदा २५ पररवदारों की ्ेखभदाल कर्ी हैं| करुणदा 
कदा कदाम आशदा-करमथि्ों की सहदा््दा करनदा और उनहें तन द्ेश ्ेनदा है, सदार ही कोतवड-१९ सवदेषिण और 
कवदाररंटदाइन ड्ूटटी भी करनी पड़्ी है|
उनहोंने ब्दा्दा तक आशदाओं के कदाम में शदाममल जोख म को ्ेख्े उनहें प्दा्थप् सुरषिदा उपदा् उपलब्ध 
नहीं करवदाए गए, महीनों पहले द्ए गए ्ो मदासक मघस गए ्ो स्रंतगतन्ों को अपने पैसों से अपने सदार 
करनेवदाली आशदाओं के सलए मदासक खरी्ने पड़े| करुणदा कह्ी हैं तक मैं खु् को फरं सदा सदा महसूस कर्ी 
हँ,तवभदाग कदा ्बदाव रह्दा है तक मदामूली लषिणों वदाले लोगों की भी जदारंच की जदाए और गदाँव वदालों को 







रोज़मरा्ष के कामों में परेशानी
महदामदारी के ्ौरदान आशदाकरमथि्ों को जजस बड़ी चुनौ्ी कदा सदामनदा करनदा पड़दा वह ्ह री तक वे नदा ही 
लोगों के घरों में जदाकर सरं्ोषजनक सेवदा्ें उपलब्ध करदा पदा्ी रीं, और नदा ही जच्दा-बच्दा की पहले की 
्रह िीक से ्ेख भदाल कर पदा्ी रीं| शदारीररक दूरी के तन्म के कदारण आशदाकममी और सहदा्क अपने 
लदाभदाररथि्ों के सदार सवदास्् सरंबरंधी तनजी बदा्ें खुल कर नहीं कर पदा्ी रीं| करुणदा ने ब्दा्दा, “हम पहले 
की ्रह ही कदाम कर्े हैं पर समस्दा ्ह है तक हम लोगों के घरों में जदाकर उनहें छू नहीं सक्े, और न ही 
उनकदा परीषिण कर सक्े हैं| हम उनसे फ़ोन पर बदा्ें कर्े हैं और आशदा-कममी सभी को महदामदारी से जुड़ी 
सदावधदानी बर्ने के तन्म ब्दा्ी हैं| पर हम पररवदार तन्ोजन के बदारे में प्रभदावी ्ौर पर बदा्ें नहीं कर 
पदा्े| हम मदा्दाओं को नहीं ब्दा पदा्े तक वे कैसे सुरक्षि् रहें | उनसे बदा् कर्े सम् हमें उनके ्रवदाज़े 
के आस-पदास मरंडरदा्े रहनदा पड़्दा है|”
करुणदा ने स्पष्ट तक्दा तक कोतवड-१९ के ्ौरदान आशदा कममी ग्दाम सवदास्् और पोषण बैिक, टटीकदाकरण 
बैिक वगैरह नहीं कर पदाईं, क्ोंतक महदामदारी के ्ौरदान जनसभदाएरं करने में जोख म रदा| इसके अलदावदा, 
महदामदारी से सरंबरंमध् अन्  सवदेषिण और कवदाररंटदाइन ड्ूटटी भी हो्ी री इससलए आशदा-कममी वे सदामदान्  
सवदास्् बैिकें  नहीं कर पदा्ी रीं जो उनके मदाससक लक्् के तहसदाब से जरूरी रीं | इसकदा न्ीजदा ्ह हुआ 
तक उनके आररथिक प्रोतसदाहन में कटौ्ी कर ्टी गई, “आशदा-कममी जच्दा-बच्दा सवदास्् बैिकें  नहीं कर पदा्ी 
रीं पर सदाव्थजतनक सभदाओं में ्टी जदाने वदाली जदानकदारर्ों को हम घर-घर जदाकर सदाझदा कर्े रहे| आशदा-
करमथि्ों को बैिकों से जुड़े प्रोतसदाहन भी नहीं द्ए जदा्े| ऐसी पररस्थित् में आवश्क सरंख्दा में बैिकें  कैसे 
की जदा सक्ी हैं? ऑनलदाइन बैिकों में हमने ्ह मुद्दा उिदा्दा तक आशदा-करमथि्ों को कम भुग्दान द््दा 
जदा्दा है हदालदाँतक हम हर फील्ड ्ौरे की ्सवीरें बड़े अमधकदारर्ों को वहदाट्सएप पर भेज्े रह्े हैं|” 
समुदाथ्य और अधिकाररथ्यों के बीच वपसना
आशदा-करमथि्ों और सहदा्कों के सलए महदामदारी के बदारे में फ़ैली अफवदाहों, डरों और सव्रं के प्रत् अतवश्दास 
कदा सदामनदा करनदा एक बड़ी चुनौ्ी रही| अकसर लोग परीषिण करदाने से डर्े हैं और अफवदाहों पर भरोसदा 
कर्े हैं| मदामूली लषिणों वदाले लोग अस्प्दाल जदाने से इनकदार कर ्े्े हैं| करुणदा ने ब्दा्दा, “वे नहीं 
चदाह्े तक हम उनहें अस्प्दाल ले जदाए,ँ जज् कर्े हैं तक हम अपनदा इलदाज खु् ही कर लेंगे|” समु्दा् में 
कई लोगों कदा मदाननदा है तक ्द् कोई कोतवड-१९ के सलए पॉजजदटव तनकलदा ्ो अस्प्दाल में भ्मी तक्े 
जदाने पर वह शर्थि्दा मर जदाएगदा| 
कुछ घटनदाओं के कदारण सरकदारी अस्प्दालों में लोगों कदा भरोसदा कम हुआ है| कोतवड-१९ के एक  रोगी 
की मौ् के बदा् अरंत्म सरंसकदार के ्ौरदान उसके पररवदार ने ्ेखदा तक शव की ऑंखें नहीं रीं और पूरे शरीर 
में कई जगह कदाटे जदाने के तनशदान रे, आशदाकममी को ढेरों गदासल्दाँ सुननी पडीं |  लोग भ्भी् हो गए,उनहें 
तवश्दास हो ग्दा तक कोरोनदा वदा्रस के नदाम पर लोगों को मदार कर उनके अरंगों को चुरदा्दा जदा रहदा है|
“पररवदार वदालों को कहदा जदा्दा तक वे शव के ऊपर सलपटे कवर को न खोलें क्ोंतक रोगी की मृत्ु कोरोनदा 
सरंक्रमण से हुई है| तफर भी उनहोंने जज् की और शमशदान घदाट ले जदाने से पहले कवर को हटदा्दा| उनहोंने 
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्ेखदा तक शव को कदाट कर खोलदा ग्दा रदा| लग्दा रदा उसकदा पोसट मोट्थम तक्दा ग्दा है| ्द् रोगी कोतवड 
पॉजजदटव रदा ्ो ्ह कैसे सरंभव हुआ और इसकी अनुमत् तकसने ्टी? ्ो अब लोग ्ह मदानने लगे है तक 
जजनहें कोरोनदा के सरं्ेह में अस्प्दाल ले जदा्दा जदा्दा है उनकदा ्ही हश् हो्दा है| अब ्द् कोई आशदा-कममी 
तकसी को अस्प्दाल ले जदा्ी है और वह गरंभीर मदामलदा हो्दा है, ्दा उसे कुछ हो जदा्दा है ्ो समु्दा् की 
तनगदाह में हम ही ्ोषी हो्े हैं| वे हमें पीट्े हैं|” 
आशदा सहदा्कों को लगदा्दार आशदा-करमथि्ों कदा तवश्दास बढ़दा्े रहनदा पड़्दा है ्दातक वह समु्दा् के लोगों 
को समझदा सकें  तक ्द् कोई कोतवड-१९ पॉजजदटव हो्दा है ्ो उसे अस्प्दाल ले जदानदा पड़ेगदा और घर पर 
कवदाररंटदाइन होने के सलए उनहें तन द्ेसश् तक्दा जदाएगदा| कई बदार करुणदा को समु्दा् के ्नदाव को कम करने 
के सलए सरंघष्थ करनदा पड़दा है| गदाँव वदालों के गुससे और अतवश्दास से आशदाकरमथि्ों को बचदानदा भी पड़दा है|
एक मदामले में तकसी ए एन एम ने एक गभ्थव्ी मतहलदा को दटटनेस के टटीकदाकरण कदा कदाम पूरदा तक्दा और 
उसके ्ो द्न बदा् ही मतहलदा को रतिस्दाव होने लगदा और उसकदा गभ्थपदा् हो ग्दा| पररवदार ने गभ्थव्ी 
मतहलदा को इरंजेक्शन लगवदाने के सलए ले जदानेवदाली आशदा-कममी को ्ोषी िहरदा्दा, उसे गदासल्दाँ ्ेने लगे| 
जब इसकी ररपोट्थ बड़े अमधकदारर्ों को ्टी गई ्ो उनहोंने आशदा-करमथि्ों और आशदा सहदा्क को ही ्ोष 
द््दा, “वे आशदा कममी को पीटने के सलए ्ै्दार बैिे रे| वहदारं मौजू् अन्  लोगों ने भी पररवदार को शदारं् करने 
की कोसशश की| मैंने भी फ़ोन पर और बदा् में व्यसतिग् ्ौर पर ममल कर पररवदार को समझदा्दा क्ोंतक 
वे आशदा-कममी को उसके घर पर गसल्दाँ ्े रहे रे| हम बहु् कुछ ब्दा्थश् कर ले्े हैं| पर अमधकदारी हमदारे 
ससर पर सवदार रह्े हैं, सदार ही समु्दा् के लोग भी ्बदाव डदाल्े रह्े हैं| कभी-कभी ्ो समझ नहीं आ्दा 
तक क्दा करूरं | ्द् हम उनको इन घटनदाओं के बदारे में ब्दाएरं ्ो बड़े अमधकदारी भी हमें ही ्ोष ्े्े हैं| वे 
कह्े हैं तक ्े घटनदाएरं इससलए हो रही हैं क्ोंतक आप लोग प्दा्थप् और सही जदानकदारी नहीं ्े रहे|”
करुणदा ने कहदा तक ऐसी स्थित््दारं आशदा-करमथि्ों पर बहु् अमधक ्बदाव डदाल ्े्ी हैं| आशदा सरंतगनी भी 
इस ्बदाव को झेल्ी हैं, और वे आशदा-करमथि्ों के पदास ही द्शदातन द्ेशन के सलए जदा्ी हैं| प्रोतसदाहन में 
कमी और भुग्दान में तवलरंब से आशदा-कममी और अमधक ह्ोतसदातह् हो गई हैं| करुणदा ने ब्दा्दा तक 
उनकी मेहन् और जोख म को ्ेख्े हुए सहदा्कों के सलए एक हज़दार रूप्े कदा और आशदा-कममी के सलए 
पदारंच सौ रुप्े कदा प्रोतसदाहन कोई अर्थ नहीं रख्दा| महदामदारी के ्ौरदान उनहें गदाँव में बैिकें  करनी पड़्ी हैं 
और गदाँव वदालों के कोप के अलदावदा अमधकदारर्ों की उ्दासीन्दा भी झेलनी पड़्ी है|
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“अब हम डर नहीं रहे” 
तनयाि, चचथितया, डर और घबरयाहट से उबरनया 
सुनी्दा छत्ीसगढ़ के कदारंकेर जजले की ्ो बशस््ों में मम्दातनन के रूप में २०१४ से कदाम कर रही हैं।  
इन बशस््ों की आबदा्टी ्करीबन ३०३ है और ्हदारं करीब ७५ पररवदार रह्े हैं। अन्  मम्दातननों और 
आरंगनबदाड़ी कदा््थक्दा्थओं के सदार वह ्हदारं के बलॉक में सव्रं-सहदा््दा समूहों की भी स्स् हैं। वह अपने 
पत् और सदास-ससुर के सदार रह्ी हैं । मम्दातनन के रूप में सुनी्दा अस्प्दालों में, ग्दामीण सवदास्् और 
पोषण द्वस और आरंगनबदाड़ी कें द्रो में आ्ोजज् होने वदाले टटीकदाकरण कदा््थक्रमों में तहससदा ले्ी रह्ी 
हैं जहदारं वे दूसरी परंचदा््ों से आने वदालीं मम्दातननों और मम्दातनन प्रसशषिुओं के समूहों से ममलकर उनसे 
सवदास्् और पोषण सरंबरंधी तवष्ों पर चचदा्थ कर्ी हैं। 
कोविड-१९ और ददनचथ्या्ष से 
जुड़े काम 
सुनी्दा ने कोतवड -१९ के बदारे में मम्दातनन प्रसशषिक और 
बलॉक में कदाम करने वदाले तवशेषज्ञों से सुनदा ्ो उनहें वदा्रस 
की सरंक्रदामक प्रकृत् और इससे बचदाव के बदारे में प्दा चलदा। 
वहदारं हर मम्दातनन प्रसशषिक को कोतवड -१९ के लषिणों और 
बचदाव से जुड़े ्रीकों के बदारे में ब्दाने वदाले पचदे द्ए गए रे  
जजनसे सुनी्दा और उनके सदार गदारंव में कदाम करने वदालीं ्ो 
अन्  मम्दातननों को कदाफी म्् ममली। सुनी्दा कह्ी हैं, 
‘इससे कोतवड-१९ के प्रत् जदागरुक्दा बढ़दाने के सलए ्टीवदारों 
पर  नदारे सलखने और घर-घर जदाकर अपनी बदा् पहुरंचदाने में 
म्् ममल्ी है।’ 
कोतवड से जुड़ी सूचनदा के अलदावदा उनहें कोई औपचदाररक प्रसशषिण नहीं द््दा ग्दा। सवदास्् तवभदाग ने ्ो 
मदासक और एक सैतनटदाइजर की बो्ल ्टी। ग्दाम परंचदा्् से भी सुनी्दा को ्ो मदासक ममले। आप्दा के 
्ौरदान गदारंव में सुनी्दा को जदागरुक्दा प्रसदार के सलए ्टीवदारों पर नदारे सलखने कदा कदाम ममलदा रदा, इसके सदार 
ही उनहें लोगों को कोतवड-१९ से बचदाव के उपदा् भी ब्दाने रे। वह सरंक्रमम् लोगों को थिदानी् प्रदारममक 
सकूलों में बनदाए गए कवदाररंटदाइन सेंटर में रखने की सलदाह भी द््दा कर्ी रीं। चदार प्रवदासी जब बस्ी में 
वदापस लौटे ्ो उनहें कवदाररंटदाइन सेंटर में अलग रखदा ग्दा। उन सबकी ्ेखभदाल सुनी्दा के सदार एएनएम 
और परंचदा्् प्दामधकदारर्ों के जजममे हो्ी री। 
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एकीकृ्त संपक्ष  संजाल - ग्ाम पंचाथ्य्त और सिास्थ्य 
से जुड़ी संस्ाए ं
ग्दाम परंचदा्् हर घर में मदासक कदा तव्रण सुतनक्चि् कर्ी री, गदारंव में तपछड़े पररवदारों को सदाबुन, मदासक 
और सैतनटदाइज़र भी मुहै्दा करदा्ी री। लॉकडदाउन के ्ौरदान लोग सेह् से जुड़ी हर सलदाह जैसे घर पर 
रहें और सस्बज्दारं अपने खे्ों और रसोई के बदाहर लगदाई गई फुलवदाड़ी से प्रदाप् करें,पर अमल कर्े रे।। 
सुनी्दा ्ो प्रसवों में भी सहदा्क बनीं – उनहोंने बच्े के जनम से पहले १०८ नरंबर पर फोन कर वदाहन  
बुलदा्दा और उन गभ्थवत््ों को अस्प्दाल पहुरंचदाने में सह्ोग तक्दा। वह ्ीन द्न उन ्ो नई मदारंओं के 
सदार भी रही।
सुनी्दा ने ्ह भी ब्दा्दा तक बलॉक में टटीकदाकरण कदा कदाम सुचदारु रूप से हुआ ्दातक सभी बच्ों को 
तन्् सम् पर टटीके लग सके। नवजदा्ों की जनम के ्ुररं् बदा् और बदा् में भी तन्मम् रूप से सवदास्् 
जदारंच हो्ी रही , सदार ही पररवदार तन्ोजन सेवदा भी सुचदारू रूप से चली और सभी गभ्थव्ी मतहलदाओं 
की वीएचएनडी के ्ौरदान तन्मम् जदारंच करदाई गई। उनहोंने अपने षिेत्र के  एक पुरुष को नसबरं्टी के सलए 
थिदानी् सवदास्् कें द्र भेजदा । सुनी्दा ने ब्दा्दा तक लॉकडदाउन के ्ौरदान गदारंव की मतहलदाओं में गभ्थतनरोधक 
गोसल्ों की मदारंग बढ़टी। 
लॉकडदाउन के ्ौरदान आगरंनबदाड़ी कें द्रों में बच्ों को ्दाजदा-्दाजदा बनदा गम्थ खदानदा ्ेनदा सरंभव नहीं रदा, इससलए 
बच्ों और गभ्थव्ी मतहलदाओं को एक मदाह के सलए प्दा्थप् सूखे रदाशन ्दातन ्दालें, चदावल, सो्दा बड़ी और 
आलू कदा तव्रण घर-घर जदा कर तक्दा ग्दा। 
कोविड-१९ की चुनौव्तथ्यां-उत्ेजज्त लोग, वबिरे समुदाथ्य 
गदारंव के लोगों को शदारीररक दूरी बनदाए रखने के सलए समझदानदा मम्दातननों के सलए एक चुनौ्ीपूण्थ कदाम 
रदा। सुनी्दा को सरंक्रमम् होने कदा डर स्दा्दा रदा पर इसके बदावजू् उनहोंने सभी ्रह की सदावधदातन्ों 
कदा पदालन कर्े हुए घर-घर जदाकर लोगों को जदागरूक तक्दा। उनके पररवदार को उसकदा कोतवड-१९ से 
जुड़े कदाम करनदा अब भी पसरं् नहीं, उनहें अपने पत् को ्कीन द्लदा्े रहनदा पड़्दा रदा तक वह सभी ्रह 
की सदावधदानी रख्े हुए अपनदा कदाम कर रही हैं। पत् ने तह्दा्् ्े ्टी री तक सुनी्दा कवदाररंटदाइन सेंटर से 
लौटकर घर नहीं आएरंगी, वहीं रहेंगी। सुनी्दा को ्ो महीने ्क गदारंवों की ्टीवदारों पर जदागरुक्दा के सलए 
नदारे सलखने और घर-घर जदाकर लोगों को कोतवड-१९ के सलए सजग करने के एवज में मई मदाह में २००० 
रुप्े ममले।
लगदा्दार सवदास्् सेवदा को बनदाए रखने और उसकी तनगरदानी, कोतवड-१९ को लेकर अलग से द््दा ग्दा 
कदाम और आप्दा के उस ्ौर में भी घर-घर जदाकर लोगों को ्ेखनदा और प्रबरंधन की इ्नी सदारी जजममे्दारी 
उनहें अकसर बोझ  सी लग्ी री। कभी कभी वह परेशदान भी हो जदा्ी री पर वह कह्ी हैं तक उनहें लोगों 
की सेवदा करनदा पसरं् है और वह अपनी जजममे्दारर्ों को लेकर प्रत्बद् हैं। बकौल सुनी्दा, "अब हमें डर 
नहीं लग्दा। अब मम्दातनन बने हैं ्ो कदाम ्ो करनदा पड़ेगदा ।‘
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“हमें केिल ‘कोरोनया ्ोद्या’ कह ्ेने 
कया कोई मतलब नहीं” 
आप्या के ्ौरयान पहचयान और सममयान की मयारंि 
४० वषमी् खदा्ून तपछले १२ सदाल से आशदा कदा््थक्दा्थ हैं। उनके ्ीन तकशोर बच्े हैं और पत् छोटदा सदा 
मछली पदालन कदा व्यदापर हैं। वह ओतडशदा रदाज् के खु्दा्थ जजलदा स्थि् एक बड़े गदारंव में कदाम कर्ी हैं जजसमें 
एक सबर आद्वदासी पररवदार सतह् बहु् से धमषों के अनु्दा्ी ममलदाकर कुल ६४ पररवदार हैं। खदा्ून के 
सदार गदारंव में ्ो और आशदा कदा््थक्दा्थ हैं। तवतवध समु्दा्ों की अलग-अलग ्रह की अपेषिदाओं को पूरदा 
करनदा खदा्ून के कदाम को और कदिन व चुनौ्ीपूण्थ बनदा्दा है। उनकदा अनुभव ब्दा्दा है तक कैसे अलग-







लॉकडदाउन के शुरुआ्ी द्नों में सरपरंच ्दानी गदारंव कदा मुख ्दा, वदाड्थ के स्स्, और आरंगनवदाड़ी कदा््थक्दा्थ 
घर-घर कदा ्ौरदा कर्े सम् उनके सदार रह्े। वे लोगों से पूछ्े तक उनमें स्दी-खदारंसी ्दा जुकदाम के लषिण 
्ो नहीं हैं, गले में ् ््थ, खदारंसी, बुखदार होने पर उनहें घर पर ही रहने की सलदाह ्े्े रे। सदार ही ्ह भी 
सलदाह ्टी जदा्ी तक ्द् जरूरी सदामदान लेने बदाहर जदानदा पड़े ्ो वे घर लौटकर जरूर सनदान कर लें, घर पर 
एक-दूसरे से ्ो फीट की दूरी बर्ें, खदास्ौर पर  बुजुगषों से दूरी बर्नदा जरूरी है।  
वैसे, कुछ द्नों बदा् वदाड्थ के स्स् और सरपरंच ने सदार आनदा छोड़ द््दा क्ोंतक उनको  इसके सलए  पैसे 
नहीं ममल रहे रे। आरंगनवदाड़ी कदा््थक्दा्थ ज़रूर खदा्ून  के सदार कदाम कर्े रह्ी है । खदा्ून कह्ी हैं तक 
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गदारंव में उनके अपने ही समु्दा् में उनहें कम सममदान ममल्दा है। ्रअसल, लोगों को बुरदा लग्दा है तक एक 
मुस्सलम पररवदार की बह कदाम के सलए बदाहर तनकलने कदा सदाहस कर रही है, लेतकन उनकदा पररवदार और 
खदास्ौर पर उनके पत् कदाफी म्् कर्े हैं और उनहें प्रोतसदातह् भी कर्े रह्े हैं।  ्हदारं ्क तक वह उनहें 
कदाम पर छोड़ने और वदापस उनहें लेने भी आ्े हैं, ‘मेरे पत् कह्े हैं तक मैं एक सवदास््कममी हरं और डरनदा 
मेरे कदाम में म्् नहीं करेगदा।गदारंववदालों के सवदास्् की जजममे्दारी मेरी है और ्ह मेरदा क््थव्य है।’ खदा्ून 
को उनके कदाम में बहथिदू समु्दा् से सह्ोग ममल्दा है। वह कह्ी हैं तक  आद्वदासी समु्दा्ों से बदा् करने 
में उनहें मुशशकल हो्ी है, ्रअसल उन कदा कदाम करने कदा अपनदा ्रीकदा हो्दा है और वे कोतवड-१९ से 
बचदाव को लेकर खदा्ून की सलदाहों पर खदास अमल नहीं कर्े।  
‘कोरोना थ्योद्ा’ की इजज़्त भला कौन कर्ता है?
गदारंववदालों को घर पर ही रहने के सलए समझदानदा आसदान नहीं रदा। खदा्ून ्दा् कर्ी हैं, ’लोग कह्े रे तक 
्द्  घर पर रहेंगे ्ो डदा्तबदटज की जरूर् के मु्दातबक कसर् आद् कदा प्रबरंध कैसे करेंगे। मैंने उनहें 
ब्दा्दा तक वे घर पर रह्े हुए भी वे अपने ही घर में खुली जगहों पर, अपनी छ्ों पर तन्मम् कसर् की 
जरूर्ों को पूरी कर सक्े हैं!
खदा्ून को कवदाररंटदाइन सेंटर में भी ड्ूटटी ममली हुई री। वह वहदारं अकेले रहने वदाले लोगों से ममलने जदा्ीं, 
उनके लषिणों की तन्मम् जदारंच, उनहें प्दा्थप् खदानदा और सम् पर ्वदा ममलनदा सुतनक्चि् कर्ीं । खदा्ून  
के रोजदानदा कवदाररंटदाइन कें द्रों में जदाने से गदारंव वदालों को लग्दा रदा तक वह इस सरंक्रदामक बीमदारी को फैलदा 
सक्ी हैं इससलए वे उनसे दूरी बनदा्े-दूकदान्दारों को उनहें सौ्दा ्ेने से मनदा कर्े, सरंक्रमण के डर के कदारण 
गदारंव के भी्र उनहें आने से रोक्े । खदा्ून को महसूस  हुआ तक उनहें अपने कदाम के सलए वह सममदान नहीं 
ममल रहदा जजसकी वह हक्दार हैं, उनहोंने  गौर तक्दा तक  आशदा कदा््थक्दा्थ के प्रत् अपमदानजनक व्यवहदारों 
को जदा्ज िहरदा द््दा जदा्दा है और इसकी कहीं कोई सुनवदा्ी नहीं हो्ी। 
खदा्ून नदारदाजगी ज्दा्ी हैं, “हमदारी चचथि्दा तकसे है? हम एएनएम को ऐसे म्् ्े्े हैं जैसे कोई नस्थ डॉकटर 
की सहदा््दा कर्ी है लेतकन अस्प्दालों में लोग हमदारे सदार ऐसे पेश आ्े हैं जैसे हमदारदा कोई वजू् ही नहीं 
है। सुरषिदाकममी ्क हमदारे सदार बहु् बुरदा सलूक कर्े हैं, हमें धकेल्े हैं, ‘अरे आशदा, चलो ्हदारं से’ ्ह 
सब बहु् अपमदानजनक है। क्दा हम बस ‘अरे आशदा’ हैं (थिदानी् भदाषदा में तकसी को इस ्रह पुकदारनदा 
अपमदानजनक मदानदा जदा्दा है)। हम ्ो कभी उनहें इस ्रह नहीं बुलदा्े तक ‘अरे सुरषिदाकममी’!’ हम इस बदा् 
की सशकदा्् तकससे करें?”
“एक ओर लोग हमें ‘कोरोनदा ्ोद्दा’ कह्े हैं लेतकन जब वे हमें सममदान न े्ं ्ो इसकदा क्दा अर्थ है? 
हम कैसे अपेषिदा कर सक्े हैं तक गदारंववदाले हमदारदा सममदान करें जबतक वे  ्ेख रहे हैं तक लोग हमदारे सदार 
अस्प्दालों में तक्नी बुरी ्रह पेश आ्े हैं?”
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“मैंने कोविड-१९ को ियारंि में घुसने 
नहीं द््या” 
कया्या्यशील और सुविधयासम्पन्न  सियास्् व्यिथिया की 
खूवब्यारं  
४२ सदाल की सदातवत्री रदाजथिदान के बदारदाँ जजले में २००५ से ्करीबन १०११ की आबदा्टी वदाले गदारंव में आशदा 
सह्ोतगनी के रूप में कदाम कर रही हैं। सदातवत्री सदास-ससुर, पत् और अपने चदार बच्ों के सदार रह्ी हैं। 
रदाजथिदान में सभी आशदा-कममी  सवदास्् तवभदाग और मतहलदा और बदाल तवकदास तवभदाग के  करमथि्ों को 
जोड़नेवदाली कड़ी हैं। 
 आशदा-कममी के रूप में सदातवत्री को मतहलदा और बदाल तवकदास तवभदाग से प्रत् मदाह २७०० रुप्े वे्न 
ममल्दा है। इसके सदार सवदास्् तवभदाग से कदाम से जुड़े कुछ अलग लदाभ भी ममल्े हैं। मई मदाह से अगले 
्ीन मदाह ्क उनहें १००० रुप्े प्रत्मदाह मदान्े् भी ममलदा है। कभी-कभी मदान्े् ममलने में ्ो मदाह से 
अमधक कदा वति भी लग जदा्दा है।  सदातवत्री  जज़लदा स्र की आशदा ्ूतन्न की सतक्र् स्स् रही हैं जो 







सदातवत्री को कोतवड १९ के बदारे में फरवरी २०२० की प्रदारममक सवदास्् कें द्र में जदानकदारी ममली री। गदारंव में 
आ्ोजज् इस मीटटथिग में सभी आशदा-कममी और एएनएम उपस्थि् रीं । सदातवत्री कह्ी हैं  तक वह वदा्रस 
के सरंक्रदामक सवरूप से नहीं डर्ीं। ्रअसल, डॉकटर ने उनहें आश्स् तक्दा है तक ्द् हम हमेशदा जरूरी 
सदावधदानी बर््े हैं ्ो इससे डरने की कोई बदा् नहीं है। डॉकटर ने इस वदा्रस से बचदाव के सलए जरूरी 
तवस्दार से सदारी सूचनदाएरं उपलब्ध करदा्ी रीं, ्ह भी ब्दा्दा तक कभी कुछ गड़बड़ हो ही जदाए ्ो क्दा 
तक्दा जदा सक्दा है। 
सदातवत्री ने आरंगनबदाड़ी कदा््थक्दा्थओं के सह्ोग से बुजुगषों ( ६० सदाल से ऊपर) और गभ्थव्ी मतहलदाओं कदा  
एक सवदेषिण तक्दा। रदाजथिदान में आरंगनबदाड़ी कदा््थक्दा्थओं को फोन द््दा ग्दा ्दातक वे ्दाजदा आरंकड़ों कदा 
सरंग्ह कर रख सकें । सदातवत्री आरंगनबदाड़ी कदा््थक्दा्थओं के सदार घर-घर जदा्ी रीं और कुछ मदामलों में वह 
आरंकड़दा सरंग्ह कर ऑनलदाइन उनहें फोन में भी अपडेट कर ले्ी हैं ।
कोतवड-१९ ने तनक्चि् रूप से उनकदा कदा््थभदार बहु् बढ़दा द््दा । शुरू में उनहें एक द्न में बस ्स घरों में 
जदानदा हो्दा रदा लेतकन अब रोज़ चदालीस घरों में जदानदा पड़्दा है। कोतवड-१९ के बदा् से कदाम कदा मदाहौल 
और जजममे्दारर्दारं भी ब्ल गई हैं। अब उनहें घर भी ्ेखनदा पड़्दा है जहदारं लोग अलग-अलग रह्े हैं और 
अपनी सेह् को लेकर भी सजग रहनदा हो्दा है। 
टीमिक्ष  और सहथ्योग 
सदातवत्री को कोतवड-१९ को ्ेख्े हुए खु् को ममले अत्ररति कदा््थ कदा कोई अफसोस नहीं । उनहें 
एएनएम, आरंगनवदाड़ी कदा््थक्दा्थ, प्रदारममक सवदास्् कें द्र, सकूल के तप्रचसथिपल और परंचदा््  स्स्ों से बहु् 
म्् ममल रही री। उनहोंने ब्दा्दा तक एएनएम और आरंगनबदाड़ी कदा््थक्दा्थ सवदास्् जदागरुक्दा कदा््थक्रम में 
सदातवत्री के सदार घर-घर जदा्ी हैं, कवदाररंटदाइन सेंटर जहदारं रुककर लोगों सवदास्् की स्थित् की जदारंच करनदा 
हो्दा है, वहदारं भी वे सभी सदातवत्री के सदार हो्ी हैं, लोगों की सवदास्् सरंबरंधी जदारंच के बदा् उसकी ररपोट्थ 
पीएचसी डॉकटर को ्ेने में भी म्् कर्ी हैं। उनहें पीएचसी से सैतनटदाइज़र की ्ो बो्लें और ्करीबन 
एक ्ज्थन मदासक ममले रे। हदालदारंतक उनहोंने खु् अपने ही घर में मदासक बनदानदा शुरू कर द््दा रदा इससलए 
उनहें कभी इसकी कमी नहीं हुई। उनहोने कहदा तक ऐसे एकजुट सह्ोग से उनहें अपनदा कदाम पूरदा करने में 
कदाफी म्् ममली है। 
सदातवत्री को सवदास्् तवभदाग के दूसरे अमधकदारर्ों से भी म्् कदा आश्दासन ममलदा। उनहोंने सदातवत्री से 
कह द््दा रदा तक वह तकसी भी म्् के सलए उनके पदास आ सक्ी हैं। ऐसदा ही आश्दासन उनहें परंचदा्् 
प्रत्तनमध्ों से भी ममलदा जो जदारंच कर्े रह्े रे तक उनहें कहीं तकसी खदास ्रह की म्् ्ो  नहीं चदातहए।  
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वह एक घटनदा ब्दा्ी हैं जब उनहोंने थिदानी् हदा्र सेकें डी सकूल के तप्रचसथिपल से जरूरी हस्षिेप के सलए 
कहदा रदा। ्रअसल, सकूल में कवदाररंटदाइन सेंटर बनदा्दा ग्दा रदा लेतकन वहदाँ रखे गए लोग शदारीररक दूरी 
बनदाए रखने और मदासक पहनने के  उनके तन द्ेश कदा पदालन नहीं कर रहे रे। जब सदातवत्री ने बप्रथिससपल से 
हस्षिेप करने के सलए कहदा ्ो उनहोंने वहदारं आकर गदारंव वदालों को सदावधदानी बर्ने से होनेवदाले लदाभ के 
बदारे में ब्दा्दा। सदातवत्री कह्ी हैं तक सही सम् पर इस ्रह कदा सह्ोग ममलने से उनहें  अपने कदाम को 
सफल्दापूव्थक पूरदा करने में बड़़दा सह्ोग ममलदा। 
वनथ्यधम्त सिास्थ्य सेिा का काम जारी रहा 
सदातवत्री की तन्मम् जजममे्दारी सदामदान्  सवदास्् सेवदाएरं  उपलब्ध करदानदा री। ्ह लॉकडदाउन के बदा् 
मदाच्थ-अप्रैल के ्ौरदान बदामध् रहदा और मई में शुरू हो पदा्दा। हदालदारंतक पीएचसी ्दानी प्रदारममक सवदास्् 
कें द्र में बहु् सदारी सेवदाएरं लगदा्दार ्टी जदा रही रीं। वह टटीकदाकरण के सलए लदाभदाररथि्ों को पीएचसी में लदा्ी 
रीं  और इसकदा ररकॉड्थ रख्ी रीं । गदारंव के प्रदारममक सवदास्् कें द्र में सशशुओं की तडलीवरी भी करदा्ी 
गई,जरूर् पड़ने पर तनकट के  जजलदा अस्प्दाल में ्दा समु्दाम्क सवदास्् कें द्र में जच्दाओं को भेजदा जदा्दा 
रदा। वह खु् प्रसव सरंबरंधी ्ो मदामलों को सीधे अस्प्दाल ले गईं । अस्प्दाल में अमधक भीड़ होने से रोकने 
के सलए जच्दा  के सदार केवल एक व्यसति के रुकने की अनुमत् री, इससलए वह प्रसव ्क वहदारं रुकी भी 
रीं । गभ्थव्ी मतहलदाओं की म्् के सलए १०८ नरंबर कदा एरंबुलेंस वदाहन भी उपलब्ध रदा। 
कोतवड-१९ ने सदातवत्री को सुरषिदा उपदा्ों की जरूर्ों के बदारे में भी ब्दा्दा। नई मदारं और बच्ों को घर 
जदाकर ्ेखने में अब और भी दूसरी चीजें शदाममल हो ग्ी रीं। उनहें ्ह भी जदारंच करनदा हो्दा रदा तक घरों में 
मदासक और सैतनटदाइज़र कदा उप्ोग हो रहदा है तक नहीं । ग्दामीण सवदास्् और पोषण द्वसों (वीएचएनडी)
के ्ह् गभ्थव्ी मतहलदाओं और बच्ों के सलए प्रत्रषिदा सेवदाएरं और सीधे घर ्क रदाशन पहुरंचदाने कदा कदाम 
्ोबदारदा शुरू तक्दा ग्दा। 
सतवत्री ने सुतनक्चि् तक्दा तक ्द् लॉकडदाउन के पहले महीने में वीएचएनडी कदा आ्ोजन नहीं भी हुआ ्ो 
पररवदार तन्ोजन सेवदा इससे प्रभदातव् न हो। लॉकडदान के ्ौरदान उनहोंने गभ्थतनरोधक गोसल्ों कदा तव्रण 
तक्दा और गभ्थ–तनरोधक  प्रतक्र्दा के सलए एक मतहलदा को प्रदारममक सवदास्् कें द्र भी ले गईं। 
सदातवत्री गदारंववदासस्ों के सवदास्् को बढ़दावदा ्ेने के सलए टटीमवक्थ  ्दानी ममलजुल कर कदाम करने और 
सदामु्दाम्क सह्ोग की बदा् ्ोहरदा्ी हैं । वह गव्थ से कह्ी हैं, ‘कोतवड-१९ के ख लदाफ कदाम करने कदा 
मेरदा अनुभव अछिदा रहदा है। मैंने इस बीमदारी से बचदाने में समु्दा् से सह्ोग पदा्दा है। मैंने कोतवड-१९ को 
गदारंव में घुसने नहीं द््दा । अब ्क हमदारे ्हदाँ पॉजजदटव केस नहीं ममलदा है।’
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“मेरे  घर-घर पहुरंचकर बतयाने से लोिों 
को लिया वक मैं ियारंि में कोरोनया फैलया 
रही हँ ” 
आप्या के ्ौरयान सरं्ेह और लयारंछन
ज्दा ्ेवी झदारखरंड के गुमलदा जजले में  सदातह्दा सदारी हैं।(आशदा सहदाम्कदा जैसी) उनहोंने २००७ में सदातह्दा 
के रूप में कदाम करनदा शुरू तक्दा, २०११ में उनकी प्ोन्नत् सदातह्दा सदारी के रूप में हुई। वह १४ सदातह्दा 
के सदार कदाम कर्ी हैं, ११५ घरों के ५१५ लोगों को सवदास्् सुतवधदाएरं ्े्ी हैं । रदाष्टी् लॉक डदाउन के 
्ौरदान  और कोतवड-१९ के सम् ज्दा कदा अनुभव ब्दा्दा है तक उस सम् फ्रं टलदाइन में कदाम करने वदाले 
सवदास््कममी कैसे अपनी जदान जोख म में डदालकर कदाम कर रहे रे और लोगों की जजथि्गी बचदाने को लेकर 
तक्ने प्रत्बद् रे। उनके इलदाके में प्रवदासी मजदूर रदाष्टी् आप्दा के ्ौरदान घर लौट रहे रे जजससे ज्दा कदा 
कदाम और चुनौ्ीपूण्थ हो ग्दा रदा। 
गुमला जिला




कोविड-१९ की ड्यूटी और संसािन नदारद 
कोतवड-१९ से जुड़ी गत्तवमध्ों में ज्दा को प्रत्ेक घरों कदा द्न में ्ो बदार सवदेषिण करनदा हो्दा रदा,  रोग  
के लषिणों जुकदाम, खदारंसी और बुखदार की जदारंच करनी हो्ी री, घर लौटे प्रवदासस्ों कदा १४ द्नों के सलए 
कवदाररंटदाइन होनदा सुतनक्चि्  करनदा हो्दा रदा । इसके सदार ज्दा को घर पर ही अलग रह रहे लोगों  को भी 
्ेखनदा हो्दा रदा और कवदाररंटदाइन हुए सभी लोगों कदा ररकॉड्थ रखनदा पड़्दा रदा। ज्दा कह्ी हैं तक हदालदारंतक 
उनकदा कदाम बढ़ ग्दा है पर गदारंव वदालों के सवदास्् कल्दाण के सलए ्ह जरूरी है। ज्दा ने सचतकतसदा 
अमधकदारी और बलॉक प्रोग्दाम मैनेजर द्दारदा आ्ोजज् एक मीटटथिग के ्ौरदान कोतवड-१९ से जुड़दा प्रसशषिण 
सल्दा रदा। उनहोंने इसे ही अपने सदार कदाम कर रही सदातह्दा के बीच आगे बढ़दा्दा । 
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ज्दा को एएनएम से कदाफी म्् ममल रही री, वे उनके सदार गदारंव के ्ौरे पर जदा्ी रीं। वदाड्थ के 
स्स् और परंचदा्् के स्स् भी गदारंव के ्ौरे पर उनकी म्् तक्दा कर्े रे। हदालदारंतक प्दा्थप् सुरषिदा 
उपकरणों के अभदाव में ज्दा को उस ्ौरदान असुरषिदा महसूस हो्ी री,्रअसल उनहें बस एक छोटटी 
बो्ल सैतनटदाइज़र और ्ो ही मदासक ममले रे जो पूरे आप्दाकदाल के सलए तकसी ्रह प्दा्थप् नहीं रे। 
सवदाथ्करमथि्ों को लोगों के तनकट रहकर कदाम करनदा हो्दा है, सुरषिदा सरंसदाधनों की कमी उनके सलए बेह् 
ख्रनदाक और जोख म भरी सदातब् हो सक्ी है ज्दा ने कहदा तक वह जब नवजदा् बच्ों ्दा मदारंओं के 
करीब जदा्ी रीं ्ो मन में बहु् शरंकदा रह्ी री। 
“मेरे पदास गलबस नहीं हो्े रे। बहु् सदारी सेवदाएरं हम नहीं ्े सक्े रे जजसमें तक मरीज को छूने की जरूर् 
हो्ी री- जैसे  बच्े कदा वजन लेनदा और उसकदा ्दापमदान मदापनदा। मैं मदारंओं से कह्ी री तक वे अपनी 
समझ से बच्े कदा वजन कर लें और ्दापमदान भी ले सल्दा करें। मैं बस नवजदा् को अपनी आरंखों से ्ेख 
सक्ी री और उसके सवदास्् के बदारे में एक अनुमदान लगदा सक्ी री।”
प्रिाशसथ्यों को किारंटाइन करने की चुनौव्तथ्यां
ज्दा प्रवदासस्ों के गदारंव लौटने के बदा् कोतवड-१९ की जदारंच आद् से जुड़ी गत्तवमध्दारं कर्े सदामने आई 
चुनौत््ों को ्दा् कर्ी हैं।  प्रवदासी उनसे कह्े तक हमदारे घरों में न आओ । उनमें सरंथिदाग् कवदाररंटदाइन 
तकए जदाने कदा डर इ्नदा अमधक रदा तक वे सरंक्रमम् हो जदाने की आशरंकदा को खदाररज कर ्े्े रे और उनहें 
भगदा ्े्े रे। ‘मेरे घर-घर जदाने से लोग समझ्े रे तक मैं कोरोनदा  फैलदा रही हरं। बहरहदाल मैंने मुख ्दा की 
म्् ली और वदाड्थ के स्स्ों की म्् से लोगों को कोरोनदा बीमदारी के बदारे में समझदा्दा।’, ज्दा कह्ी है। 
शुरू में जो प्रवदासी दूसरे रदाज्ों से आ्े रे उनहें सकूल ्दा परंचदा््घरों में रखदा जदा्दा रदा। अब सवदास््करमथि्ों 
को तन द्ेश द््दा ग्दा तक उनहें घर पर ही अलग रहने कहदा जदाए। हदालदारंतक कई मदामलों में घर पर कवदाररंटदाइन 
होनदा सरंभव नहीं रदा। ्रअसल, प्रवदासी व्सक पररवदार के स्स्ों के बहु् सदावधदानी बर्ने के बदा् भी 
अपने छोटे बच्ों के सरंपरंक्थ  में आ जदा्े रे। एक ्दा ्ो कमरे के घरों में शदारीररक दूरी को बनदाए रखनदा 
कदिन रदा।
ज्दा एक घटनदा ब्दा्ी हैं तक गोवदा से लौटकर आए ्ो व्सक कवदाररंटदाइन सुतवधदा की मदारंग करने लगे। 
्रअसल, उनके घर में छोटे बच्े रे इससलए वह वहदारं नहीं रहनदा चदाह्े रे। ज्दा ने एएनएम और 
आरंगनवदाड़ी  करमथि्ों की म्् से आरंगनबदाड़ी कें द्र में ही एक कवदाररंटदाइन सेंटर बनदा द््दा लेतकन गदारंव के 
मुख ्दा ने कहदा तक सरकदार ने सरंथिदाग् कवदाररंटदाइन खतम कर द््दा है इससलए उनहें अपने ही घरों में रहनदा 
चदातहए।  सौभदाग् से चौ्ह द्नों बदा् ्ोनों ही पररवदार सुरक्षि् पदाए गए । 
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आिारभयू्त सेिाए ंउपलब्ध कराने का असमंजस 
ज्दा के षिेत्र में छोटटी-छोटटी मुशशकलों के सलए भी तन्मम् जदारंच की सुतवधदाएरं उपलब्ध नहीं है जैसे बच्ों में 
खदारंसी, जुकदाम और बुखदार के मदामले बढ़ गए रे। मई में, जब पहले लॉकडदाउन की घोषणदा के ्ीन मदाह हो 
चुके रे, टटीकदाकरण सेवदाएरं रोक ्टी गईं । उस षिेत्र में तकसी प्रकदार कदा टटीकदा सपलदाई नहीं हो रहदा रदा। जजस 
व्यसति को टटीकदा तव्रण कदा कदाम द््दा ग्दा रदा उसकी गदाड़ी की ड्ूटटी अब कवदाररंटदाइन सेंटर में लगदा ्टी 
ग्ी री। इससे सपलदाई कम हो गई । 
ज्दा ब्दा्ी है तक सवदास्् से जुड़ी आधदारभू् सुतवधदाओं की कमी ने पररवदार तन्ोजन और दूसरी तन्मम् 
सवदास्् सेवदाओं को कैसे प्रभदातव् तक्दा, ‘गभ्थतनरोधक गोसल्दारं और करं डोम तपछले ्ीन मदाह से उपलब्ध 
नहीं हो रहे। ्ोग् र्ंपक्त् मेरे पदास आ्े और इनकी मदारंग कर्े पर मेरे पदास ्ह खतम हो चुके रे। ्हदारं ्क 
तक तनचि् तकट (गभदा्थधदान जदारंच की तकट)भी उपलब्ध नहीं री। बहु् सदारी मतहलदाएरं उस तकट की मदारंग 
कर्ी रीं पर खदाली हदार लौट्ी रीं।’ 
ज्दा ब्दा्ी हैं तक सुरषिदा उपकरणों की अनुपस्थित् और सरंक्रदामक हो जदाने कदा डर उनहें सेवदा कदा लदाभ लेने 
वदालों के पदास जदाने से रोक ्े्दा रदा। ्हदारं ्क तक कभी-कभी जो मतहलदाएरं बर्थ करं ट्ोल के सलए कॉपर टटी 
आद् के सलए आनदा चदाह्ी रीं उनहें भी डर लग्दा रदा। इस बदा् ने गभ्थव्ी मदारंओं और बच्ों की सवदास्् 
सेवदाओं को भी प्रभदातव् कर द््दा रदा, ‘मैं गभ्थव्ी मतहलदाओं कदा बलड प्रेशर और तहमोगलोतबन की जदारंच 
नहीं कर पदा रही री। इस सम् ्क मैं पूरी ्रह से तकसी प्रकदार के ख्रनदाक लषिणों को लेकर जदागरुक 
नहीं री। ्हदारं ्क तक मैं बच्े के जनम के सम् भी गभ्थव्ी मतहलदाओं के पदास नहीं रह सक्ी री। 
्अरसल, अस्प्दालों में अमधक भीड़ होने से रोकने के सलए अस्प्दाल कम्थचदारर्ों और एएनएम को भी 
कहदा ग्दा रदा तक वे न आएरं। केवल कुछ मदामलों में जब गभ्थव्ी मतहलदा के पररवदार के लोग नहीं हो्े रे ्ब 
मैं उसके सदार हो्ी री।‘
ज्दा को कोतवड १९ के कदाम के सलए १५०० रुप्े प्रत्मदाह ममल्े रे। तपछले ्ीन मदाह में उसे कुल ४५०० 
रुप्े ममले और सदार तन्मम् रूप से ममलने वदाले अत्ररति म्् भी। उनहोंने कहदा तक पररवदार की म्् 
ममलने के कदारण वह कम पैसे और प्दा्थप् सुरषिदा उपकरण न ममलने के बदा् भी अपनदा कदाम कर सक्ी 
हैं। उनके पत् समदाजसेवी भी है और समु्दा् के सलए कदाम कर्े हैं।
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“िे ियानते हैं वक ्द् कोई सेहत 
से िुड़ी परेशयानी हो तो मैं उसकी 
जिममे्यारी लूरंिी” 
महयामयारी से पहले समु्या् और सियास््कममी के बीच 
मेलिोल की अहमम्त 
सतब्दा महदारदाष्ट के पदालघर जजले में एएनएम हैं। कम उम्र में शदा्टी हुई, २२ वष्थ और १८ वष्थ के ्ो बच्े हैं। 
बहु् सदालों ्क गृतहणी बनी रहने के बदा् उनहोंने एएनएम के सलए १८ मदाह कदा प्रसशषिण सल्दा और २०१२ 
में एएनएम के रूप मे कदाम शुरू तक्दा। 
सतब्दा की पहली ्ैनदा्ी आद्वदासीबहुल इलदाके में हुई जहदारं वह पदारंच वषषों ्क रही। उनहोंने अलग-अलग 
सदामु्दाम्क भूममकदाएरं तनभदाईं जजनमें बच्ों के सलए खदानदा बनदानदा भी शदाममल रदा। प्दार से उनहें वहदारं मौशी 
(मौसी) ्टी्टी कह्े रे। जब उनकदा थिदानदारं्रण दूसरे उपकें द्र में हुआ ्ो सरपरंच ्दानी गदारंव के प्रमुख ने 
उसके सममदान में तव्दाई समदारोह कदा आ्ोजन तक्दा, ्ब गदारंव वदालों ने उनहें २५ सदातड़् दारं उपहदार में ्टी रीं। 
अब वह वलमी आद्वदासी बहुल षिेत्र में कदाम कर रही हैं। 
एक मजबू् पदाररवदाररक और सदामु्दाम्क सह्ोग के सदार-सदार प्दा्थप् सवदास्् सरंबरंधी बुतन्दा्टी ढदारंचे के 
कदारण सदामु्दाम्क सवदास्् को लेकर सतब्दा के जुनून और समप्थण को आगे बढ़ने में कदाफी म्् ममली। 
उनकदा अनुभव इस बदा् को भी स्पष्ट कर्दा है तक सवदास््करमथि्ों की थिदानी् समु्दा् से घतनष््दा तक्नी 






पररिार और समुदाथ्य का सहथ्योग 
दूसरी ्ैनदा्ी में ्ीन सदाल के ्ौरदान सतब्दा ने समु्दा् के सदार कदाफी घतनष् सरंबरंध बनदा सलए रे। प्रदारममक 
सवदास्् कें द्र के कम्थचदारर्ों के सदार सतब्दा ने भरोसे और ममल जुलकर कदाम करने की भदावनदा पर 
आधदारर् ररश्दा बनदा्दा है। वह गव्थ से ब्दा्ी हैं, ‘कदाम तक्नदा भी क्ों न हो, मैं रोज सुबह सदाढ़े आि 
बजे प्रदारममक सवदास्् कें द्र पहुरंच जदा्ी हँ। हमदारे ्हदारं ्ो सचतकतसदा अमधकदारी हैं, एक नस्थ, और  सफदाई 
कम्थचदारी भी हैं। ्द् मैं एक द्न भी चुप रह जदाऊँ ्ो हर कोई परेशदान हो जदा्दा है। ्रअसल, मैं बहु् 
उतसदाही कदा््थक्दा्थ हरं, मेरे अरं्र बहु् ऊजदा्थ है। शुरुआ्ी द्नों में जब मैं ्हदारं आ्ी री ्ो गदारंव वदाले पूछ्े 
रे तक क्दा मैं उनकी ही जदात् की हरं। मैं उनहें कह्ी तक हदारं मैं ्ुमहीं में से एक हँ। लोगों कदा मुझपर बहु् 
भरोसदा है। वे जदान्े हैं तक उनहें कुछ सवदास्् सरंबरंधी परेशदानी होगी ्ो मैं जरूर जजममे्दारी से उनकदा सदार 
दँूगी।’ 
जबसे लॉकडदाउन शुरू हुआ वह प्रदारममक सवदास्् कें द्र में ही रह्ी हैं। ्रअसल, वहदारं से उनकदा घर ्ो घरंटे 
की दूरी पर है। सतब्दा ने कहदा तक तबनदा अपने पररवदार के सह्ोग के वह अपने कदाम पर एकदाग् नहीं रह 
पदा्ीं। ‘मैं प्रदारममक सवदास्् कें द्र में तपछले ्ीन से मदाह से हरं और अपने पररवदार से दूर रह्ी हरं। इस ्ौरदान 
मैंने अपनी सदास को भी खो द््दा। मैं अरंत्म द्नों में भी उनसे ममलने नहीं जदा सकी। मेरी बेटटी हर ्रह की 
जजममे्दारी तनभदा्ी री। ्हदारं ्क तक मेरी सदास जब आईसी्ू में री ्ो उन अरंत्म द्नों में भी मेरे पररवदार ने 
मेरदा बहु् सदार द््दा। अन् रदा मेरे सलए अपनदा कदाम इस ्रह पूरदा कर पदानदा सरंभव नहीं रदा। वे हमेशदा मुझसे 
कह्े रह्े तक ्ुम अपनदा कदाम कर्ी रहो।’
वह ब्दा्ी हैं तक सचतकतसदा अमधकदारी तक्नदा सह्ोग कर्े रहे हैं, ‘उनहोने समझदा्दा तक हमें कोतवड १९ 
से डरने की जरूर् नहीं है और महदामदारी के ्ौरदान हमें कोतवड से बचदाव के बदारे में भी ब्दा्दा।‘ इस ्रह 
कदा सह्ोग और स्पष्ट बदा्ची् कदा ्रीकदा बहु् म्् कर्दा है क्ोंतक सतब्दा ब्दा्ी हैं तक शुरूआ्ी ्ौर 
में वह ्ह सोचकर बहु् घबरदा्ी रीं तक महदामदारी के सम् मैं अपने षिेत्र में कैसे कदाम करँूगी। 
सिास्थ्य व्यिस्ा में भरोसा ्तैथ्यार करने का 
रचनातमक ्तरीका 
मदारं और बच्े को आधदारभू् सवदास्् सेवदाएरं ्ेने के अलदावदा सतब्दा कोतवड-१९ से जुड़े सवदेषिण भी 
कर्ी रीं। वह कवदाररंटदाइन करनदा और रोतग्ों की स्थित् की पड़्दाल भी सुतनक्चि् कर्ी रीं। सतब्दा ने 
प्रदारममक सवदास्् कें द्र के कदा््थक्दा्थओं और समु्दा् के अगुआओ के सदार ममलकर कोतवड-१९ के बदारे में 
जदागरूक्दा ्ै्दार करने और लोगों को आश्स् करने के ्रीके तनकदाले। 
सतब्दा, बहुदे्श्ी् कदा््थक्दा्थ, गदारंव के मुख ्दा, आशदा और आरंगनबदाड़ी कदा््थक्दा्थ ने गदारंव के हर घर में 
सरं्ुति रूप से ्ौरे तकए। वे गदारंव वदाले से कह्े तक कोरोनदा से न डरें और उनसे तनवे्न कर्े रे तक वे 
अपने सरंबरंमध्ों से कहें तक जहदारं हैं वहीं रहें, कम से कम घूमें तफरें। इस ्रह के सरं्ुति ्ौरों ने गदारंव वदालों 
के मन पर बड़दा प्रभदाव डदालदा और वे अपनी इछिदा से शदारीररक दूरी के प्रत्मदानों कदा पदालन करने लगे।  गदारंव 
के मुख ्दा ्दानी सरपरंच को भी एक कदाम सौंपदा ग्दा। सरपरंच से कहदा ग्दा तक वे गदारंव आने वदाले प्रवदासस्ों 
और उनके गदारंव में इधर-उधर जदाने के बदारे में ब् ोरदा रखें।
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महदामदारी के ्ौरदान समु्दा् की म्् करने कदा एक और रचनदातमक ्रीकदा रदा ‘छोटटी-मोटटी बीमदारर्ों की 
्वदाइ्ों की तकट’। इसमें खदास्ौर पर सदामदान्  बीमदारर्ों में कदाम आनेवदाली ्वदाइ्दारं रखी ग्ी रीं। आशदा-
कदा््थक्दा्थओं को तन द्ेश द््दा ग्दा रदा तक वे महदामदारी के ्ौरदान गदारंव वदालों को इन ्वदाइ्ों कदा तव्रण 
करनदा सुतनक्चि् करें ्दातक लोग छोटटी-मोटटी ्कलीफों के सलए घर से बदाहर न तनकलें। 
सतब्दा ने गदारंव में ही प्रत्रषिदा सेवदाओं को जदारी रखदा। इसके सलए वह आरंगनबदाड़ी कें द्र कदा उप्ोग कर्ीं 
और गभ्थव्ी मतहलदाओं और स्नपदान करदाने वदाली मतहलदाओं से कह्ीं तक वे टटीके के सलए वहदारं पर एक-
एक करके आएरं। तकसी ने इसके सलए मनदा नहीं तक्दा। 
शुरू में, जब प्रदारममक सवदास्् कें द्र में तकसी प्रकदार कदा सुरषिदा कदा सदामदान नहीं रदा, वहदारं के कम्थचदारी घर पर 
गभ्थव्ी से ममलने ्दा जदारंच के सलए बच्े के जनम के सम् प्र्ोग में लदा्दा जदाने वदालदा तकट और उपलब्ध 
अन्  सुरषिदा सदामदान इस्ेमदाल कर्े रे। इस प्रकदार शुरू में ्ो समु्दा् के लोग प्रदारममक सवदास्् कें द्र के 
सटदाफ को सरंपक्थ  में आने नहीं ्े्े रे, उनहें सरंक्रमण कदा डर रह्दा रदा पर इन रचनदातमक ्रीकों से अब वे 
उनहें सवदास्् जदारंच की इजदाज् ्े ्े्े रे।
वनथ्यधम्त सेिाओं से परे जाकर काम  
लॉकडदाउन के ्ौरदान प्रदारममक सवदास्् कें द्र चौबीस घरंटे खुल हो्दा। ्हदारं सदारी सवदास्् सेवदाएरं मुहै्दा करदा्ी 
जदा्ी रीं जजनमें सदारंप कदाटने कदा इलदाज (उस षिेत्र में ्ह आम बदा् है), सरंथिदाग् प्रसव और दूसरी बड़ी 
बीमदारर्दारं भी शदाममल रीं। शुरुआ् में सवदास््कममी मरीजों को छूने से डर्े रे। उनहें लग्दा रदा तक  कहीं 
हमें ही कोतवड-१९ कदा सरंक्रमण न हो जदाए लेतकन इससे अकसर लोगों को बड़दा बुरदा लग्दा, वे नदारदाज हो 
जदा्े रे। सतब्दा कह्ी हैं तक समु्दा् में घतनष््दा बनदाने में सवदास्् सेवदाएरं ्ेने के सदार सदार भदावनदातमक 
आ्दान प्र्दान जैसी बहु् सदारी व्यवहदारजतन् चीजें भी शदाममल हैं। आप्दा के ्ौरदान लोग सवदास्् जदारंच के 
्ौरदान मदारे को स्पश्थ करनदा जैसे शदारीररक स्पश्थ की चदाह् रख्े रे। वे चदाह्े रे तक मरीजों की सशकदा््ों 
पर बस जदारंच कर ्ेने के बजदा् स्पश्थ भी तक्दा जदाए, लोग इस ्रह की सवदास्् जदारंच को ज्दा्दा बेह्र 
्ेखभदाल मदान्े रे। ्ब सवदास््करमथि्ों ने स्पष्ट तक्दा तक वे तकसी को स्पश्थ क्ों नहीं कर्े, स्पश्थ की 
भरपदाई वे उनहें सलदाह ्ेने और बदा्ची् से कर द््दा कर्े रे।
सतब्दा ने एक अन्  घटनदा ब्दाई जब प्रदारममक सवदास्् कें द्र को तकसी जदटल्दा की वजह से एक गभ्थव्ी 
मतहलदा को तकसी दूसरे सरंथिदान में भेजनदा रदा। पर पररवदार के स्स्ों ने मनदा कर द््दा क्ोंतक उनहें दूसरे 
अस्प्दालों पर भरोसदा नहीं रदा। ्ब सतब्दा और अस्प्दाल के सटदाफ ने उनहें समझदा्दा और आश्स् तक्दा 
तक जरूर् पड़ी ्ो फोन पर हम मौजू् रहेंगे। सतब्दा कह्ी हैं तक जरूर् पड़ने पर लोगों को इस ्रह 
कदा आश्दासन ्ेनदा जरूरी हो्दा है ्दातक लोग समझ लें तक ‘हम उनकी जजममे्दारी लेने के सलए हैं।‘ 
सतब्दा ्ोहरदा्ी हैं तक समु्दा् के तनररं्र सह्ोग, प्रदारममक सवदास्् कें द्र के सटदाफ और उसके पररवदार ने 
लगदा्दार प्रेरर् रहने और अपने कदाम के प्रत् प्रत्बद् रहने में उनकी म्् की। 
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सीख और चचथितन  
‘संकट में प्रकृव्त और क्म्ता का प्ता चल्ता हैं‘
डॉकटर जॉनी ऊममन सचतकतसक और सदाव्थजतनक सवदास्् तवशेषज्ञ हैं। अजीम प्रेमजी ्ूतनवरसथिटटी द्दारदा २० 
नवरंबर, २०२० को आ्ोजज्  ‘ररस्पदारंबडथिग टु कोतवड-१९ फ्ॉम अ रूरल हॉशस्पटल’ शीष्थक सरंवदा् के ्ौरदान 
उनहोंने कहदा “हमें अपने सदामदान्  और शदारंत् भरे सम् कदा उप्ोग सरंकट से उबरने के सलए षिम्दातनमदा्थण 
के सलए करनदा चदातहए। सरंकट में प्रकृत् और षिम्दा कदा प्दा चल्दा हैं | ्द् आप पहले से सषिम नहीं 
हैं ्ो सरंकट के ्ौरदान शदा्् ही षिम्दातनमदा्थण न कर पदाएरं।”३ हमदारे सवदास््करमथि्ों के अनुभवों में उनकी 
कही ्े सदारी बदा्ें झलक्ी है। ऐसी सवदास्् व्यवथिदा जो महदामदारी से पूव्थ ही सुचदारु रूप से चल रही वैसी 
सवदास्् व्यवथिदा ऐसी सरंकट से अमधक अछेि ्रीके से तनपट सक्ी है। महदारदाष्ट, ओतडशदा, छत्ीसगढ़ 
के अनुभव रेखदारंतक् कर्े हैं तक सवदास्् प्रणदाली के सुचदारू रूप से कदा््थ करने के सलए सरंवदा््रंत्र और 
फ्रं टलदाइन  सवदास््करमथि्ों और बलॉक, जजले स्र के सवदास्् प्रदामधकदारर्ों के बीच कोतवड-१९ के बदारे में 
स्पष्ट सरंवदा्, फ्रं टलदाइन के सवदास्् कदाडर के बीच सह्ोग, तन्मम् वे्न और उपकरणों की उपलब्ध्दा 
(मदासक, सेनेटदाइजर, हैंड गलवस)और ्वदाइ्दारं तक्ने आवश्क हैं। 
लेतकन ज्दा्दा्र अनुभवों में द्खदा है तक सम् पर वे्न और सुरषिदा के उपकरणों के न ममलने से 
सवदास््कममी कुरं दि् हो्े हैं। बहु् से मदामलों में सवदास््करमथि्ों के सलए अपनी सशकदा््ों के समदाधदान, 
अपनी बदा् कह पदाने की कोई व्यवथिदा नहीं री जजससे ज्दा्दा्र सवदास््कममी महसूस कर्े हैं तक वे 
अलग-रलग पड़ गए हैं और उप्ोग के बदा् फें क ्टी जदानेवदाली चीज जैसे हैं। सृमष्ट की कहदानी एक 
उ्दाहरण है जो ब्दा्ी है तक  सवदास््कममी मुख्मरंत्री और प्रधदानमरंत्री को सचट्टी सलख रहे हैं क्ोंतक 
थिदानी् सवदास्् व्यवथिदा बदार-बदार तनवे्न के बदावजू् उनकी समस्दा पर सुनवदाई करने में असफल रही। 
सवदास््करमथि्ों को तवरोधदाभदासी तन द्ेश ्े कर और उनहें वे जो पहले कर चुके वही पुरदाने कदाम सौंप कर 
परेशदान तकए जदाने के भी बहु् सदारे उ्दाहरण हैं; जैसे सशकदा्् करने पर उनहें तनकदाल द्ए जदाने की 
धमतक्दाँ ममलनदा, तन्मम् रूप से सरंपक्थ  सत्र आ्ोजज् न कर पदाने पर उनको ममलने वदाले अत्ररति लदाभों 
में से भी कटौ्ी कर लेनदा; समु्दा् के अतवश्दास-अफवदाहों-गुससे से तनपटने के सलए उनहें अकेलदा छोड़ ्ेनदा, 
उनसे अपेषिदा रह्ी है तक सवदेषिण और कदा््थ षिेत्र में जदाने के सलए वे अपनदा सुरषिदा उपकरण रखें और अपने 
सलए वदाहन कदा भी बरं्ोबस् कर लें।  
जैसे-जैसे महदामदारी कदा प्रभदाव बढ़दा, फ्रं टलदाइन के सवदास््करमथि्ों कदा सम् के अनुरूप खु् को ढदालने कदा 
गुण सदामने आ्दा-सदार ही उनकी तववश्दा और सरंकट से तनपटने की सवदास््-व्यवथिदा की आधी-अधूरी 
्ै्दारी भी द्खने लगी। वहीं जहदारं बेह्र सवदास्् प्रणदाली री, अनुकूल मदाहौल रदा, सरंवदा् कदा एक स्पष्ट 
मदाध्म रदा, और आप्दा को ्ेख्े हुए सवदास््करमथि्ों को तन्मम् वे्न ्ेने को प्रदारममक्दा ्टी जदा रही 
री, वहदारं तकसी ्रह कदा ्बदाव ्दा कोतवड-१९ कदा डर बहु् कम द्खदा; सवदास््कममी उतसदातह्, प्रेरर् रे 
और ्हदारं ्क तक वे अपने कदाम को लेकर रचनदातमक भी रे-सतब्दा और हेमदा की कहदानी ब्दा्ी है तक 
३ https://www.youtube.com/watch?v=MIG६oOhNOIw
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कैसे दूर्रदाज के सवदास्् कें द्रों में कदा््थ करने के बदावजू् उनकदा कोतवड-१९ से जुड़दा अनुभव सकदारदातमक 
रहदा। ्ह बलॉक और जज़लदा स्र के उच् अमधकदारर्ों और ्ोजनदाबद् सवदास््-व्यवथिदा की कोसशशों के 
कदारण सरंभव हुआ रदा। 
भरोसा और धमलजुल कर काम करना माथ्यने रख्ता है 
तकमदा्ी, हेमदा और सतव्दा ने द्खदा्दा तक भरोसदा और ममलजुल कर कदाम करनदा तक्ने मदा्ने रख्दा है। 
उनहोंने द्खदा्दा तक सम् के सदार मजबू् हुए समु्दा् के सदार भरोसे के ररश्े ने सरंकट भरे सम् में उनके 
कदाम को आसदान बनदा्दा। एक ओर जहदारं तकमदा्ी पूरे आतमतवश्दास से कह्ी हैं , ‘मुझे गदारंव के सभी लोगों 
कदा सह्ोग ममलदा, मैं और क्दा मदारंग सक्ी हरं?’ और ब्दा्ी हैं तक इस सह्ोग ने न केवल कोतवड-१९ से 
जुड़े कदा्षों में बशलक उसके तन्मम् सवदास्् सेवदाओं से जुड़े कदा्षों को भी बनदाए रखने में म्् की, वहीं 
दूसरी ओर उनकदा अनुभव ्ह भी द्खदा्दा है तक समु्दा् कदा सह्ोग महतवपूण्थ है लेतकन केवल ्ही 
कदाफी नहीं है। वह ्ोहरदा्ी हैं तक उनहें बलॉक स्र के अमधकदारर्ों के सदार ही एएनएम, एलएचवी, बलॉक 
के सचतकतसदा अमधकदारी और अन्  से लगदा्दार सह्ोग और पहचदान ममली। इसे सतब्दा ने और दृढ़्दापूव्थक 
स्पष्ट तक्दा। उनहोंने ममल जुलकर कदाम करने की ओर ध्दान खींचदा, ब्दा्दा तक कैसे ग्दाम परंचदा्् के 
मुख ्दा, आरंगनबदाड़ी कदा््थक्दा्थ, आशदा और वह खु् हर घर में सदार गए। वे लोग जजस ्रह लोगों को 
कोतवड-१९ के बदारे में ब्दा्े रे ्ह एक ्रह से ममलजुलकर जजममे्दारी तनभदाने कदा अहसदास करदा्दा रदा। 
्ही भदावनदा प्रदारममक सवदास्् कें द्र में भी नजर आ्ी है-एएनएम, नस्थ और सचतकतसदा अमधकदारर्ों की 
पूरी टटीम ने महदामदारी से तनपटने की समझ ्ेने के सदार ही ममलजुलकर प्रदारममक सवदास्् कें द्र की तन्मम् 
सेवदाएरं मुहै्दा करदाईं। इस ्रह के भरोसे और ममलजुलकर कदाम करने के अहसदास ने ्ीन मदाह से अपने 
पररवदार से दूर रह रही सतब्दा की मुशशकल सम् में अपनदा कदाम बेह्र ्रीके से करने में म्् की। 
जहदारं इस ्रह की ममलजुलकर कदाम करने की भदावनदा कदा अभदाव रदा वहदाँ भी, जैसदा सृमष्ट कदा अनुभव 
द्खदा्दा है, आप्दा से लड़ने में सवदास््करमथि्ों कदा अपनदा सरंगिन बहु् जरूरी सह्ोग (तवश् सवदास्् 
सरंगिन की वेबसदाइट से कोतवड-१९ से बचदाव के सलए जरूरी सदामम्क सूचनदाएरं ्ेनदा जजसमें मदासक बनदानदा, 
एक दूसरे के सलए वदाहन की व्यवथिदा कैसे करनी है, शदाममल रदा) कर्े रे। इस ्रह के सरंगिन को मजबू्ी 
्ेने और उसे सवीकदार करने की जरूर् है।
अजज्दा, करुणदा और खदा्ून की कहदातन्दारं बहु् स्पष्ट रूप से ब्दा्ी हैं तक फ्रं टलदाइन कदा््थक्दा्थ उस सम् 
भ्भी् रे और सवदास््करमथि्ों पर भरोसदा न कर पदानेवदाले लोगों के कदारण समु्दा्ों में तकस ्रह की 
मुशशकलों कदा सदामनदा करनदा पड़्दा रदा। सवदास््करमथि्ों पर अकेले ही समु्दा् के सदार घतनष््दा थिदातप् 
करने  और उनके सदार घुलने-ममलने की जज़ममे्दारी डदाल ्ेनदा आसदान है लेतकन असल में इस घतनष््दा और 
भरोसे की नींव सवदास््-व्यवथिदा में सवदास््करमथि्ों के कदामकदाज की स्थित््दाँ और थिदानी् सवदास्् कें द्रो 
द्दारदा उपलब्ध कदारवदाई जदा रही सेवदा ही है। महदामदारी के अनुभवों से द्ख्दा है तक सवदास््-व्यवथिदा द्दारदा 
फ्रं टलदाइन के सवदास््करमथि्ों को द्ए जदानेवदाले सममदान एवरं मूल् और समु्दा् के उन पर भरोसे के बीच 
सीधदा सरंबरंध है। उनकी कोसशशों को नदाममदात्र  महतव ्ेनदा और  प्रशरंसदा करने की बजदा्, समु्दा् के सवदास्् 
को बनदाए रखने के सलए उनके भदावनदातमक और शदारीररक श्म की सचमुच प्रशरंसदा करनदा महतवपूण्थ है। ्ह 
व्यथिदाग् रूप से आररथिक प्रोतसदाहन, तन्मम् प्रसशषिण और सरंवदा् से ही सरंभव होगदा। 
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सामुदाधथ्यक सिास्थ्य में लगे काथ्य्षक्ता्ष सवक्रथ्य ‘विचारिान’ 
प्रव्तवनधि हैं, केिल आंकड़े जुटाने िाले लोग नहीं 
्ह तववरण ध्दान द्लदा्े हैं तक फ्रं टलदाइन के सवदास््कममी कदा कदाम तकसी प् के ्् कदामों से कुछ आगे 
बढ़कर हो्दा है। समु्दा् से घतनष््दा कदा सरंबरंध बनदाने के तनररं्र प्र्दास, अफवदाहों-भ्-मनगढ़् तकससों  से 
तनपटनदा, थिदानी् अमधकदारर्ों और अगुवदाओं के बीच रचनदातमक ्रीके से समस्दाओं से तनपटनदा इत्दाद् 
सदामु्दाम्क सवदास््-व्यवथिदा को बनदा्े रखने के सलए बहु् ज़रूरी हो्दा है; अकसर इन सबको मतहलदा 
सवदास््करमथि्ों के सवदाभदातवक गुण मदान सल्दा जदा्दा है। उनके द्दारदा ब्दाए गए अनुभव स्पष्ट कर्े हैं तक वे 
महज आरंकड़े जुटदाने वदाली नहीं बशलक ‘तवचदारवदान’ सदामु्दाम्क सवदास्् पेशेवर हैं।  हदालदारंतक सशलपदा और 
गौ्म जैसे कुछ अनुभव सरंके् ्े्े हैं तक सवदास्् तवभदाग ने कैसे व्यथिदाबद् ढरंग से उनहें कौशलतवहीन 
बनदा्दा और उनहें ऐसी स्थित् में पहुरंचदा द््दा जहदारं वे लरंबे कदा््थ अनुभव के बदा् भी उप्ोगी नहीं मदाने जदा्े। 
बरसों कदाम करने के बदा् सवदास््करमथि्ों के पदास हर ्रह की जदानकदारर्दारं हो्ी हैं और षिेत्र में कदाम कदा 
लरंबदा अनुभव हो्दा है, आ्श्थ स्थित् में ्ही बदा् महदामदारी के ्ौरदान समु्दा् की उनसे प्रत्दाशदा को पूरदा 
करने में कदाफी म्् कर्ी लेतकन अपने ही तवभदाग से आ्र न ममलनदा, उनकदा बहु् कम वे्न और 
इस कदारण कुछ मदामलों में उनको समु्दा् में इजज़् न ममलनदा जैसे कदारकों के चल्े उनकी वदास्तवक 
्ोग््दाओं पर ग्हण लग जदा्दा है। 
हमदारदा लक्् फ्रं टलदाइन के कदा््थक्दा्थओं के अनुभवों को उनहीं की तनगदाह से प्रस्ु् करनदा है। एकपषिी् 
्सवीर सचतत्र् करने के बजदा् हम एक ऐसे तक्र्दाशील समूह के रूप में उनकी ओर ध्दान खींचनदा चदाह्े हैं 
जो रक चुकदा है , जजसे वे्न नहीं ममल पदा्दा और आप्दा के ्ौरदान जजसकी अन्ेखी की गई लेतकन तफर 
भी वे लोच्दार-समरपथि्-रचनदातमक और सवदास््-व्यथिदा में सतक्र् कदा््थक्दा्थ के रूप में कदाम कर रहे हैं। 
हम ्ेख रहे हैं तक पररवदार, समु्दा् और सवदास््-व्यवथिदा के स्र पर अनेक फ्रं टलदाइन ्दा सीमदाएरं  हैं और 
महदामदारी सभी स्रों पर उनकी परीषिदा ले रही है। वे सचमुच ही फ्रं टलदाइन ्ोद्दा हैं! 
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